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E S T A B O S _ l T O O S 
Servicio de la Prensa Asociada. 
TREN RELAMPAGO 
Chicago, Junio 1 2 . - E \ ferrocarril 
de Pensilvania ha inaugurado hoy su 
nuevo servicio (le 18 horas entre esta 
ciudad y Nueva York, habiendo el 
priníer tren que se despachó est a ma-
flana hacia el Oeste, recorrido tres 
millas en 85 seÉruedos, equivalente á 
Í>8,li3 segundos por milla, velocidad 
que excede á la que ha alcanzado n n-
gún ferrocarril en el mundo entero. 
CONSENTIMIENTO DE RUSIA 
i v a a h i n g t o n . J u n i o í^-—El conde 
Cassiiii, Embajador <le Rusia, ha visi-
tado hoy al Presidente Rposevelt pa-
ra informarle que su gobierno está 
dispuesto á nombrar representantes 
para tratar de la paz con los del Ja-
pón y se está discutiendo ahora acer-
ca de la ciudaden que deberán dichos 
representantes reunirse. 
ROBO DE CONSIDERACION 
Boston, Junio í ?. —Anoche se ro-
baron del camarate de un pasajero 
del vapor deFall Uive, bonos y accio-
nes al por ador y, por lo tanto, tiego-
ciables, por valórele 120,000 pesos y 
hoy se avisó al que ha sido víctima 
del referido robo que se le devolverá 
B U S efectos, mediante el pago de una 
suma proporcionada al valor de los 
mismos. 
DESASTROSxVS INUNDACIONES 
Chicago, Junio /<?. —El rápido cre-
cimiento del rio Misisipí ha produci-
do desastrosas inundaciones que han 
ocasionado en las cosechas y los 
ferrocarriles pérdidas que exceden 
ya de un millón de pesos y en algunas 
de las poblaciones de los Estados de 
M suri y lona ha habido varias 
personas ahogadas. 
DIMISION ACEPTADA 
Vanamá, Junio 12.-- l ia sido acep-
tada la dimisión que presentó el doc-
tor Lagarde, de Director del Hospi-
tal Ancón. 
CONTESTACION OFICIAL 
San JPetershurgo, Junio IV?. —La 
contestación ofteial de Rusia á la no-
ta del Presidente lloosevelt sobre 
la paz, se publicará mafia na ó pasado 
liiafiána. 
PUNTO DE REUNION 
Esperase que el Japón designe 
dentro de 48 horas el punto en 
que han de reunirse sus represen-
tantes con los de Rusia y es probable 
que ío primero (pie acuerden sea un 
armisticio de una duración de tres á 
oyho días. 
ENSAYO PARLAMENTARIO 
El sistema parlamentario se esta-
blecerá por vía de prueba en Sep-
tiembre do este arto y el representan-
te de la Prensa Aasociada se halla en 
aptitud de asegurar positivamente 
que el Czar ha aprobado el proyecto 
de un sistema de legislatura com-
puesta de dos Cámaras, cuya crea-
ción se promulgara oficialmente, 
disponiendo al propio tiempo que las 
elecciones para las mismas se efec-
túen durante algenos días del vera-
no. 
Noticias Comerciales 
Nueva Vork, Junio 12. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div. 
8.1i2 á4por 100. 1 ' 
Cambios sobre Londres, 60 div. ban-
queros, á $4.85.10. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.87-00. 
Cambios sobre París, GOdjv. banqueros 
a 6 francos 17 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 drv. ban-
queros, íi 95.1.¡.k; 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 105. 
Centrifugasen plaza, 4.5il6 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo y flete, 3 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.11|16 ctŝ  
Azúcar de miel, en plaza, 3.7il6 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.30. 
«arma, patente Minnesota, á $6.25. 
c i m a s 
d e ^ ¿ e r r o 
sistema "Beinsteip," de 3 pic-
J^s y dosel pura mosquitero, 
ilemos importado miles de 
ellas y nuestros coinpetidores 
se han visto obligados á traer 
también camas metálicas que 
se parecen, en el color del es-
malte, á las nuestras pero no en 
la fabricación, ni en la calidad, 
ni en la forma. E n fin, se pa-
recen á las distintas religiones, 
todas con el mismo fin, pero en 
la cama "Bérristeín" se duerme 
mejor. 
C H A M P I O N k P A S C U A L 
OBISPO 101. 
C1030 1 jD 
Londres, Junio 19. 
No ha habido mercado hoy, por la fes-
tividad del día. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 135. 3(2. 
Mascabado, 12&-. Gil. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, á entregar en 30 días) 12.9. Od. 
Consolidados ex-interés, 90.3|4. 
Descuento Bancó Inglaterra, 2.1i2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento espafiol, ex-cupón, 
91.3(8 
París, Jimio 1S. 
No ha habido Bolsa hoy, por haber si-
do también dia festivo aquí. 
lienta francesa, ex-interés, 99 francos 
67 céutimos. \ 
M Weaáer Boreao 
Habana, Cubi, Junio ÍB de 1005. 
Temperatura máxima, 29° C. 85° F. á 
las 2.30 p. m. 
Temperatura mínima. 23° 0. 74° F. á 
las 6.30 a. m. 
LISTA 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña: 
«Tumo 10 de 1905. 
Alvarez Damián; Alvarez Apolinar 2; 
Abelleir Candido; Arrechevaleta Lom-
bardo; Anido Juan Antonio; Arias Ra-
món; Alonso Juan; Aguire E. Asencio. 
BouzA Bartolomé; Bouza Constantino; 
Bárnál Javier; Bouza Constantino; Busto 
Manuel. 
rumbón Manuel; Canstins Juana; Ca-
ñáis Joaquín; Causado Evaristo; Calci-
nes Idelfouso; Cátala Vicente; Cabezas 
Oómez José; Cernuda Ezcquiel; Cuervo 
Trinidad; Cruz Diaz José. 
Delgado Justo; Delgado Esteban; Di-
rector Rev? Colonia Española; Díaz Os-
car; Diaz Vicente 2; DurAn Pedro. 
Estrañy José; Enriquez Dolores. 
Farriolo Juan; Ferrer Cristóbal; Freiré 
López José; Ferníindez Víctor; Fernán-
dez Próspero; Fernández Manuela; Fer-
nández Ensebio; Fernández Esteban; 
Fernández José; Fernández Juan. 
García Peraza Pedro; García Leandro; 
García Perfecto; García Rodríguez Mar-
cos 2; García Maria; Gnsjardo Agustín; 
Gamallo Elena; Gallinas José; Gervais 
Curios; Gener Luis 2; Garrick iSabinoí 
González Genoveva; González Antonio; 
González Bernarda; Gómez Lorenzo;Gó-
mez Hamona, Gómez Evaristo; Giumán 
Bernardo; Gutiérrez Rosario. 
Hernández Petra. 
Jaume Juan. 
Lorenzo Marcelino; López Manuelí 
Leal José; López Modesto; López Anto-
nio; López Manuel. 
Márquez Corsino; Mariño Manuel; 
Martínez Manuel; Martínez Domingo; 
Martínez Pedro A.; Mercado Ramona; 
Merina de la Hera; Miranda Aquilino; 
Mícr Egea; Monteagudo Sebastián;Mou-
re Santiago; Morales Cándido; Muñoz 
Vicente. 
Neira Serafín; Nicolau Serafín; Núñez 
Estrella. 
OH ver José. 
Paudin Vicente: Pardo Andrés; Pan-
do Emilio; Pérez Freiría José;Pérez An-
fíeiro Manuel; Pons Francisco; Pon Se-
bastián; Pocino María; Pumariega An-
tonio. 
Ramos Francisco; Rio Angel: Rivera 
Manuel; Rivera Pedro; Riesgo José; 
Rienda Domingo; llivas Florinda; Ro-
dríguez Angel; Rodríguez José; Rodrí-
guez Manuela; Rojas Felisa. 
Várela José; Valle García Juan; Vei-
ga Juan; Vilar José M. 
Yañez Manuel. 
S e c c i ó n M e r c í i n t í L 
A.8peoto de la Plaza 
Junio 12 de 1905, 
4̂zi?core.f.—Inglaterra celebra hoy la 
Pascua de Pentecostés y con tal motivo 
carecemos de cotizaciones por remolacha. 
En los Estados Unidos siguen pagando 
los refinadorss 3 cts. c. y f., por centrífu-
gas de 96. 
Aquí no se nota presión ninguna por 
vender. El sábado á última hora so ven-
dieron: 
10,000 sjc cenf.,pol. 95.1i2, á 5.70 rs. 
arroba, en Cárdenas. 
Oam6ío#.—Abre el mercado con de-





5.̂ 8 5.3i4 
3.5i8 4.1i4 
8.3(4 9.1i4 
Londren a dr? 
••60 div 
París, 3 drv 
Hamburgo. 3 dfv 
Estados Unidos 3 d(V 
EspaHa, a; plaza y 
cantidad 8 div. 20.1[4 19.1i2 
Dio. panol comeroial S á iu anual. 
Moneda» eztrawerai.SQ cotizan hoy 
como sigue: 
Oreenbacks . 8.3i4 & 8.7i8 
Plata americana 
Plata española T9;7j8 á 80. Ij8 
Valores y Aooiones.—Se han anuncia-
do hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
150 acciones Banco Español, á 108. 
50 id. id. id., & 107.3i4. 
GOLESIO DE COMEDORES 
C O l l Z A C I O N O I ' I C I A L 
CAMBIOS 
ísnqoeroi Cimreii 
Londres, Sdjv 397á 
« -J» o6̂  dlv Í9¡4 
París, 8 div m ¿ 
Hambnrgo, 8 drv 41̂  ., 60div Estados Unidos, 8 div 9Jí 
Espafia si plaza y cantidad̂  
Sdfv 19̂  





20>í pg d 
30 p.anua 
MONEDAS Oomp. Vend 
Greenbncks 8% 7% pg 
Plata esoañola - 79̂  8ü̂  pg 
AZUGABB3. 
AzQcar centrífuga de guarapo, polarización 
964 5 13il6. 
Id. de mié! polarización 89. 4̂ . 
VAIiORBS 
FONDOS PUBL1ÜÜ3. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 115̂  116̂  
Bonos de la Repfiblica de Cuba emitidos en 1901 110 110>í Obligaciones ael Ayuntamiento (1; hinoteca; domiciliado en la Habana 116% Id. Id. id. id. on el extranjero 117 Id. id. (2* hipoteca), domiciliado en la Habana 114 la. id. id. en el extranjero 114 Id. 1? id. Ferrocarril do Cienfne* gos. 122 Id.2í id. id. id 112̂  Id. Hipotecarias Ferrocarril de Caibarién 112Ĵ  Obligaciones Hlpotecanaa Cuban Electric 0° N Bonos de la Compañía Cuban Central Railway N Id. de la Cí de Qaa Cubara 90 Id del Ferrocarril de Gibara á Holeaín „ 102 
A( CJUNES 
Banco Nacional de Cuba 128 B uco Español rie la Isla do Uu-ba (en circulación) 108 Banco Agrícóla de Pto. fríncioe 65 Compañía de F. C. Unidos do la Hananay Almacenes de Regla (Limitada) 151 Compañía de Caminos de Hierro de Cárdenas .v Jácaro 136 Compaína de Caminos de hierro de Matanzas á Sabanilla 127 Compañía del Perrocarrü del Oeste 135 Compañía Cuba Central Gaílwar (acciones preferidas) 114 Id. id. la. (acciones comunes)..... 62 Compañía Cubana de Alumbra-do de Gas 15 Compañía Dique de la Habana... 80 Red Teletónica de la Habana 45 Nueva Fábrica de Hieio 118 Ferrocarril de Gibara á Holguín 50 















20 85 50 123 55 
Hab na. Junio 12 de 1905—Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
1A P R I V A D A 
115̂  117 
115 118 
112 116 
112 110 110 
98 3 
Sin Sin Sin 110 6 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL déla XaU 
de Cuba contra oro 4̂  á 5̂  valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79̂  A 79% 




Empréstito de la República de Cuba pbl'.gaclonos hipotecarla Ayun-tamiento l! hipoteca Obligaciones H ipoteoarias Ayuntamiento 2í Obligaciones Hipotecarlas F. C. Cienfuegoa á Vlllaclara Id. 2* id. id Id.H Ferrocarril Caibarion... Id. 1! id. Gibara á Holguin Id. 1? San Cayetano á Viñales Bonos Hipotecarios de la Compa-ñía de Gas y Electricidad de la Habana .y, Id. Compañía Gas Cubana Bonos de la Repáblicade Cuba emitidos en 1896 y 1897 Bono> 2'. Hipoteca The Matanzas Wafes Workes Bonos Hipotecarios Central 0-limpo Bonos Hipotecarios Central Co-vadonpa 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuna 
Banco Agrícola Banco Nacional de Cuba Compañía de Ferrocarriles üm-dos de la Habana y Almacenes de Regla (limitada) Oomnaúíade Caminos de Hierro de Cárdenas v Jocaro Compañía de Caminos de Hierro de Matanzas á Sabanilla Compañía del Ferrocarril del Oes-te., ... 
Compañía Cubana Central Rau* way Limited — Preferidas , Idem, idera. acciones Perrocarrí- de Gibara á Holtruin-Compañía Cubana de Alumbrado de Qaa Compañía de Gas y Electricidad de Habana -Compañía del Dique Flotante Red Teieíónica de la Habana. Nueva Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Víveres déla Habana Compañía de Construcciones, Re-paraciones y SaneamTento de 
Cuba 
Habana 12 de Junio 
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PUERTO DE_LA HABANA 
Movimiento de pasajeros 
s a l i d o s " 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. ameri-cano Miami: Sra. Micaela Picuder—F. García—J. Magá— M. Pérez—Amalia Menendez—Rosa Pérez—S. Morales—E, Franco—A. Zaldivar—J. Rodrí-guez—Luisa Fano—Rosario Campa—Inés Sa-honet—Dulce María Gómez—María Luisa Pon-te—Rafaela Casas—América Espiga—R. León —Isabel Zayas—Graciella García y 6 de fam— Rosalía Delgado—R. Estrada—J. Delgado—G. Valdés—A. Sejudo—L. Puig -J. Fernandez y 1 de fam—Amalia Madnaua—W. N. Rogers y 
Sra-T. C. Curaell W. T. Zumerman-O. 8. Hernández J. Argudin R. S. Scott—L. J. Greit—E. N. Gato-A. Delgado—J. W. Prine y 33 33 tabaqueros. 
Buoues de catotaíe . 
ENTRADOS 
Cuba, vp. esp. Nuevo Moriera, cp. García, 1U00 sacos azúcar. Caibarién, vp. Alava, cp. Ortube, con efectos. Cabañas, gol. Caballo Marino, pt. Inclan, 1000 pacas neno. Margajitas, gol. Feliz, pt. Mari, con madera. DESPACHADOS Ditnas, gol. Juan Toraya, pt. Fuxa. Cárdenas, gol. Juana Mercedes, pt. Ballester. Matanzas, gel. Dos Hermanas, pt. Carregado. Sagua, gol. Maria Celia, pt. Mariño. Sierra Morena, gol. María Teresa, pt Alemañy Bañes, gol. Habanera, pt. Bosch* Idem, gol. Josefa, pt. Gil. Bañes, goi. Julia Laza, pt. Rioseco. 
Buques con registro abierto 
Gulfport (Miss) v. Mariel gta. amer. Eleazo. w. Clark, por L . V. Placé. Veracrúz, vap. esp. Antonio López, por M. Otaduy. Delaware, (B. W.) vap. italiano Procida por Bridat M y Ca. Mobila. vap. amer. Saraloga, por L . V. Piacó. New-Orleans, vp. amer. Chalmette, por M. B. Kingsbury. St. Nazairo y escalas, vap * francés La Cham-pagne, por Bridat, M. y Ca. Veracruz y escalas, vap. amer. Vigilancia, por Zaldo y Ca. N. York, vap. amer. Monterey, por Zaldo y Comp. N. Orleans, vap. amer. Excelsior por M. B. Kingsbury. Canarias, Cádiz, Málaga y Barcelona, vapor español Catalina, por Marcos hnos y Ca. 
Empresas Mercantiles 
y Soc iedades . 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
D1MI0 DE LA MARINA 
De orden dol Sr. Presidente, y en 
cumplimiento del ArtV 11 de los Esta-
tutos de esta Sociedad, cito á los seño-
res Accionistas para la Junta general 
ordinaria, que ha de efectuarse en la 
sala de sesiones de la Empresa, calle 
de Zulueta esquina á Neptuno, ¿las 
dos de la (ardo del día veintitrés del 
mes actual. 
Habana 8 de Junio de 1905. 
El Secretario, 
A n t o n i o B i a g g i . 
DE LA. HABANA 
M O I K T T I H S INT. X 
" C a m i s e t a s I g n i t o " 
El gas en competencia 
con la electricidad. 
Esta Compañía ofrece á bus consumidores de gas la celebrada camiseta "Ignito", á trein-ta y seis centavos plata española cada una, que es el precio á que salen puestas en la Ha-bana. 
Con la camiseta se entrega el quemador co-rrespondiente. No es necesario el uso de fósforos ni de in-yectores de gas. Se encienden con la acción del fluido, al igual de la electricidad, con solo abrir la llave de paso de dicho fluido. 
Su duración es mayor que las de otros siste-mas. 
Produce luz fija, blanca, suave, que no lasti-ma la vistaj con aumento de poder lumínico y economía en el consnmo de gas. 
Las casas de familia y los establecimientos comerciales que las usan, obtendrán ventajas positivas. 
Ningún sistema conocido en materia de gas incandescente produce los beneficios que se obtienen con la camiseta "Ignito" ültinio in-vento, que se introduce actualmente en las ciudades que siguen la marcha de los adelan-tos. 
Habana, Junio 9 de 1905.—Emeterio Zorrilla, Administrador General. c 1U0 10-11 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del Sr. Presidente de este Centro, se cita á los Señores Asociados, para que & las 12 del Domingo 11 del actual, concurran á los «alones del mismo,.para celebrar la Junta pre-paratoria de las elecciones reglamentarias que tendrán lugar el Domingo 18 siguiente, dando principio á igual hora, ft los que se les ruega, te sirvan también concurrir. 
Habana Junio 6 de 1005.—El Vocal, Secreta-rio General, Julio Pérez Goñi. 
C-110J 4-9 
" E l Iris" 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
Estalileciia en la Mana, el año 1855 
ES EA UNICA NACIONAL 
Lleva ciDouenta año» de existencia 
y de operaciones continuas. 
VALOR responsable 
fasta hoy .$ 38.239.213.00 
Importe do las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha... J 1.552.983-80 
Asegura casas de mnmposteríaexteriormen-te, con tabiquería interior de manipostería y los pisos todos de madera, altos y bajos y ocu-pados por familia á 32 ̂  centavos por 100 anu-al. Cases de mampostería cubiertas con tejas, 
f)izarra, metal ó asberto y aunque no tengan os pisos de madera, habitada solamente por familia á 47>á centavos por 100 anual. 
Casa.? de tablas oon techos de tojas de lo mismo, habitadas solamente por familia á 55 centavos por ICO al año. Los edificios de madera que contengan es-tablecimientos como bodega, café, etc., pa-garán lo mismo que estos, es decir: si la bode-ga esta en escala 12? que paga $1.40 por 100 oro español anual, el edificio pagará lo mismo y si sucesivamente estando en otras escalas, pagando siempre tanto por el continente co-mo por el contenido. Oficinas en su propio edificio. Habana 55, esq. á Empedrado. Habana 11 Junio de 1905. 
C 1024 26-1 Jn 
Desde el 16 del presente mes se abonará á los señores accionistas, en Amargura 23, las cuo-tas que les correspondan por el dividendo nú-mero 17 de seis por ciento, acordado por el Consejo de Dirección el día 31 de Mayo pasa-do.—Él Secretario. 7797 10-4 
SocieJafl Aiióninia Central Coyaíoiisa" 
CUPON n. 2.-Desdo el dia 2 de Julio próxi-mo, pueden ocurrir los Sres. tenedores de Bo-nos Hipotecarios de esta Sociedad, fi hacer efectivo el cupón n. dos, que vence el 1'.'de Ju-lio, al escritorio del que suscribe, calle do Cu-ba n. 119, entresuelos, todos los dias labora-bles de 12 á 4 de la tarde. 
Habana 8 de Junio do 1905.—El Presidente, Manuel Carroño. 8056 4-9 
SUBASTA DE MATEKIALE3.—Secretaría de Obras Públicas.—Jefatura de la Ciudad de la Habana.—Habana, 12 de Junio de 1905.— Hasta launa de la tarde del dia 23 de Jnnio de 1905 se recibirán en esta Oficina, Tacón n. 3, proposiciones en pliego cerrado para determi-nadas cantidades de cemento, madera y efec-tos de ferretería.—En esta oficina se facilita-rán impresos de proposición en blanco y se da-rán informes á quien loa solicite.—Se suplica á los postores que presencien la subasta.—D. Lombillo Clark.—Ingeniero Jefe do la Ciudad. clllS alfc 6-13 
ANUNCIO.—Licitación para la construcción de 2.400 metros lineales de carretera en el ca-mino de Holguln á Bayamo.—Secretaría de Obras Públicas.—Jefatura del Distrito de San-tiago de Cuba.—Hasta las 2 de la tarde del día 26 de Junio de 1905, se recibirán en esta Ofici-na, calle de Enramadas alta n. 20, proposicio-nes en pliegos cerrados para la construcción de las citadas obras.-Las proposicionas serán abiertas y leidas públicamente á la hora y le-cha mencionadas.—En esta Oficida y en la Di-rección General, Habana, se facilitarán al que lo solicite los pliegos de condiciones, modelos en blanco y cuantos informes fueren necesa-rios.—Manuel D. Diaz, Ingeniero Jefe, 
clllS alt 6-18 
i s c o s C A R U S O 
LIe|« la cuarta remesa de los últimos DISCOS cantados por el emineuto 
CARUSO, teniendo mnctíós eantados expresamente para esta c sa. 
Gramófonos VICTOR de todos tamaños, cajas y armarios para guardar 
discos. Agujas especiales y corrientes. (La mejor aguja es Ja alemana.) 
l o c e r í a J.A A M E I t I C A , i.aliano 113, Teléfono 1339, 
Tropiétnrio J U L I A N G O M E Z . 
Pídase el Catalogo de DISCOS que tiene impreso esta casa. 
R I V A L SIN 
CIGARROS 
Banco Nacional de Cuba 
NATIONAL B A N K OF CUBA. 
O r g . a j Q . l ¡ s í t e l o l o a j o I í ü s l o y o s c i ó O t a T o s x 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
. . — 
Capital autorizado jg 5 . 0 0 0 . 0 0 0 S. Cy 
Capital pagado „ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 >. .» 
Activo en Cuba „ \ 2 . 8 4 0 . 0 0 0 » n 
O f i o l x x ^ ^ l - l x n o l j o a l , 3 * 7 O X J B ^ l , S t . HABANA 
Sucursales: 84: GALIAXO, HABAIS.V. 
SANTIAGO DE CUBA, MATA NZAS, 
ÜUANTANAMO. 
CÍEN FUEGOS. SAGUA LA GRAND3, CAIBARIEN 
CARO'iJNA.Í, 
TINAR DEL RIO 
I D i r o c t o x - o s : 
Ignacio Nazabal. Tbornvald C. Culmell. Edmund G. Vaughau. Manuel Silveira. Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase de facilidades banéarias al comereio y al püblíeo. 
John G. Carlisle. José María Berriz. Jules S. Bache. José A. González Lanuza. 
Pedro Gómez Mena. Samuel N. Jarvis. Wm. I. Buchanan. W. A. Merchant, 
C1032 Un 
ALMONEDA PUBLICA 
El miércoles 14 del corriente á la una de la tardê  se rematará en San Ignacio 16, portal de la Catedral, con intervención del represen-tante de la respectiva Compañía de Seguro Marítimo, una caja conteniendo 30 docenas e tuches con perfumería, 5 gruesas estractos dobles v simples, 27 docenas jabones y agua de Colonia y varias cajitas polvos arroz, descarga del vapor México.—Emilio SierrA. 
8253 - lt-13 2ra-13 
Por escrituras de 11, 12, 13, 15, 16 y 19 de Mayo del corriente año otorgadas ante el No-tario de Santa Cruz de la Palma (Canarias) Sr. Aurelio Gobea Rodríguez, los Herederos de la Sra. Antonia Carballo Fernández, por la pri-mera escritura los del 8r. D. José García Pé-rez, por la segunga; los del Sr. Antonio Alva-rez Rodríguez, por la tercera; los del Sr. Francisco García Pérez, por la cuarta los del Sr. Manuel Carballo Fonandez, por la quinta y el Exmo. Avuntamiento de Santa Cruz de la Palma por la sexta, revocaron en todas sus partes los poderes para administración que respectivamente tenían conferidos al Sr. José González Sarmiento, vecino de esta ciudad calle de San Lázaro n'.' 235, dejándolo en la opinión y fama que merece. 
Todos los citados poderdantes han conferi-do en las misma fecnassus poderes al que sus-cribe, vecino de la casa tí'. 17 de la calle de Rayo para que los represente en esta Isla. 
Francisco G. Bustamante. 8252 4-13 
CONSTRUCION DE CASETAS DE LADRI-11o.—Secretaría de Obras Püblicas.—Dirección General.—Habana 4 de Junio de 1905.—Hasta las dos de la tarde del día 19 de Junio de 1905, se recibirán en la Dirección General de Obras Públicas, Edificio de Hacienda, proposiciones en pliegos cerrados para las obrai de construc-ción de 2casetas de ladrillo para Estaciones de Telegrafía sin hilos, una en el Mariel y otra en Isla de Pinos. Las proposiciones serán abiertas y leidas pú-blicamente, d la hora y fecha mencionadas, ante una Junta de Subasta que estará com-puesta por el Director General, como Presi • dente, y como Vocales, si Ingeniero Jefe de la Oficina en que se haya redactado el proyecto, el Letrado Consultor del Departamento de Obras Públicas y un empleado designado por la Dirección General, que fungirá como Secre-tario. Concurrirá también al acto un Notario que dará fé de todo lo ocurrido. 
La Direción General podrá adjudicar provi-sionalmente la subasta, siendo aprobada en definitiva por el Secretario de Obras Públicas. En esta Oficina se facilitará á los que lo solici-ten los Pilceos de Condiciones, mode los en blanco y cuantos informes sean necesarios. 
Juan M. Portuondo, Director General, c 1076 15-4 
ALMONEDA PUBLICA 
Subasta de la barca sueca <,Coronae,, 
de 401 toneladas de registro. 
Por disoosición de su capitán y con autori-zación del Sr. Cónsul de Suecia y Noruega se rematará en pública subasta el viernes 16 del corriente á la una de la tarde, en el muelle de Caballería de esta ciudad, el caceo forrado en metal amarillo en 1904, sus palos, jarcia velá-men, anclas cadenas, botes y demás enseres que constan en su importe inventario que se hallará á la vista en dicho acto. La menciona-da barca se halla fondeada en la ensenada de Guasabacoa y pueden pasar á inspeccionarla los que se interesen en la subasta.—Emilio Sie-rra. 8091 5-9 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
todos los valores que se cotizan en la üolaa Privada de esta dudad. Dfdicasu preferente atención y su trabajo desde 18S5 á este importante ramo de las in-versiones del dinero, Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, DomiolMo: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: de 2 á 4̂  de la tarde.—Correspondencia: Bol-sa Privada. 8175 26-7Jn 
AVISO.--Comis¡ou Espeéi&l para la 
extinción del muermo y de la tu-
berculosis en el ganado. 
Se pone en conocimiento del público que los Certificados Sanitarios & que se refiere la 
Orden 66.—Serte de 1901, se expedirán gratis en 
la Oficina del Establo de Observaciones Sanita-
rias, Cristiiia 5, de 8 á 10 A. M. todos los dias hábiles: haciéndose constar que únicamente son necesarios para las rocas de leche y el ga-nado caballar, mxilar y asnal que por cual-quier causa conduzcan á Poircros 6 entren en esta Ciudad procedentes de los mismos. 
Habana 8 de Junio do 1905.—Dr. M. Masfo-rroll, Presidente de la Comisión. c 1113 10-11 
Angela Castcllá participa á su numerosa clientela su cambio de domicilio cu Princesa húm. 1, letra C, Jesús del Monte. 
8026 4-9 
Las tenemos en nuestra Boze-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1004. 
AGUIAR N. 108 




COMPRA DE CADENAS.—Secretaría do Obras Públicas.—Jefatura de Obras del Putir-. to.—Arsenal, Habana.—Hasta las dos de la tarde del dia 16 do Junio de 1905 reeil) rán por el que suscribe, en esta Ofic'na proj.osi-ciones en pliegos cerrados para la compra de 113 metros de cudena de hierro forjado, de es-labones de 0'093 Mts. de largo por ü'>;>8 .Mis. de ancho por O'OIS Mts. de grueso; y 71 ;ut{trp3. de cadena de hierro forjado, de eslub:j íes de 0'105 Mts. de largo por 0*074 Mts. de ancho por 0'022 Mts, de grueso.—Los planos pueden ver-se en esta Jefatura.—Los sobres que los con-tengan serán dirijidos á Cirios. E. Cadalso, In-geniero Jefe de Obras del Puerto, poniéndoles al dorso "Proposiciones para la compra de ca-denas'!.—Se facilitarán impresos en blanco y se darán informes á quien los solicite.—Carlos E. Cadalso, Ingeniero Jofe de las Obras del Puerto. c 10S;{ alt 6-5 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Pü-BL1CA3.—EDIFICIO Dfc LA HACIENDA.— Habana.—Hasta las !o la tarde del dia 15 de Junio de 1905, se recib •• n por el que suscribe, en esta Oficina proposiciones en pliegos cerra-dos para suministro de materiales y reoaracio-nes en las excavadoras '• Puerto Rico" y "Ha-bana",del tran do limpia de este puerto.—Los sobres que las contengan serán diruidos á Juan M. Portuondo, Director (ioneral de Obras Pú-blicas, poniéndoles al dorso "Proposición para reparaciones en laa excavadoras "Puerto Ri-co'' y "Habana".—En la Jefatura de las Obras del Puerto, Arsenal, Habana, se facilitarán impresos en blanco y so informes á quien loso-licite.—Juan M. Portuondo, Director General de ' 'bras Públicas. c 10S6 alt 6-6 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PU-BLICAS.—EDIFICIO DE LA HACIENDA.— Habana.—Hasta las 2 de la tarde del día 15 de Junio de 1905 se recibirán por el que suscribo, en esta Oficina, proposiciones en pliegos cerra-dos para transformar el mecanismo de la ex-cavadora "Habana" del tren de limpia de este Puerto.—Los sobres que las contengan serán dirijidos á Juan M. Portuondo, Director Ge-neral de Obras Públicas, poniéndoles al dorso "Proposición para tramformar mecanismo de la excavador "Habana".—En la Jefatuia de las Obras del Puerto, Arsenal, Habana, se fa-cilitarán impresos en blanco y se darán infor-mes í» ouien lo solicite.-JUANM. PORTUON-DO, Director General de Obras Públicas, C-10S7 alt 6-6 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
níím. 1. 
& typmann & C o . 
(BANQUEROS) 
C-935 ?8—18Mj 
D I A R I O D E s O r M A R I N A — M i d ó n d é l a m a ñ a n a . — J u n i o 13 d e 
1 9 0 5 . 
60BRESPONDENCI& 
Br. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a 
Madrid 25 de Mayo de 1905 
II 
La peregrinación á Zaragoza ha ex-
cedido á todas las esperanzas de los«r-
ganizadores y á los propósitos de los 
prelados. Las damas de la aristocra-
cia, las de la clase media acomodada y 
muchos hijos del pueblo, parte de las 
capitales y do las aldeas llenando los 
trenes para postrarse ante la imagen 
sagrada de la Virgen en esta advoca-
ción del Pilar que condensa tantas tra-
diciones gloiiosas, leyendas místicas y 
parte tan principal del alma de nues-
tra historia. Aún prescindiendo de la 
fe y del ideal religioso, la Virgen del 
Pilar representa el centro y la inspira-
ción de la lucha titádica de los márti-
res transformando la sociedad pagana 
de los primeros siglos del cristianismo 
en el pueblo creyente redimido por el 
Evangelio; la regeneración del mundo 
de los cósares y de los dioses por la ley 
de amor de Cristo. 
Más adelante, el Pilar de Zaragoza 
reconcentra el esfuerzo de la reconquis-
ta, la resurrección de la raza española 
sobre los invasores árabes y africanos 
y todo aquel período épico de la gue-
rra contra la dominación de los secta-
rios del profeta. Forma este culto, al-
go integrante y santo en la vida de los 
indómitos aragoneses y se asocia á sus 
fueros, á sus libertades, á sus costum-
bres, á sus creencias íntimas y hasta á 
sus poéticas idolatrías. Pasan los si-
glos y la guerra de la Independencia 
durante el sitio inmortal que resucita á 
Sagunto y á Numancia, la Virgen del 
Pilar es la capitana de los héroes y 
guiando la sublime obra de la emanci-
pación patria parece que adelanta á los 
combatientes la idea cantada después 
por López García de que 
"lío puede esclavo ser 
Pueblo que sabe morir". 
Todo concurría á que la peregrina-
ción preparada con motivo de coronar 
la imagen adorada con diadema de ri-
quísimas joyas ofrecidas por damas es-
pañolas, constituyera un acontecimien-
to de gran resonancia y de solemnidad 
L O N G I N E S í íL0NGINES'^ 
reloí plano e legant ís imo y fiio 
come el sol. Pídase enlodas las 
joyerías. . Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
insuperable. Sin duda en los prepa-
rativos y en la finalidad del acto no 
podía menos de ingerirse cierto espíri-
tu absorbente del partido que pretende 
aprovecharse del sentimiento religioso 
para soñados intentos de influencias en 
lo temporal; pero sea dicho en honor 
de la verdad, semejantes afanes queda-
ron reducidos á escasa minoría y la 
prudencia de los prelados han conteni-
dojos excesos de un celo ocasionado á 
desbordarse. El arzobispo de Zarago-
za, Sr. Soldevilla, une á su firmísima 
fe, una discreción y una templanza 
dignas de encomio y haciendo olvidar 
el carácter belicoso que nuestras dis-
cordias civiles representaron á las ve-
ces algunos príncipes de la Iglesia, ha 
sido un pastor de almas y un director 
espiritual bueno y amoroso. 
Para evitar choques en una pobla-
ción donde predominan los republica-
nos y no escasean los librepensadores, 
decretó en contra de las manifestacio-
nes en las calles. Se evitó que en un 
día determinado acudieran los peregri-
nos de toda España y así es que han 
ido llegando y seguirán yendo durante 
un mes por tandas y en trenes aparte. 
Los fieles y los devotos entran en la 
capital aragonesa como simples touris-
tas sin solemnidad alguna y solo en la 
gran basílica prestan el homenaje de 
su culto y se entregan á las expansio-
nes de su entusiasmo. 
La población, ilustre en todo tiempo 
por su cortesía hospitalaria, ha respon-
dido á la visita engalanando los baleo 
nes por el día y cubriéndolos de lumi-
narias durante la no; he. Ailu bajo el 
punto de vista industrial, esta invasión 
piadosa es un río de oro para la pro-
ducción y el comercio, atrayendo hácia 
una ciudad del reino sumas considera-
bles que llevan á Francia á los peregri-
nos de Lourdes y de la Saleta. Por ma-
nera que, siendo igual la devoción á la 
Reina del cielo, aunque las imágenes y 
advocaciones sean distintas, los Indi-
ferentes y descreídos debían ver con 
gusto que las peregrinaciones refluye-
ran á España iniciándose lo que en tér-
mino prolonado pudiera llamar protec-
cionismo del culto. 
Era esto tan razonable que nadie te-
mió el más leve incidente ingrato y 
censurable. Es más; la hidalguía (te 
los zaragozanos en el recibimiento do 
huéspedes ilustres tiene tradición tan 
brillante, que dejó memoria en los días 
má^tempestuosos déla revolución el 
viaje de D. Amadeo de Saboya. Zara-
goza se había batido por la república 
en 1869: republicanos eran sus diputa-
dos, sus senadores, su Ayuntamiento y 
la Corporación Provincial. Fué á vi-
sitarla aquel rey caballero, á quien lla-
maban el intruso y que más tarde aban-
donó la corona antes que derramar san-
gre de españoles. T el alcalde de la 
ciudad invicta, revolucionario ardiente 
y rapublicano hasta la médula, se pre-
sentó á recibir al monarca y después 
de hacer patente su inquebrantable con-
vicción política le tributó los honores 
debidos ai régio huésped y le respondió 
del respeto decoroso que le dispensaría 
el pueblo mientras le honrara con su 
presencia. 
Por desgracia, la cortesía puritana 
no ha servido de ejemplo para todos 
porque un grupo de gente joven, to-
mando por pretexto una mala interpre-
tación de unas cuantas devotas que sa-
lieron á la calle con estandartes, los mo-
tejó produciendo mediano alboroto. In-
tervino la fuerza municipal, y los re-
voltosos embistieron contra los agentes. 
Hubo gritos subversivos, carreras, 
pánico, cierre de tiendas: la guardia 
civil acudió, disolviendo los grupos tu-
multuarios y publicóse una hoja flan 
destina concitando los ánimos popula-
res contra la peregrinación. Y aquí 
vieue un hecho de esos inconcebiUl 'S 
quií solo ocurren en sociedades desqui-
ciadas por la indisciplina y por las con-
descendencias dicenoiosas de las auti) 
ridadê , caso de electo moral mucho 
más K'uve que los m ís reídos nutines 
en la vía pública. 
Varios jefes republicanos so presen-
taron al gobernador civil pira hacerle 
presente que so había roto el pacto mo-
diante (1 ;ual los elementos revolucdo 
narios y librepensadores de Z ira^vu so 
habían compr̂ m'tid > á respafiif la pe-
regrinación coa tal que no hu jierien 
la calle ni el de-düo del ronrio ni ma-
nifestación alg ma externa. D sd s d 
instante en que apareció el rosario fue-
ra del templo ellos no resp k i Ifon de lo 
que pudiera ocurrir. El gÚMinador 
negó que existiera seinejante convenio, 
pero al mismo tiempo dió disaiijias res-
pecto al principio du la proív.sión, m i 
nifestand > que se hizo pr)r error y que 
se la obligó á volver imu ídiatim m'.e á 
la basílica. El arzobispo á su vvz, hi-
zo público que solo nr>r ea livocacdón 
había silidoel rosario á la |.ille co i <d 
cual se apasiguarou alí̂ o lof republica-
nos j â in dieron nd mmífiestn repro-
bando las agresiones anteriores. 
Así las cosas, llegaron trinen con pe-
regrinos de Alava y Vizcfejti y é-itos 
gente recia y de empuje sa presentaron | 
en actitud resuelta, declarando que en ' 
un país católico y siendo la lé su guía 
no tenían porqué entrar scci t.i¡riente 
en Zaragoza como si fueran aun pus 
de infieles; que en Francia h a repú-
blica y una república que ha expulsado 
las congregaciones religiosas y sin em-
bargo ellos entran en Lourdes c >n su«;' 
estandartes, sus procesiones y sus sig- ¡ 
i i o í ; por todo lo cual irían p r !;is c dles | 
hasta el templo con la cabeza muy i, , 
con todas las insignias de su devoción 
y dispuestos á defenderse de cualquier 
agresión violenta como lo habían hecho 
en Begofia y en otras peregrinaciones 
de Vizcaya. Resurgieron los temores de 
mayor conflicto, volvieron á intervenir 
los prelados para amansar estos arran-
ques del celo religioso y consiguieron 
al cabo llevarlos á actitudes pacíficas. 
Sólo hubo un momento de peligro y 
fué promovido por un grupo de muje-
res que enardecidas en su estusiasmo 
devoto en el templo se lanzaron á la ca-
lle dando vivas á la Virgen y diciendo 
que por la fó de Cristo estaban dis-
puestas á arrostrarlo todo. Arbolaron 
estandartes, entonaron cánticos, arro-
llaron al alcalde y á los mnnicipales 
hasta que el arzobispo les salió al paso 
é imponiendo su autoridad las increpó 
con voces extentóreas y diciéndolas: 
¿sois católicas?, pues me debéis obe-
diencia é incurrís en pecado grave si no 
atendéis mis mandatos. Todas inmedia-
tamente aí templo y allí orad y rezad 
ante la Virgen. 
Con esto, llegaron á reducirse á la 
obediencia, vino la calma y sólo se oye-
ron algunos silbidos de los republica-
nos. 
Ahora bien, ¿cabe que en un país ca-
tólico y en un culto como en el del Pi-
lar de Zaragoza en que se asocia la re-
ligión á la Patria, y la fé á las glorias 
zaragozanas, so vean los creyentes obli-
gados á prescindir de manifestaciones 
garantidas por la ley á ios socialistas, á 
fospoUtic )S y hasta á los libertarios? lis 
deplorable el fanatismo tradicionaJista, 
p;M'o no lo es menos este ot: o fanatismo 
á la inversa: aquél por lo menos tiene 
una afirmación y este otro se funda sólo 
en la intolerancia de las negaciones. 
Por otra parte, la ceguedad de los 
republicanos, excede de todos los deli-
rios d i la deimneia en este punto, Pro-
pónense.cambiar informa de gobierno 
y reaüzir hondas transformaciones po-
líticas. Parece natural que procuraran 
gunrss voluntades, sumar elementos, 
inspirar confianza, y lejos de eso se al-
zan contra esa inmensa masa de opinión 
que en España es creyente y católica. 
Ninguna mujer debe dejar de leer el 
libro número 12 que envía gratis la 
casa Dr. Grant's Laboratories, 55 Wor-
thSt., New York. En este libro uli-
lísimo aprenderán las señoras y señori-
tas á evitar y curar las enfermedades 
del sexo. 
Las "rfrantillas." tónico uterino que 
elabora la rtiSa, pueden comprarse en 
Jas farmacias y dr -̂ uejía«<. 
~ «'La misma v\\<\\ niand i grátis un 
Irasco mn"eHtra de (Jramillas. Pídase.'' 
La gran mayoría del país y especial-
mente todo el bello sexo con rarísimas 
excepciones, profesa la ¿"«j6» ^ 
nuestros padres y siéndoles ind.íer^n es 
la política se encuentran con que en los 
actos externos del culto tienen enfrente 
álos republicanos, que los motejan y 
los atacan, necesitando el amparo de la 
fuerza pública. ¿Qaó puede prometerse 
de la república el día que constituyera 
gobierno? (Qué persecuciones no se pre-
ven el día en que los tnmu'taarios de 
ahora ocuparan el poder? iAun contra 
su voluntad no se ven impulsados á 
unirse á la monarquía que los defiende 
y á sumarse en contra de los republica-
nos que los vilipendian y oprimen? 
Maldita levadura nos dejaron los si-
glos de la intolerancia, porque en la 
mayoría de los partidos ex Iremos y aun 
en algunas de las agrupaciones medias, 
casi todo caudillo, propagandista ó 
apóstol, lleva dentro de sí un inquisi-
dor, porque tanto abundan los Torquo-
madasdel dogma como los Torquema-
das del librepensamiento. Felizmente, 
son pocos aunque chillan mucho, y se 
han secado las raíces de los haces de 
leña por los autos de fé. 
A ese mismo orden de intransigen-
cias pertenece la cuestión suscitada en 
Barcelona por el Cardenal Casañas que 
revistió al principio proporciones enor-
mes y que atenuadas por la reflexión 
continúa siendo piedra de escándalo 
entre los partidos y en los juicios del 
Extranjero. Edificóse en la ciudad 
condal una capilla evangélica y según 
se deduce de las cartas hasta ahora 
publicadas se trató de que apareciese 
en la fachada ó parte exterior del nuevo 
leinplo protestantes símbolos ó ver-
sículos de las escrituras indicadores de 
dicho culto. Realmente estas mani-
festaciones exteriores no se hallan to-
leradas por la ley. Cuando Cánovas 
riñó la tenaz y sabia batalla contra 
la intolerancia, logrando la aprobación 
del artículo 11 de nuestro Código fun-
damental, incurrió en la debilidad y 
pequefiez de ese halago á los intransi-
gentes partidarios de la unidad religio-
La salud y la fuerza, un 
buen apetito y una buena 
digestión son la recompensa 
cue reciben los que toman el 
Tonicum Fisiológico con regula-
ridad. Es el mejor reconsti-
tuyente de la sangre. Compre 
una botella y se convencerá. 
De venta en todas las far-
macias. 
sa que se obstinaban en im 
en las capillas evaw^1 
el reducir el culto de la Reforma 8 
país. La prohibición de los «f í? ^ 
exteriores 
y ei leuueii ei euuo ao la Keforma y 
terior do los edificios, de modo n,, la-
da trascendiera fuera de los niu ^ 
pudieran oirse sus cánticos d/^ní 
uesde ia calle, constituía una molesti 
millante sin que condujera á u' 
caz ni razonable. ÍDejarfa Í Ü Ü ^ ' 
mundo de saber cual era lacaiS 
evangélica, tuviera ó no tuviera 
diada una cruz ó una máxima de \ 
Pablo ó de Han Lucas? ^ 
Prevaleció ese rito del exclusivi, 
tradicional ocasionando en reiter 
ocasiones multitud de conflictos3 
pectoá los cuales hubo prolijos debaf8 
en las Cámaras, reyertas en los per¡¡S 
dicos y aún reclamaciones de los evi 
gélicos extranjeros, apoyados ofició '̂ 
mentes por sus gobiernos. 
En el caso de ahora, el cárdena] 
obispo de Barcelona se sintió poseiV 
de indignación religiosa y escribió? 
S. M. el Rey una carta, cuyo texto 
desconocemos todavía, sin que pue(] 
averiguarse el alcance de la queja y el 
contenido de lo reclamación más qnfl 
por la respuesta del joven monarca 
Esto, que ha recibido una educación 
de catolicismo acendrado, confió á sa 
secretario particular el redactar Qot 
contestación al cardenal en la que se 
procurara satisfacerlo, calmar sus alar, 
mas; apoyar sus sentimientos eclesiá». 
ticos, si bien invocando para'todo ello 
el carácter constitucional del Rey y 
los límites que marca la legislación vi. 
gente. El cardenal, apenas tuvo en ̂  
poder el documento lo dió á la pnblU 
cidad, produciendo con ello nnn eme-
ción profunda, no tanto por las afirma-1 
cienes regias, sino por la tendencia' 
marcada hacia los viejos moldes de la 
unidad exclusivista de otros tiempos. 
En primer término sargia ante el De. 
recho constitucional el punto disentí, 
ble de la autoridad y de las facultades 
del monarca para escribir una carta 
m \ m y « o c u s í 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los mOtodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tomas. 
Dentaduras de PUIONTE ensusdiver» 
sas formas, y que tanta comodidad ofre* 
cen porsu fijeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Tod.>s los días de 8 á 5. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 
7523 26-20 My 
V a p o r e s d e t r a v e s i a : 
V A P O R E S C O R E E O S 
¡lela CoiTpía 
A N T E S DB 
A F m i O L O P E Z y ea 
BUENOS AIRES 
Capitán Aldamiz 
faldrfi para "VEEACRUZ sobre el 16 de JUNIO llevando la correspondencia pública. Admite carga y pasajeros para dicho puerto los billetes de pasaje solo serán expedidoa 
YIWXEL las diez del diade salida. * Las pólizas de carga se firmarán por el Con-eignatario antes de correrlas, sin cayo requisi-to serán nulas. Recibe carga á bordo hasta el día 15. 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán Fernández 
faldrá. para 
C O R U t A Y S A N T A N D E R 
el 2C de JUNIO á las cuatro de la tarde, lle-vando Ja corresponoencia ptblica. 
Admite pasajeros y carga general, iaclnsota-kaco para dickos puerlos. Hecibe aztear, caft y cacao en partidas h fle-te corrido y con conocimiento directo para Vi-go, G jjín. Bilbao y Pacajes. 
Los billetes de pasa e solo serán expedidos fcatta laf> diez del día de salida. 
Las pólizas de carga ee firmarán por el Con-tignatario antee de correrlas sin cuyo requisito cerán nulos. 
Ee reciben los documentos de embarque haa-la c) día 17 y la carga á bordo liasia el día 1'.). 
la correspondtiicia tolo se admite en la Ad-ministración de Correos 
NOT A Fe solerte fi los sefiores paseleroa c.ne en el muelle de la Machina en-contrarán los vapores remolcadores del sefior tan tama nna dispuestos á conducir el pasaje á bordo, mediante el pajro de VEINTE CEN-TAVOb en plata cada uno. los oías de sillda cetde las diez hasta laa dos de la tarde 
cha V -̂0̂ 8̂  JO «cibe gratuiiRmente la laa-Cladiator erel muelle déla Machina la ü h c j luucwic ue m xvjíi m  l  víspera y eldia de salida hasta las diez de la mañana. fodos los bultos de oquipajellevarén et iqne ta adherida en la cual constará el ntmero del billete de pasaje y el punto en donde éste tte expedido y no serón recibos á bordo los bultos los cuales faltare esa etiaueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-pana, fecha 22 de Agosto último, no se admiti-rá en el vapor mfis equipaje que el declarado por el pasa ero en el momento de sacar su bi-llete en la casa Consignataria. 
taño™*19 pormenore3 informan sus conaigna-
M. Calvo. 
o fisn OFICIOS N. 23, C 680 78.1 A 
CuBMiiie Géüérale Tr^allantípe 
VAPORES CORREO] FRANCESES 
FL VAPOR FRANCES 
L A C H A M P A G N E , 
Capitán VERLYNDE. 




oobre el 15 de JUNIO á las cuatro de la tarde. 
ADMITIO CARGA Y PASAJEROS PARA DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el resto de Europa y la América del Sur. La carga se recibirá únicamente los día? 13 y 11 en el muelle de Caballería-De más pormenores informau sus consigna-tarios 
B r i d a t , M b n t e K o ( t y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
—- 10-4 
ü í i im lili u i 
BJiKMKN. 
El cómodo y rápido vapor alemán 
ROLAND 
saldríí de la Habana sobre el dia 23 de JU-NI») para 
Santa Cruz de la Pnhna. 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las raimas de Gran Canaria 
M T HAY COTA ESPASOIA 
Informarán sus agentes 
SCHWAli & T I I j L M A N N , 
S;in igrnaeio n. 7C, irabanu. Apartado 
22». (Frente á la Pia/.a Vieja.) 
c 1101 9 Jn 
por el vapor alemán 
DE LA ANDES S. S. Co. 
El vapor ANDES es de ráp'do andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que lo hace muy apropósito para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto so recomienda á los señores importadores de ganado de la Isla de Cuba. Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
San Ignacio 54. Apartado 729 
C 1051 ^ ! jn 
C O M P A Ñ I A 
«SHÜIE 
( M n n Ajcncaii l\v.) 
El nuevo y espléndido vapir corroo a'em'in 
Capitán K. üraalfa 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a t n p i c o 
lobre el 15 de JUNIO de 1 K 
PiiEClOS PASAJE 
. I: 3! 
Vaoores Correos 
DE LA-
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Eamhurg American Line) 
Ealdrá eobre el 1 
Admite meraoc. 
Para C0RüSA! HAVRE. M E R y HAMBÜRGO 
de JULIO el nuevo y espléndido vapor correo alemán 
caua á tetes xntdKcs y ^a.c. es ce Ltmaxa y p roa fi ̂ 7 ^ ^ — ofrece un trato es l-os pSEajeres con eos equicaieR Ferfin trfiKln«lor!«o h k « _ _ j do del vapor en les remolcadores de laEmprê í 06 gaaoB deEde la Machina á bor-
La carga te cemile para los puenct n n c ccfidfs - . "Ido jara tm gran niñero ce píertcs de Inglaterra ̂  dircc,°* ^ co-
Pasaje en f para Cornña, $29-35 oro Españcl 
incluso impuesto de desembarco 
Gran rebaja en los pre«lM de pasaje de primera clase 
en eVv^r^eVcu^íe Julel dS^^^^ ** » no se aamitirá en la Casa Consignátaria. ^ n u u por ei patajero en el momento de sacar su billete 
11 ii n tt , en 11 orts y cates tebre fletes pasajes aefidase á los aeenter Heilbnt v R^h 
torreo Apuréaéo 729. Cable: H E I L B U T , San l a n ^ U A B A N l s l 
1 Jn 
Para Vtracrnr í; ? 3"' f 1 \ 
Para l ampico | 16 $ l i 
Viaje a Ver;u-ruz en f>0 horjis. 
(Ln oro esnañol i 
LaCompcfiía te; dri un vapor r̂ nnlcaior f\ 
disposición ue los señorc i j.asajero .. | ara c )n-
oucirlos-nnto con su tquipaie, iü>r > de gkstoB, 
del mueile de la MACJ11NÁ ai vapo ua.sat-
l̂ ntico. De más pormenores informarán los Consíf». n atarles 
EFÍIBUT k RASCA. 
SAN IGNACIO 54 Apartada 721) 
C 1078 10-4 Jn 
t u w m m l i l i 
de 
ITOLLOS, IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
I 
EL VAPOR ESPAÑOL 
KEW-ORLEANS 
y vi ce-versa. 
Vaicrcs nalccio rara raeros 
| cen [fádas v üiiiriia.̂  \ m m caoiaras. 
: 
ísaiidK.sde hv Habana para N. Orleans 
«leí muelle de ta .Miu-hin i) 
Todos les M ARTKS S las cuatro de la tardo 
SaluíTis rie'X. <>ríeans p:ir;i ta Habana 
Tcdos los SABADOS. 
rKKCiOS L>U PASAJES. 
De in Rabana á New Orleans y regreso & la 
Habana tn V. clase $ 35 De la Habana á New Orleans en 1 clase 20 De la Habana á New Orieana en 2; clase 15 De la Habana á New Orleans en ¡C clase 10 fce expiden pasa es pura todar, las ciudada-des cei Oeste, centro cielos Estados Unidos, eomo tauib;eu para México, con boletos direc-tos desde la Habana. ls.1 equipaje de los señores pasajeros se reco-jc en los domicilios v se despachan directa-mente hasta el punto de destino. La linea más barata y ráp.da para Califor-nia, fcan l.uis, Chicago y demás ciudades do ios Estados Unidos. Se admite carga general de toda clase. Pura mas detalles, informes, prospectos, &c. dirigirse á 
J . AV. Fiana^an, 
/ gerte cr neral y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 4fi2. 
C Mtf 19My 
Coloma. 
Punta de Gartan, 
Bailén f 
Cortés, 
saliendo de este último punto todos los M1KR-LUî Kb ylos-jAiJADOi iconexceoción dol úl-timo sábado de cada mes) v las 9 de la rn iña-na, p ralls'ar á Batabanó los dia» sî u entes al amanecer. 
La carga so recibe diariamenta en la es-
tación de Villanieva. 
Para mas informe?, acQdaso á la Compañía 
ZC L U J S T A 10 (bajos) 
c 632 78-1 A 
( J I R O S D E L E T R A S 
D E 
P o l o l a , y O o n a ^ p . 
de Barcelona 
a v i s o a l I o m e r c i o 
El vapor español 
Capitán Gibernan. Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 25 de Junio á las 10 de la mañana, DIRECTO para los de 
VIGO, CORÜNA, SANTANDER, i P u e r t O R i m 
€ADÍZ Y BARCELONA; 
Pasaje íc 3- para CornSa y Eaiitaiiiíer 
Capitán CRUIXENT 
92O.50 oro 
Admite pasajeros páralos referidos puertos en sus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-RAS Y COMODO ENTREPUNTE. Tamban admite un resto de carga, incluso TABACO. Para mayor comodidad do los señores pasa-jeros, el vapor estará atracado á los MUE-LLES DE SAN JOSE. Informarán sus consignatarios, 
Marcos, Hermanos y Comp. 
c991 
SAN IGNACIO 18 
30 M 
El vapor español 
Catalina 
Capitán Jauregnízar 
Saldrá de este puerto FIJAMEN PE el 14 de 
Janio á las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
Santa Cruz tic la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas do Oran Canaria, 
Cádiz, Malaga y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámphas y ventiladim cámaras y cómodo 
entrepuente. mTí̂ .í611 adrnite un resto de carga, incluso TABACO y AGUARDIENTE. Para mayor comodidad de los señores pasa-jeros, el vapor estará atracado á loa muelles de San José. 
Informarán sos consignatarios: 
Marcos llcrnuntos £ Ccu 
S ^ x x I s x x c t o i o X 3 
C 9Co 1¿ ü 
Recibe carea en Barcelona hasta el 15 do 
Junio que saldrá para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o d e C n h a . 
Veract 'uz 
y T a m p i c o . 
Tocará además en 
Valencia, 
M a l a y a , 
C á d i z , 
V i f io 
y C o r u ñ a . 
Habana 21 de Mayo de 1905. 
A . B L A b C M y C a . 
C953 OFICIOS 20 y 22. 
20-23 M 
V a p o r e s c o s t e r o s > 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vuvor 
Capitán MONTES DB OCA Saldrá d© Batabanó, todos loa LUNES y os JUEVES, (con excepción del último Jueves de cada mesj & la llegada del tren de paiajeroa quesale d9 la estación de Villaaueva á laa 3 ae la tardo, para 
D E 
SOBRINOS BE HERRERA 
8. en C. 
A V I L E S 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Toaos ios toniiips á las toce ilel día. 
TAKII AS ORO AMERICANO 
De Habana Á Sa^ua y viceversa 
Far&jeen 1 f ?-oo Id. en 3? | 3-30 
Víveres, ferré eria, loza, petróleos. 0-4) Mercancías i)-6J 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en 1! 110-60 Id. en3í f o-3J Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-40 Mercanc.a „ 0-60 
TABACO 
De Caibarién y Sagua a Habana, '¿5 
cóncavos tercio. 
El carouro paga como mercancía 
C< >NSI€| N \ T ARIOS: 
Galbán y Comp. Sa^na. 
Sobrinos <le Herrera, Caibarién, 
J . A . B Á N G E S Y C 9 M ? . 
OBlbrO U) Y 2L 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da crédito y erira letra» á corta y larga vista sobra las principales plazas de ei.a Isla y las da Francia Inglaterra. Aleminia, Rusia, Estidoj Unidos, México, Argentinx, Puerto Rico, Ciii-na, Japón y sobra todas bw ciudadoi / DU3'jl3l de España, Islas Baleares, Canarias e Italia. 633 78-23A 
H i j o s d e R . A r g u e l l e s . 
BANQUlíliOS. 
M E l t C A D K l i K S 3(i.-11ABA NA, 
Teléfono núm. 70. Cables: "Ramonargua 
SALIDAS EE LAHABASA 
durante el mes de JUNIO de 
1905. 
Vapor N U E V O H O R T E R A . 
Día 15, á. las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas. Puerto Pariré, Gi-
bara. Sagiia de Tánamo, Baracoa, 
Cii:intáuaiuo (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor C O S M E D E H E R R E R A , 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Gibara, Vita, Sama, 
Bañes, Mayan, Baracoay Santiaífode 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
Vapor M A R I A H E R R E R A . 
Día 25, á, las 12 del día. 
Para Xucvitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayan', Baracoa, Guantáuamo 
(soloá la ida) y Santiago de Cnba. 
Vapor JAN JOAÑT 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara* Vita, Ba-
ñes, Baracoa y Santiago de Cuba. 
A la vuelta tocará además en Puerto 
Padre. 
En GTJANTANAMa 
I x m vapores de los diai 5 y 13, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los dias 10 y 25 
al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la tardo del dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
basta ias seis de la tarde del día anterior 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y Puerto Rico solo se roeibiri hasta el dia 9 á la» Claco de la tarde. 
Sobrinos de Herrera (8. en C> cWS. 78 1A 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—DapSiitJS de Valores, haciéndose cargo del Cobro y Rí-* misión de dividendos é intereses.—Préítâ jJ y Pignoración da valores y frut-H.—Compray venta de valoras públicos é industrialei.— Compra y venta de letras de cambioi.—Cjbro de letras, cupones, etc. por cuenta ageia.— Giros sobi c las principalo i plazas y también sobre los pueblo? de Esp ina, Islas Baleares/ Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Cti-di to. C-601 156m-l.'4¿__̂  
Z á l l e l o V O p -
CÜ13A 76 Y 78 
Hacen pagos por o cable; giran letras i oortfc y larga vista y dan cartas de crédito so'ore No* York, Fíladofüa. New Orleans, San F'ap.íiiaoo, Londies, París, iiadrld, Barcelona / demás ca* piules v ciudíades importante» de lo) Eatadoi Unidos. México y Europa, aüí como sobra todoi los pueblos de Esoa&a y capital y puertos dJ ídóllco. 
En combinación co3 loe señores Y. B. IIoIUm & Co., de Kuey . York, reciben órdenes paral» compra ó venta de valores ó accionesô ta** bles en la Bolaa a* dicha uiudad, cuyas eotiMl clones M reciben por cable diarlame jta c 676 781A 
F 
Banqueros.—Mercaderes 
Casa originalmente establecida eu 1^ 
Giran letras á la vista sobre todos los Binŝ  Nacionales de los Eatadoi Unidos y dan esp»" cial atención. 
3 677 
Transíereucias w el cal. 4 
n e 78-i a 
8, O ' K E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MlíltC AD 
Bacen pagos por el cabla. ñ 4 crédito Kacilltaa Giran ídtras sobro Londres, New Yorlt,*̂ * Orleans, Milán, Turín, Roma, Venocia, Flô "; cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qlbraltor, men, Ham burgo. Paría, Havre, Nante«» " dees, Marsella, Cádiz Lyon. México, Vsi»0^ San Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
so bre todas las capitales y pue i'os; «"W* j 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa uru* 
Tenerife. 
• V o í a o s r t a I ss»!» iU 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedlĉ ,1?i*iaJ Clara, Caibarién. Sagua la Grande, A" jjba Cieníuegos, Sanotl Spiritus, Santiaro a» ^ Ciego de Avüa, Manzanillo, Pinar del i*1"' búa Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c o7iJ 78 1 A. 
J . B A L C E L L S Y COMP-
ÍS. en C.) 
.4 )3 por ol cabio y giran ^T,\\ " pi-ta sobre, New Yofk, L?»13̂ ,,! B»-das las caplUlei V puaJl̂ ' u 
Hacen pagos ta y larga vista riŝ  sobre to s las capital pana e islas Baleares y Canarias. ôatf1 Agente de la Compañía de Sejuroi »v incendios. 
i v a . Aya r, JOS.ew*1** 
a Amaro ara, 
Hacen pâ os por el ci*olo,tlic. ^ 
Oftrtas de crédi to y ffir»^ let 
a corta v larga vista. ^ A 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, ,rt;J M 
México, San Juan de Puerto \\iC J\^Teo, ^0Ti . 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, ^ ^ ü ^ r e , ^ 
Ñápeles, Milán, Génova, Maî ell». ,roa!oiî  
lia, Nantes, Saint Quintín, l̂-P.̂ ' etc.-
Venecia. Florencia, Turin, M*"1 yr¿vinc>* 0 
como sobre toda las capitales * V . ^ . 
Esparta é Islas Cauai «-̂ jrk, 
«801 
D I A R I O " D S I J A ' M A R I N A i - í ¿ i f i i é a l a m a ñ a n a . — J u n i o 1 3 d e 1 9 0 5 . 
p'.irtical̂ r exponiendo su pensamiento 
y sus deseos sobre determinaciones po-
líticas, marcando iniciativas propias y 
señalando interpretaciones de la ley, 
todo ello sin ir acümpañado._do la fir-
ma de un ministro responsable. Agra-
vóse la duda, cuaudo interrogado el 
Presidente del Consejo contestó ésto eu 
el primer momento que la carta era 
personal del Iley, que el Gobierno no 
había tenido por qué intervenir en el 
particular y que lo úuico discutible era 
la mayor ó menor indiscreción del car-
denal al hacer páblico el escrito. 
Causó estuderíacción aquella salida 
inesperada de Villaverde, porque si el 
Jki misterio no respondía de un acto del 
Key, resultaba vulnerada toda la esen-
cia del régimen. Cayó más lardeen 
la cuenta el Gobierno respecto á esta 
subversión de ideas, declarando por 
último que la carta del Key se hallaba 
bajo la salvaguardia de la responsabi-
lidad ministerial. Ya entonces se po-
día discutir, máxime cuando el carde-
nal Casafias parece que tiene otra car-
ta de Villaverde análoga á la del joven 
monarca. 
Como quiera que después ha sido 
abierta la capilla discutida, aunque 
con la fachada limpia de todo signo, 
ha quedado en realidad conjurada la 
gravedad del caso, pues que no preva-
leció la intolerancia religiosa, so cum-
plió el artículo 11 de la Constitución 
y cae por su base el memorial de agra-
vio y las reclamaciones que ya habían 
formulado las di versas comuniones pro-
testantes establecidas en Espafía. Pe-
ro aun así, subsiste una impresión muy 
ingrata en lo relativo á ese espíritu 
exclusivista, intransigente y vigoroso 
que busca todo resquicio para desfogar 
por él los antiguos enconos y aquel im-
placable furor de imponerse á las con-
riencias por medios coercitivos y con-
vertir en delito penable el acto religio-
so de otra ló y otro culto de los nues-
tros. 
Es claro que habiéndole endurecido 
y enfriado la corteza terrestre, apagóse 
el cráter del volcán de las discordias re-
ligiosas, pero el humo y ios .̂ ases sul-
fúreos que transpiran por la hendidura 
de la sulfatara, mnestian que el fuego 
existe en lo hondo y que el peligro no 
ha desaparecido, amenazando siempre 
para cualquiera profunda conmoción ó 
trastorno del suelo que pisamos. 
El proceder del cardenal se conside-
ra por muchos como un abuso de con-
fianza, porque las cartas no son propie-
dad de quien las recibe sino de quien 
las escribió y nunca pueden couíiarse á 
los extraños sin la licencia ó autoriza-
ción del firmante. No podía tampoco 
ocultarse á S. E. la serie do debates y 
de comentarios á que había de dar 
margen la carta del Rey, ya por el 
hecho en sí de escribir sin el refrendo 
de un ministro, ya .por, renovar las 
cuestiones agudas que tanto nos divi-
dieron en los asuntos religiosos. 
Por otra parte, la indiscreción de 
esta publicidad aparece tanto mayor 
cuanto que ol Rey va á emprender un 
viaje á Francia, cuyo Gobierno se ocu-
pa en separar la Iglesia del Estado, y 
á Inglaterra, la tierra de promisión del 
protestantismo y de la omnímoda liber-
tad de cultos y de conciencias. 
Bu todo Europa se nos considera por 
nuestra historia como los antiguos pa-
ladines de la intransigencia ultramon-
tana: no se habla de España, sino 
evocando los autos de fe de la Inquisi-
ción, los conventos de frailes, la pre-
ponderancia de los jesuítas, y olvidando 
los progresos de nuestra democracia 
parece que no conoce de nuestros ana-
les más que las campañas de Carlos V 
contra los luteranos, el sombrío misti-
cismo de Felipe II, los hechizos de 
Carlos II, la dura fiereza del duque de 
Alba y los cadalsos levantados por 
Fernando VII para los mártires de la 
libertad. 
Siendo esto innegable, España, man-
teniéndose dentro de la fe acrisolada 
de nuestros mayores á la que pertenece 
la casi totalidad de los ciudadanos, 
tiene un interés excepcional en desva-
necer aquella odiosa ó injusta atmós-
fera contra nosotros condensada y 
acreditar que eu nuestra Patria están 
garantidas por la ley, por la opinión 
y por las costumbres tanto como en 
cualquiera otra nación del mundo, la 
libertad de conciencia y la tolerancia 
do cultos. 
La Iglesia, cumpliendo su misión di-
vina debe buscar el reino de Dios, pero 
al Estado le corresponde el fundar, el 
sostener y aplicar el derecho común, 
ajeno por completo ó independiente de 
aquella vida espiritual por la que el 
alma adora ó implora á su Creador. 
H. 
Invitación 
E l Director y el Administra-
dor del D j a r i o d e l a M a r i n a tu-
vieron el ^usto de visitar ayer 
tarde al señor Presidente de la 
República con el objeto de invi-
tarle al banquete que ofrecerá el 
jueves próximo este periódico á 
los Jueces del Certamen y á las 
personas y entidades que más di-
rectamente contribuyeron al es-
plendor de la fiesta en honor á 
Cervantes. 
E l señor Estrada Palma, á pe-
sar de haberse trasladado desde 
hace ya días á su residencia ve-
raniega del campamento de Co-
lumbia, y de serle difícil, por 
consiguiente, permanecer en la 
Habana durante la noche, pro-
metió asistir al banquete mencio-
nado, en atención . á su carácter 
y á las corporaciones cubanas y 
españolas que se hallarán en él 
representadas. 
Mucho agradecemos este nue-
vo testimonio del aprecio que al 
señor Presidente de la Repilblica 
le merecen todas las manifestacio-
nes de solidaridad y de cultura. 
LA PRENSA 
Como si la naturaleza se des-
cuidara en eliminar, dentro de su 
laboratorio, para renovarse, aque-
llos elementos que, á virtud de 
una ley fisiológica, están, por in-
necesarios, llamados á r á p i d a 
transformación; todavía preten-
demos adelantarnos á ella y como 
enmendarle la plana con una 
lección de puntos, apresurándo-
nos á realizar por medio de arti-
ficiosos convencionalismos loque 
ella sabe hacer mejor que nadie, 
sin ayuda de extrañas colabo-
raciones. 
Entre esos convencionalismos 
está el duelo, hoy convertido en 
Cuba poco menos que en un 
sport á Ja altura del base hall, las 
carreras de automóviles, el lawn 
tennis, las regatas, el cricket y tan-
tos otros ejercicios en moda, útiles 
al desarrollo de nuestro orga-




F O O D 
L o s có l i cos y desarre-
glos del e s tómago del niño, 
son evitados con el uso 
del " M E L L I N ' S F O O D " . , 
E l " M E L L I N ' S F O O D " 
es muy soluble, de fácil 
digest ión y muy nutritivo, 
y como consecuencia, los 
n i ñ o s c r i a d o s c o n e l 
" M E L L I N ' S FOOD", e s tán 
libre de có l i cos y desorde-
nes del e s tómago . 
Pruebe V d . una botella 
de " M E L L I N ' S FOOD", y 
lo comprobará Vd„ á su 
entera sat i s facc ión . 
L e enviaremos una mu-' 
estra de "MELLIN'S FOOD", 
libre de gastos. 
MeHin's Food Co. Boston. Mam*. 
DE M u ü i 
LA 
Preparada según íórmnla 
del 
Una instrucción que la 
acompaña explica el mo-
do de usarla. 
8e eiiciiontra 
en todas las Boticas 
y Droguerías. 
DE 1" CLASE 
Y DE TODOS TAMAÑOS, 
flesde l álO quilates de peso, sueltos 
y montados eu joyas y Kelojes oro só-
lido fie 14 y 18 quilates. 
Acabar» de recibirse últimas nove-
dades en la Joyería importadora 
EL DOS DE MAYO 
DE BLANCO E HIJO, 
(Habana) Angeles número 9. 
Leclie y Crema pura se consi-
gue usando la 
CREI 
MA R O A 
HlCHLAND 
Sustituye veniajosamente la 
leche y la crema fresca en to-
das partes donde esta encuen-
tra aplicación. 
Es el mejor A L I M E N T O 
para los NIÑOS. 
De venta en todas las tiendas 
SAPOSANA: excelence jabón de tocador 
u.̂ ado por las personas de gusto, y recomen-
dado por los módicos y farmacéuticos. 
E L 
C 1057 1 Jn 
de víveres finos y M e g a s . 
C-711 80-11 Ab 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en durla que los japoneses triun 
fan de los rusos. En lo que no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos & 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extrefiido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. El Tó Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
,la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendicUis que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es si extreñimiento. 
El Té Japonés áe\ Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
C 1008 l Jn 
nismo cuando no lo aniquilan 6 
destruyen. 
E n las "Actualidades"de ayer 
se lia dicho ya todo lo que im-
porta acerca de esa calamidad 
reinante. 
No estará de más, sin embar-
go, añadir, ya que parece que la 
muerte natural no se da bastante 
prisa para algunos en arrebatar de 
la vida ó indisponer con ella á las 
más prestigiosas figuras de la re-
volución cubana y, á pesar de 
los acuerdos adoptados, y de las 
corrientes civilizadoras del siglo, 
que cada día las condena más 
enérgicamente, hay empeño en 
restablecer y perpetuar la bárbara 
costumbre del duelo; no estará de 
más añadir, repetimos, que mu-
cho podía hacer para desterrarla 
el señor Fiscal del Supremo en 
una circular, que no sería la pri-
mera, á los jueces y fiscales, en-
comendándoles la activa persecu-
ción de ese delito, contal bene-
volencia tolerado no obstante la 
severidad con que lo castiga el 
Código, una vez que los Juzgados 
Correccionales, siendo los más 
inmediatamente llamados á per-
seguirlo, lo consideran menos 
importante que una involunt?.ria 
infracción de la ley del timbre y 
el olvido de un sello en una caje-
tilla de cigarros. 
•fe -Je 
Y si esa circular no bastase á 
contener y evitar lo que consti-
tuye una diaria provocación á los 
sentimientos de humanidad del 
pueblo cubano y una contradic-
ción inexplicable en una socie-
dad que por crueles y sangrien-
tas ha desterrado las corridas de 
toros y las riñas de gallos, es 
preciso que las Cámaras legislati-
vas, por honor de la República, 
ya apelando á una ley especial' 
ya á una reforma parcial del 
Código, en lo que con el asunto 
se refiere, levanten una barrera 
infranqueable á la salvaje inva-
sión de bravi y de matones que 
sufrimos y que, sobre ofrecer un 
funestísimo ejemplo, imitado ya 
por mujeres y niños, amenaza 
acabar con los prestigios de la 
revolución y hace recordar con 
nostalgia, á despecho de todas las 
conveniencias y de todas las pre-
venciones, la honradez y el de-
coro de la intervención extran-
jera . 
Cuando creíamos que el gene-
ral Máximo Gómez se encontra-
ba fuera de peligro, la prensa del 
domingo y del lunes nos sorpren-
de dolorosamente con noticias de 
extrema gravedad. 
E l General ha empeorado des-
de su regreso á la Habana. A su 
estado febril, con intermitencias, 
A P A R T A D O ees T E L E F O N O « O t t 
mamar ^bp»*»— 
^ CUERVO Y SOBRINOS # 
¿EN QVVi OOKOiO» Fí>. 81 ÜM 
L O J DE 
p a t e n t e m l e g i t i m e ? 
g a p í e ^ l l i F i s s i a i í e r a o i i i l o 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Eeta casa ofrece al páblic© <&n géneral an ¿ w n 
wrtiáo d© brillantes soeltci dd todoc tztoññoa, 
candado* «i® bnilante» eolitario, para señora desde 
1 6 12 kiiatea, el par. aolitarios para cab^Uero 
desde • 6 6 küatea, tonijas, briliaa*eí de fantasía 
para seftara, especialmente fona£!\ marquesa, ¿e 
brillantes s o l ^ 6 con precioa?j perlas al centro, 
rubíes orieiitfi/es. esmeniMas, zafiros óUnaues&sy 
cuanto en joyería de brillantes se puede aesear. 
E I C L A 3 7 i . A L T O S . E S Q . A A G Ü I A R 
Y 
Tiene 
d n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s . 
reparte 
M a s DividendOvS á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
_ _ > paga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra. Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Para más informes ocúrrase al infrascrito Representante-Genera] en la República de Cuba,o a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana JO JÜ jo JO JÍ 
V , M , J Ü L B E ^ , r . e p r _ e : s e : n t a k t t e : g e n e r a l 
a p a r t a d o 5 4 7 AGUIAR. lOO, HABANA t e l é f o w o zas 
CÍG49 1 Jn 
SIEMPRE 
MUCHAS Y VALIOSAS S O R P R E S A S DENTRO D E L A S C A J E T I L L A S i 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. } 
T a l e s y Qia . i 
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I Mi revela, rrlliratla perla Caaa Editorial Ce Maucci, so yemie en "La Modurna Po-fia."0b.8po 135.) 
(CONTINUA) 
Cuaiulo estuvimos lejos del palacio, 
pregnuté á Ñióa si sabía donde habita-
ba el joven duque de Morton. 
Se ruborizó é hizo un signo afirmati-
vo. 
—Pues bien, —dije con firmeza—es 
preciso que me acompañes allá. 
Vi que Nina palidecía. 
—¿Kstú enfermo el sefior "Rolando? 
—No,—respondí maravillada del 
interés que Nina tomaba por el joven 
- él está muy bien, pero otra persona 
qnc vive cou él sufre mucho y querría 
verla. 
—Vamos, sofíora condesa. 
—Estás segura deque nadie nos si-
gne? 
- Estad segara, pero si queréis to-
maremos un coche... 
Tenía á mi hija por una mano; Niua 
Por la otra. 
Caminábamos despacio para que 
aquellos pequeños piés pudiesen seguir-
nos, y á menudo tenía que detenerme 
porque Dora me hacía mil preguntas 
infantiles, á las que era preciso con-
testar; ya á propósito de un perro que 
ella quería acariciar, ya era una niña 
pobre y tímida á la que quería besar, 
después de haberme consultado cou su 
mirada tan profunda. 
Llegamos al fin al palacio donde vi-
vían Rolando y su padre. 
Nina se adelantó un poco para ad-
vertir al joven mi llegada, tanto que 
cuando yo entré en el vestíbulo, Rolan-
do venía ya á mi encuentro con los ojos 
centelleantes de alegría. 
—Gracias.—me dijo estrechándome 
la mano—gracias Blanca. 
Yo estaba demasiado conmovida pa-
ra poder hablar. 
Rolando cogió en brazos á Dora, que 
no hizo movimiento alguno de mido, 
ningiln gesto de repulsión, sino que se 
colgó en seguida de su cuello. 
Les seguí maquinalmente. 
Subimos en silencio una escalera de 
mármol, atravesamos un vestíbulo de 
flores. 
Nina se detuvo aquí. Rolando, Dora 
y yo fuimos á la habitación del duque. 
Al entrar nada distinguí, pero di algu-
nos pasos y vi á un hombre extendido 
sobro un diván, levantado algo por 
almohadas. 
Era Enrique de Morton, al que había 
amado tanto mi madre, expiando horri-
blemente su culpa, reducido á un te-
rrible estado, por el delito de un hom-
bre á quien el duque no había ofendido 
nunca. 
Si yo rae había sacrificado un día por 
él, él pagaba cou demasía aquel sacri-
ficio... 
Me adelanté sin ruido. El duque no 
advirtió mi presencia. Tenía la inmo-
vilidad y la palidez de un espectro, y 
miraba con los ojos fijos, sin hablar, á 
un punto de la estancia. Miró hacia 
aquella parte, y vi colgado de la pared 
mi retrato. 
Me conmoví y lloré: me prosternó al 
lado del duque y apoyó mis labios en 
su mano... 
Todo su cuerpo tembló como agitado 
por repentina sacudida: sus ojos dila-
tados se fijaron en los míos; sus labios 
estaban contraidos por una convulsión, 
su mano derecha la pasó rápidamente 
por la frente, mientras murmuraba: 
—No, no os posible... 
Me incliné sobre él, le sonreí. 
—¿No me conocéis?—dije —soy Blan-
ca, vuestra amiga, la mamita de Ro-
lando... 
¡Qué grito lanzó!... Lo oigo aún re-
sonar en mis oídos. 
No só lo que siguió después. Me sen-
tí estrechada entre sus brazos, oí repe-
tir mi nombre ea todos los touos, llo-
rar, rezar, golpearse, ta ato que yo per-
dí casi el sentido. 
Cuando me rehice y pude compren-
der lo que sucedía en torno mío, vi al 
duque sentado en los almohadones con 
mi hija eu sus rodillas. 
Rolando había abierto la ventana, y 
el sol inundaba la habitación. 
Dora se sostenía silenciosa, seria, co-
mo si comprendiese la importante mi-
sión que lo estaba destinada. 
El duque la miraba; sus ojos abiertos 
desmesuradamente, parecían querer 
rasgar el velo que le envolvía su inte-
ligencia. 
Rolando y yo nos sentamos cerca de 
él. Era un grupo singular y conmove-
dor á un tiempo. 
El duque seguía mirando á Dora; 1a 
pobre pequeña sonreía. 
—El parecía embriagarse eu aquell» 
sonrisa. 
—Marcelina... Blanca—murmuró. 
Después una lágrima rodó por su 
semblante marchito. 
—Es Blanca pequefia,—continuó— 
dame un beso; ¿no me tienes miedot 
¿Soy tu amigo, verdad! 
Y acariciaba los rizos de Dora; des-
pués volvió y revolvió la cabeza con 
aire inquieto; parecía como si quisiera 
coger una idea que se le escapaba. 
—Blanca es más alta, la he visto con 
el velo blanco de esposa: ¿quién se la 
llevó. 
Se golpeó la frente con una mano. 
—¡Ahí lo recuerdo... es él... aquel 
italiano... el hombre tan malo: ¿la ha 
matado!... dime, Rolando,, ¿la ha ma 
tado? 
Con un movimiento instintivo cogí 
su mano y la llevé á mis labios. 
—No amigo mío,—exclamé—el con-
de no ha hecho daño alguno... y o estoy 
aquí... cerca de vos... y la pequeña que 
tenéis en las rodillas es mi hija, que ha 
aprendido á amaros, es Dora... 
El duque de Morton cerró un mo-
mento los ojos, después los abrió de 
nuevo. Al contacto de mis labios, al 
timbre de mis palabras, pareció ani-
marse: su pálido semblante adquirió 
un ligerísimo tinte de carmín, sus ojos 
revivieron. 
—Blanca, ¿eres tú? ¿no sueño? 
—Sí, soy yo—respondió con viveza, 
sorprendida por una vaga, insensata 
esperanza ¿me reconocéis? 
—Te reconozco... y también á tí, Ro-
lando: ¡qué bello eres! ¡cómo fe pareces 
áella! 
El joven lloraba. 
—Padre mío—murmuró con un 
acento de alegría que hizo refluir toda 
mi sangre al corazón. 
El duque de Morton bajó la vista so-
bre mi hija y se sobresaltó como si la 
viera en aquel iostainte. 
—Dora, Dora — llamó con voz de 
niño. 
—Dale un beso—dije á mi hija. 
Dora me miró, después miró al du-
que, y encaramándose en sus rodillas, 
le echó los brazos al cuello. 
Era un cuadro conmovedor. 
—Te quiero mucho — dijo Dora con 
acento grave como una ciricia. 
El pobre loco parecía escuchar tré-
mulo aquellas palabras; se le enrojeció 
el sembianle, los ojos le brillaban como 
si tuviese fiebre. 
Y miraba á la pequeña y á mí; mira-
ba moviendo los labios, procurando 
manifestar lo que pensaba, pero no pu-
diendo revestir con palabras su pensa-
miento: - . 
—Rolando—llamó. 
—Aquí estoy padre mío—respondió 
el joven inclinándose. 
—Blanca, Dora...—añadió con una 
sonrisa—¡--.i Mipiéseis qué de noche eral 
¡qué.obscuridad tan profunda! 
No veía nada, oslaba en un subterrá-
neo ó en una tumba. 
Después añadió en voz baja: 
—Debía estar dormido, pero ahora 
estoy despierto, os veo á todos... 
-—Te quiero mucho—repitió mi Dora. 
--Quédate aquí conmigo—respondió 
con presteza el pobre loco. 
—¿Quieres también á papá? 
La miraba con pesadumbre: parecía 
comprender. 
Rolando y yo cambiamo» una dcloro-
sa mirada. 
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friese una gran debilidad y la 
presentación de un abceso hepá-
tico próximo á supurar, que qui-
zá haga necesaria una operación, 
tfeg tí nal ^u n os fac u 1 tati vos. 
El domingo, la enfermedad ha-
bía progresado en términos .de 
asegurar La Lucha que el estado 
del paciente era gravísimo. 
Por la noche do ese mismo día, 
circuló el rumor del fallecimien-
to del General. 
En la mañana del lunes no se 
había iniciado ninguna mejoría. 
K l Mundo, de quien recogemos 
esa impresión, dice también: 
El general Cómez al observar ano-
che que el general Náííez se le acerca-
ba á su lecho, le dijo: 
—¿Con qué se te vá ta amigo! 
Estas frases produjeron tan honda 
emoción en el general Núflez qne las 
lágrimus le rodaron por las mejillas. 
El ilustre enfermo, con admirable 
tranquilidad, consoló ii su antiguo com-
pañero. 
Hablando con el doctor, manifestó el 
general Gómez lo siguiente: 
— "Yo quisiera hacer mayores es-
fuerzos para ayudarlos á ustedes. Yo 
tomo todo lo que' me dan Yo hago 
todo lo que me maudan ¡Pero, qui-
siera hacer más....—concluyó diciendo. 
El general, en momentos en que se 
hallaban presentes ayer al mediodía 
sus tres hijos, Máximo, Urbano, y Ber-
nardo, llamó al primero, ó sea á Má-
ximo, y le dijo qne á él, por ser el ma-
yor de todos, le correspondía el cuidado 
de la familia. 
—Cuida á tu mamaíta y á tus her-
manos. 
Bernardo y Urbano,—que estaban 
detrás de su hermano Máximo,—al oir 
aquellas palabras, vertidas en tan so-
lemne momento por el noble anciano, 
d o pudieron reprimir los sollozos y 
rompieron á llorar. 
Entonces el general, levantando una 
mano, exclamó: 
—No se aflijan, hijos míos. Todavía 
me siento fuerte. Aun no ha llegado la 
hora.... 
Esta tierna escena ha emocionado 
anoche á cuantas personas visitaron la 
casa del general. 
E n las primeras horas de la 
mañana de ayer, el enfermo se-
guía en el mismo estado. 
A la en que escribimos este 
suelto, las 11, preguntamos por 
teléfono y nos informan que den-
tro de su gravedad, se encuentra 
relativamente mejor. 
Celebramos que siga la mejoría 
y se desvanezcan los presenti-
mientos del ilustre General que, 
como puede observarse por lo 
copiado, conserva toda aquella 
entereza de ánimo que le acom-
pañó en los combates, para ver 
serena y fríamente al enemigo. 
Solución dice que E l D i a r i o 
sirve al estradismo en perjuicio 
del partido liberal. 
Otros periódicos dicen lo con-
trario. 
De modo que á ninguno de los 
bandos logramos tener contento. 
¿Qué mejor testimonio de que 
no pertenecemos á ninguno y qué 
mayor seguridad, por esa razón, 
de que no hemos de ir á pedirles 
albricias, sea cual fuere el que 
triunfe? 
* 
Además, el colega nos llama 
diario palaciego. 
Todavía no. 
Allá para Septiembre tendrá 
la frase verdadera justificación 
porque pondremos á disposión 
del colega el modesto palacio que 
nos están fabricando en la calle 
del Prado. 
Y entonces también Solución 
será palaciego porque irá á visi-
tarnos una vez cada día, si es que 
antes no deja de publicarse. 
Cosa que sentiríamos. 
* 
Por último, nos compara con 
Duguesclin, pues dice que, como 
él, no ponemos ni quitamos rey, 
pero ayudamos á nuestro señor. 
E l colega no se ha fijado bien 
en lo que ha escrito. 
Ni el D i a r i o ha vendido sus 
plumas, como Duguesclin su 
brazo. 
Ni es bastardo ninguno de los 
dos cubanos que se disputan la 
Presidencia, hijes legítimos de la 
Revolución. 
Ni estamos en MontiekN 
Ni se ha de saber quién ayuda 
á quién sino cuando, después de 
la lucha, se repartan las merce-
des. 
Que no han de alcanzar al 
D i a r i o , de seguro. 
El Nuevo Oriollo dice que la 
impresión de 10,000 ejemplares 
de la Constitución, sin apéndice, 
es la tontería más grande del 
mundo y no la encuentra objeto 
ni fin, aunque ve en ella, desde 
luego, un derroche inútil del di-
nero de la nación. 
De todo hay; y en cuanto al 
fin, si el colega no se lo ve, se lo 
vemos nosotros. 
La Constitución sin apéndice 
le hará mucha gracia á los Esta-
dos Unidos, y si algún día la 
atropellan, tendrán derecho para 
decir; No es la que nosotros de-
jamos; por consiguiente, no la 
conocemos. 
¿Le parece pequeño fin ese á 
El Nuevo Criollo? 
¡Es el fin de una nacionalidad 
y de ochenta años de martirio y 
sacrificio por una causa! 
E l doctor Gordon, en una de 
sus revistas científicas de E l 
Mundo, da cuenta de tres nota-
bles imventos realizados 6 en vías 
de realización por tres españoles 
que el Doctor califica de "auto-
ridades." 
He aquí algunos párrafos de 
ese. tro bajo: 
La primera de las autoridades men-
cionadas es un modesto religioso de la 
orden Agustiniana, en Valencia, muy 
conocido en el mundo entero por sus 
profundos conocimientos en ciencias 
físicas, el que lleva á término práctico 
uu prodigioso invento de trascendencia 
inmensa y de aplicaciones infinitas. 
Consiste el mencionado adelanto en 
vulgarizar un procedimiento de tele-
grafía especial, mediante la cual la 
ütíbrmaciÓD telegráfica de la prensa 
puede ser rápida y amplísima. 
Llama el reverendo padre á su des-
cubrimiento "Telegrafía fonográfica", 
por la combinación que para el efecto 
hace del telégrafo y del fonógrafo, sis-
tema nuevo con el que se puede trans-
mitir un discurso de treinta mil letras 
en sólo tres minutos. 
El superior de la orden ha autoriza-
do al erudito fray Félix del Valle Ber-
langa para que pase á Nueva York, en 
donde, con todos los elementos necesa-
rios para el caso, haga cuantos estu-
dios sean precisos para qne cuanto 
antes sea un hecho demostrado, el gran 
invento del modesto sacerdote' 'que en 
las soledades del claustro realiza mag-
níficos progresos. 
* « 
Es otro recieutísimo invento español 
el procedimiento del ilustre señor don 
José J. Guillén, para hacer efectiva la 
telefonía visible. 
El indicado autor está perfeccionan-
do sus aparatos para que dos personas 
pnedan ver reproducidas sus imágenes 
al tiempo que comunican su voz. 
Los primeros ensayos á distancia de 
veinte metros han dado excelentes re-
sultados, esperándose con impaciencia 
qne el respetable señor Guillén haga 
conocer en público su invento, lo que 
efectuará tan luego dicho electricista 
consiga la transmisión á mayor distan-
cia y obtenido las patentes indispensa-
bles para poder poseer la propiedad de 
una labor que le ha costado largos días 
de estudios y algunos sacrificios moue-
tarios, para adquirir objetos y deter-
minadas sustancias. 
Tan importante como los anteriores 
avances, lo es el que se debe al ilustra-
do señor Templo, oficial de la marina 
de guerra, el que consiste en un perfec 
cionamiento de la escafandra, artificio 
propio para las exploraciones subma 
riñas. 
Sábese que de los aparatos indicados 
el más en uso, sobre todo en Francia, 
es el del inglés Siebe, mejorado prime-
ro por Mr. Cabrol y luego por Boug-
nayrol y Denayrouse. 
El último señalado se distingue, por-
que el aumento de presión del aire que 
llega al operador se realiza gradual 
mente y á medida que se sumerge en 
el agua; en la práctica es necesario que 
ocurra lo narrado, porqne la falta de 
compresión repentina es motivo de se-
rias perturbaciones, las que pueden de-
terminar la muerte. 
En la escafandra del señor Templo 
no puede ocurrir lo indicado, porque 
en ella misma se genera el aire, el que 
se mantiene siempre de igual composi-
ción por medio de oxígeno. 
En la nueva escafandra no se necesi-
tan tubos que la comuniquen con la su-
perficie; es una especie de ligero velo-
cípedo submarino que hace al buzo 
completamente autonónomo, que le per-
mite ejecutar múltiples movimientos 
distintos. 
Para el alumbrado de las profundiia-
des, con el fin de efectuar complicados 
trabajos, una batería de acumuladores 
que lleva la escafandra, proporciona la 
luz necesaria para que las lámparas 
funcionen con la claridad precisa. 
Pues ¿no decían que los yan-
kees habían acabado con España? 
Vean ustedes: todavía colea. 
CURA EL 
• U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAv 
J U N T U R A S , 
H U E S O S , e t c 
T A R R O S , 
C A L V I C 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
O C H E N T A A N O S D E A S O M B R O S O E X I T O . P Í D A S E E L L I B R I T O 
C O N N U M E R O S O S T E S T I M O N I O S . 
LABORATORIO di SWAIM (ANTES EN PHILADELPHIA) 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S , MO.f E . U .de A . 
Do Tonta, eu la Elabaaa, Dr. Johnsou, Obispo 53. Carra, Teniente Koy, 41. 
C U I D A R 
la-tlentadura es segura garantía de 
conservarla fuerte y saludable. 
U S E 
POLVO DENTIFRICO 
JS. F 1 . 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Reconocido y aprobado por autorída 
des Cieutiticas. 
Cajas de varios tamaños. 
E L I X I R DENTIFRICO 
formulado por elmismo^autor. 
Delicioso para enjnugatorio de la 
bocay para mantenerla en completa 
desinfección. 
Frascos de varios tamaños. 
En todas las Sederías, Perfumerías 
y Boticas de la Isla. 
Cuide su dentadura y la conservará 
saludable. 
7523 26-20 My 
L.a antisepsia de la boca es de gran 
importancia para la salud de ella. Eu 
una copa de agua viértase una peque-
ña cantidad de Elíxir dentífrico for-
mulado por el Dr. Taboadela, y con 
este enjuagatorio se obtiene la anti-
sepsia bucal. 
LAS CAMARAS 
S e n a d o 
Por falta de quorum no se celebró la 
sesión ordinaria correspondiente á la 
tarde de ayer. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Ayer celebró sesión este cuerpo co-
legislador, habiendo conenrrido 43 Re-
presentantes, entre liberales, moderados 
ó independientes. 
Leula el acta de la sesión anterior, 
fué aprobada. 
Se leyó nn dictamen de la Comisión 
de Cuentas sobre la proposición de ley 
V n M i l l ó n d e D o l l a r s 
f i e m e s g a s t a d a § a r e g a i a * §} L i q u o Z ó f l e ó ios p a c i e n t e s . 
Cuando compramos los derecüp£ 
la fabricación del Liquozone, decidimos 
dar la primera botella gratis á cada par 
cieute de quien sabíamos. ' Publicamos 
este ofrecimiento en casi tô ô  los Derió.-
.dicos de América, y I,8p9)¿¡oo ĵ yspnas lo 
tan aceptado. En un año n̂ " fia cósibiá0 
más de un millón de dollarŝ el a¿uugi¿r 
y .cumplir este ofriícimiento. 
¿No cree V. que un product̂  defeí 
propiedades n?af.ayillos§s para bacer po-
sible tal ofrecimieuto?' J&m&hei#g§ pe-
dido á padic gî e copjpre el LiqgQzol̂ e. 
fio hemos publicado testimonigg. nj re? 
m̂endaoon̂ a & llé^S§Í SSíflps 
pedido simplê SHite á \g§ pacitgtfs' que 
Jo prueben, pero que %§ enjebe» i Hues" 
í f l f exffnsa». .V este «§ Í9 aae m ú i m s s 
& V.7 si lo uegesiJa, r 
e^ata los géméñé§ iñi**ñ§§< 
Sí yqueâ ae «<* §é feggg Sfidapd^ 
{udes se derivaa ^qlaja^? ¿a gasas, pa 
fil m y R * Pftrte gas QxigpfiQ, ¿gr íig'fMrq.-
£€§9 que requere ej esipi¿@ 4& ÜMBfSiM 
jjjmpi y 14 di»* 4? tiegip©- g§u p«».-
fi^P Bi B i f o por má§ &c ^ gffeg gb1«¿>! 
p resulüuio as « fi^ i ^ - fg 
^ «l í?.xíí?eno hace, n̂T afiĝ eato 
jpara lof nervios y la saagxe- lo mi§ g*ea-
jcial para V. que existe en el mundo. Sus 
efectos son excitantes, vivificadores y puri-
ficantes; sin embargo, es un gerraiciia 
tan cierto, que publicamos en cada bote-Ha 
una oferta de $1,000 oro, por el gertuea 
ê cualquier enfermedad que no pueda 
matar.9^ razón es que los gérmenes son 
•egetaics, y el Liquozone, como un ex-
feg? de oxígeno, ts mortal á toda ms.ttha 
vegetal 
En esto consiste el gran yaior del L>-
ciuozone.~ Es el̂ únicp medio conocido 
de matar los gérmenes el cuerpo, sin 
matar también los tejidos."* Toda droga 
que mate I05 géraienes e§ yeaeijo que 
no puede tomarse interna. 
1*9 roedicííias gag gafj «w^c^ (Cfl 
cualquier enferme4§gi «íî probica; y este 
ff el" hecho que da al I.iquozoue su~iur 
giensp valor para la humanidad. * ^ fsjtg 
WmSt Mf tM igraiwie, que despuég tl¿ prp-
MF eí producto adrante dos ájĵ s ppr me-
4Í9 4e ftíá4iso6 y Hospitales, cofiipraisps 
P9f $l9fí¿>99 Í9S á&£Sji8§ Sfi "AffléfÍ£§ V tospaiggg. 
SH f̂ ?oti lag -ya gonocidas eg/eruiada.-
4i9 originadâ  pof «jjcfpbios. Todo Iq 
q̂ f las medicinas puledtn faacéf ef\. ¿siás 
eafawedadgi?, es ayudgí "á l»" Ñatufaleẑ  
á yeneer 4 Í©s gérmene§j pero es$s£ re-
!̂tadx?§ $911 indirectos é ffl¿ief$©§. gi 
yq̂ oâ * fti ataca doH<le mrffW fltf s¿ 
l*»íi«f»> y «na vta que han si'4» dastfuid̂  
î s gértúeâ s que causas it enfergî fojd, 
*̂ ta 4ebe twjtt^r y para sieijinre. Esta 
Simiñtan Bronquitij 
Catarro CAntfc.-C&spa-CóUco Cik-uloa «nJi 
pijüttii 
Sní.imsdca». IntMtina'e»̂  
f.:i.rTii!i.,i. 1,1 d* lo. KigaUM Eif.raKdad.i dal Kitsdo Era.aa.Eri.iptU KofaraiaualM Caláoaa. Cníarmadadaa da la iia.....u 
Sbix̂ táa.aj áat S*iiua Eaform.dad». 4*1 KfUnat* Xatairordadai la la Sujtt fiabrtî Aa ' ' • - --. Gonarraa-Inla.B̂  La Orlp|>«-Lauearie# Mal da Brirbt ""̂  
faiKania-Pafau Haareaia-Pital̂  fiauaiatiisA '* fLa.frlado 
•Tubatenloat̂  •a OAoraa-úÛ^ Vaic«cala 
•Yodas las enierni?î ic2 qr; er;̂ î âa coa fiebre, toda infiamaciOn, todo catarro, todas las enfcnUSades contañpsas, todos los re.Mikaáê  de earenenamieiito cíe la sapsre. Hn debilidad nerviosa el t,iquoiOBe obra com̂  un reconstituyente, consiguiendo lo que nia¿;unj droga puede hacer. 
gratis uriA botella de 59 
centavos oro. 
§i y . nf cesita el Liquozone y no lo Í14 
probgdo'aintes, sírvase remitirnos este ctu 
pón. Ee maxidaremos por correo una ór.-
dca para que un droguista de e$a locâ .-
dad fe entregue, gratis, una boleila de 59 
cc;i t i yes, que nasotros le paĝ i emos. Estf 
e§ 99 reg*lx> qk̂ í lf Lacemos p̂ ra convenr 
ceftej PSf* d.eŵ irtwle Jio que el Liquo.-
ípB* es, y io fm* Jiar4.. E» justicia á ^ 
pás.mo, sífv̂ se ftC^eetar fluestrp pbseqijjg 
pu,&s esto no lo ptli^ modo alguno. 
El Liquozone se ŷ oá̂  eg botelisg 4¿ 
50 centavos y |i.oe ©rq Aai" " vji 
Corte este Cupón 
fniM »ferta pued* 5»r que na «aarscca 
iMeyamcnte. Llénela y mia ie íp Ciihe ti-
m {gf̂ rmfdad ̂ |;_..r 
ífWfS fes U«aáo í} I.iquaí»f;e: piero si V». 
Tvilitaraie. gratis, una botolla de BÓr 
êí»yei s í ?, te iemíé, 
Dé dirección detallada. Escriba bien claro. 
A. cualquier Médico ú Hospital que aún np 
esté usando el Uquozone, tendríamos muchq 
gusto en facilitárselo para su ensayo. A j 
Ü N H O M B R E H O N R A D O 
Señor Editor.—Sírvase informar ú sus 
lectores que si mo escriben confidencial 
mente les mandare por correo en carta se 
Hada el plan que seguí y por el cual ob 
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil 
dcspuCs de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, perdidas nocturnas y par 
tes débiles y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlatanes, 
hasta perder la fé del género humano, pe-
ro, gracias A Dios, estoy ahora bien vigo 
roso y fuerte, y con deseo de hacer conocer 
íi todos este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Box Deiray, Mich. 
EE. UU. 
del señor Masferrer relativa á la mane-
ra de pagar el 50 por ciento restante de 
sus haberes á los individuos del disuel-
to Ejército Libertador. 
El señor Masferrer solicitó que se re-
partiesen á los Representautes copias 
del dictamen y que éste figure en lugar 
preferente de la orden del día de la ser 
sión del viernes próximo. 
A propuesta del señor Vi 11 tiendas 
(don Florencio), se acordó pedir al 
Ejecutivo una relación de los indivi-
duos del Ejército que han cedido par-
cial ó totalmente sus haberes. 
Se leyó el Mensaje del Presidente de 
la República no haciendo uso de la au-
torización que le confirió el Congreso 
para adquirir el teatro Nacional, por 
estimar excesivo el precio fijado por los 
propietarios. 
Se mandó á informe de la Comisión 
de Beneficencia y Sanidad, una propo-
sición del señor Albarráu tendente á 
que por el Ejecutivo se nombre una 
Comisión técnica que haga los estudios 
y presupuestos necesarios para trans-
formar el Hospital mira. 1 de tal modo 
que responda á las exigencias cient ífi-
cas. 
A mego del señor García Cañizares 
se acordó pedir al Ejecutivo un infor-
me que sobre el citado hospital se pre-
sentó á la Junta Central de Beneficen-
cia en el año de 1903. 
A la Comisión de Asuntos Municipa-
les y Provinciales se remitió una pro-
posición del señor Masferrer para que 
se deroguen todas las disposiciones que 
se oponen á las lidias de gallos. 
Pasó á la Comisión de Presupuestos 
una proposición del señor Nodarse con-
cediendo un crédito de 40 mil pesos pa-
ra los estudios y construcción de una 
carretera de Artemisa á Cañas. 
A indicación del señor Cardenal se 
acordó pedir al Ejecutivo una relación 
de los importadores á quienes se les 
adeudan cantidades por recargos aran-
celarios indebidamente percibidos ó 
por virtud de protestas contra los afo-
ros de las Aduanas. 
Se leyó la proposición d e 1 señor 
Mendieta, que ya conocen nuestros lec-
tores, concediendo un crédito de 50 
mil pesos á favor del general Máximo 
Gómez. 
Los señores Martínez Rojas, Rodrí-
guez Acosta, Carrillo y otros, presen-
taron una enmienda á dicha proposi-
ción, elevando á cien mil pesos la as-
cendencia del crédito. 
Aceptada por el señor Mendieta la 
enmienda, el señor Fonts (D. Oscar) 
manifestó que los firmantes de la mis-
ma no habían procedido caprichosa-
mente al presentarla, sino & sabiendas 
de que los 50 rail pesos que se iban á 
conceder al general Góraez no le alcan-
zarían á éste para sostenerse decorosa-
mente. Sin discusión y por unanimidad 
fué aprobado el proyecto del Sr. Men-
dieta con la enmienda. 
Los señores Fernández de Castro y 
Masferrer encarecieron de la Comisión 
de Presupuestos el pronto despacho de 
dos proposiciones de ley concediendo 
un donativo de diez mil pesos á favor 
de la viuda del general Antonio Maceo 
y otro de cinco mil pesos parí la 
dre del̂  general Guillermo Monc 'Ü,^ 
'i¡i enfei las cuales se encuentran , sin recursos. ^ s Y 
El señor Risqnet apoyando la AZ 
ma solicitud dijo: "Eu el orden d i 
buenas relaciones y del agradecímti" 
to tanto interesa lo que es modesto 
grande". 
propuesta del señor Govin v n 
tos contra 5 , se acordó alterar ?P 
;n del dia" para continuar du*.* 
mo lo que es muy 
A 
38 vo 
"orde uci u  nm c n disoi 
tiendo el dictamen de la Comisión i 
Aranceles sobro el proyecto de \? 
aumentando los derechos de iniport̂  
ción al arroz, el maiz, las patatas X 
otros artículos. ^ 
El Sr. Gonzalo Pérez declaró que i 
partido liberal no ha reformado su pro-
grama, ni ha hecho pacto alguno pilra 
discutir dicho proyecto. 
Seguidamente se puso á discusión 
una enmienda del señor Gonzalo Pé, 
rez suprimiendo del proyecto el par.' 
ticular referente al aumento de los de-
rechos arancelarios al arroz. 
Combatida la forma do la enmienda 
por el señor Villuendas fdon Kurique) 
solicitó el señor Castellanos que ^ 
acordase ampliar el debate á uu turno 
más de los reglamentarios, siendo re-
chazada esta proposición por íil vot03 
contra 11. 
El señor Gonzalo Pérez comenzó á 
defender su enmienda, manirestando 
que el proyecto que se debate es el más 
perjudicial, el más inconveniente y el 
menos apropiado para demostrarle al 
país en esta época de elecciones que lô  
representantes liberales son fieles al 
programa de su partido. 
Añadió que con el aumento de loa 
derechos al arroz no se beneficia á la 
agricultura, sino á un grupo de comer-
ciantes americanos que quieren conver-
tir á Cuba en una colonia para expío, 
tarla como la explotaron los españoles. 
El proyecto — dijo —perjudica á laa 
clases pobres, constituye uu peligro 
para la independencia patria y afecta 
al decoro de los Cuerpos Colegislado, 
res. 
Citó el hecho de que en Cuba sola, 
mente un periódico defiende el aumen. 
to de los derechos arancelarios y leyó los 
párrafos del programa del partido li-
beral que contienen la prohibición de 
que se modifiquen los aranceles cuando 
traen por consecuencia el eucarecimieu. 
to de los artículos de primera uecesi-
dad. 
Manifestó haber recibido numerosas 
MUEBLES. 
Juegos de cuarto. J uegos para sala 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido ej 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 60 hasta $1800 
„ sala „ 24 „ 500 
,, comedor ,, 32 ,, 800 
antesala ,, 25 400 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
larán lo que desean. 
J .BorMla , C o p M á S S . 






periodo de la 
dentición 
LAS MADRES deben cuidar mucho á sus 
hijos en el período dentario que es el más pe-
ligroso en los NIÑOS: La DENTICINA OLI-
VERES, facilita el BABEO á los NIÑOS en la 
época de su desarrollo dentario; les cura las 
enfermedades del ESTOMAGO é INTESTI-
NOS y administrándolos en su debido tiempo 
DENTARIO, les evita dichas enfermedades. 
Todas las cajas tienen tienen prospecto. 
De venta en todas las boticas. 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
Farmacia La Reina, 13, Reina, 13, 
y Monte 181, Farmacia S. Pablo. 
TINTURA 
de 
C A V O Ü R 
Oliveres 
Instantánea pa-ra teñir los cabe-llos y la barba de negro. 
Es el ULTIMO INVENTO PERFECTO. El 
único tinte más rápido, el más fácil y persis-
tente conocido hasta el día. 
De venta en todas las Farmacias. 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
Farmacia La Reina, 13, Reina, 13 
y Monte 181, Farmacia 8. Pablo. 
. L. HUSTON CONmCfINfi P 
O - R E I L L Y I 10 
I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
CONSTRUCCION DE FABRICAS ESPECIALMENTE 












Obra de primera. 
Fianza por ol fie! cumplimiento da 
nuestros contratos. 
Verdadera sat isfacción á los propie. 
tarios. 
81 Vd. desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
c 1053 i jn 
1 11 • •̂ «•««•̂ K̂ K̂TKĤ ^̂ KM̂ wnHBuuai&nBwsinaHsaasanaBHBaaBaaBHBBaBaBBBHKnni 
D I A R R E A S C Ó L I C O S <&> D I S E N T E R Í A 
F* A F» 13 11̂  Î , O JS 
^ A n t i d i s e n t é r i c o s 
del I ) r. J . CiAl^OAIMO Curan infaliblemente, en breves días, y para siempre 
Diarreas crónicas, coleriformes ó infecciosas - Catarro intestinal - Pujos - Cólicos - Disenteríi 
Jamás fallan, sea cualquiera la causn y origen á<:\ padecimiento. -Siempre 
triunfan» jorque obran con más actividad que ningún otro preparado 
TRIPLE PURA >| — V F K 1 >AI>ERA 9 | 
C A L L I C I D A O L I V E R E S 
Tópico maravilloso para la rápida curación 
de los callos, ojos de gallo y toda dureza en 
los pies. 
De venta en todas las Farmacias. 
Depósito principal: 13, Reina, 13, Farmacia 
LA REINA y Monte nüm, 181, Farmacia SAN 
PABLO. 7453 alt 6-3o 
Z A R Z A P A R R I L L A 
«7 del Dr. J . GARDANO. 
Preparada con quiero, y materiales de superior calidad, concenírada á saturación, 
reúne en pequeño y;lumon mayor riqueza de medicamento do modo que aventaja en ca-
lidad y economía á sus rQéÜUmm. 4 los que supera en resultados, pues basta en la mayo-
ría de casos UN SOLO F R A S C O para apreciar sus resultados en las enfermeda-
des que reconocen por causa vicio 6 impureza de la sangre: herpes, escrófulas, tu-
mores, laiuparoaos, erisipela, caspa, sarna, sarpullido, anemia palúdi-
ftca, decaimiento, infartos del hígado, hidropesías, llagas, úlceras, reu-
.matismo, flujos crónicos y aniunalías periódicas. 
7 De venta FARMACIAS y DROQUEkIAS.-Depósito; AMISTAD 68. 
E N F E R M E D A D E S -DE L A S V I A S U m A R I A S 
d e E n V A U B O P A L U , F A R M A C E U T Í C O d e P A l l I S 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepa-
ración con éxito en el tratamiento de CATARROS DE LA VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los riñooes de las arenillas 
ó de los oíllculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION 
DE LA VEJIGA y finalmente, sifi ser una Panacea, debe probarse en la 
generalidad de los casos en que haya que combatir un estado patológico de 
órganos genito-urinarios. 
JDót/ún cuatro cucharaditas de café al día, es decir, una cada tres horas, en 
media copifa de agua. 
Venta: líotk-a Francesa, San Rafael esquina ;í Campanario y ̂ u 
[C-10127 todas las demás lammcias y drognerias. 
ELIXIR ESTIHACU 
— DE 
< 3 L G O á , x " i o s . 
0 7.019 1 Jn 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo yantigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de losenlermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demín me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estrefiimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera dol estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofoaaivo lo mismo pa-
ra ol enfermo que para el que está sauo, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tncién de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxit > seguro en las diarre »s do los 
niños en todas las edades. No so i CU-
RA, sino que obra como prevei ti/o, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doce años do éxitos 
coastanteá, Exíjase ea lasetiquetas de las 
botellas la palabra STOIVf ALIX, raV** 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano aútr^^J» 
farmacia, Mdrid, y principales del'sp 
ña, Europa y AmC-rira. _ r ji tfo* 
Agente para la I*la de Cuba J-
cas NoIIa y Teniente Ríiy ninn 
baña. pt3t 
Depositarios: Vda.do San-A r ' ' . 
Rey 41 y Manuel Johns^ Obo '' ' * 
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comunicacioues de comités y corpo-
raciones felicitándolo por su actitud en 
este asunto y en las cuales se demues-
tra lo descabellado del proyecto. 
Por 25 votos contra 5 y á petición 
del señor Govín, se acordó prorrogar 
la sesión hasta resolver el asunto. 
E l señor Gonzalo Pérez continuó su 
discurso diciendo que con datos iba a 
combatir el proyecto, y como el señor 
Betancoart Manduley le preguntase 
cómo aparecía firmándolo, respondió 
que iba á hacer el proceso de dicho 
proyecto, que fué escrito en la máquina 
que tiene en su bufete. 
E l señor Govin: No es verdad. 
E l señor Pérez: Sí es verdad, y rue-
go al señor Presidente de la Cámara 
que cumpla el Reglamento haciendo 
retirar esas palabras al señor Govin. 
E l señor García Cañizares: Suplico 
al señor Govin que retire esas pala-
bras. 
E l señor Govin: Las retiro aquí por 
complacer al señor Presidente, pero 
las mantendré fuera del salón. 
E l señor García Cañizares y otros 
representantes pidieron al señor Govín 
que retirase sus últimas frases y así lo 
hizo el Director de E l Mundo, después 
de consignar que el proyecto está es-
crito en papel timbrado de dicho pe-
riódico. 
A propuesta del señor Borges y por 
19 votos contra 14 se acordó suspen-
der ei debate hasta el miércoles pró-
ximo. 
Y no hubo más. 
E L T I E M P O 
(Por telégrafo) 
f Santa Clara, Junio 12 de 1905, 
\ á las 12,30 p. m. 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
L a perturbación Iniciada, que en 
despacho d e l viernes anunciamos á 
la altura de Puerto Rico, parece es-
tarse acercando á la Isla de Cuba. 
Aquí, desde las dos de la tarde de 
ayer, hay chubascos y viento N. N E . 
coa baja del barómetro. 
Jo ver. 
Después de probar todos los engañosos ra-
in edios que se anuncian es cuando más se agre-
dece la eficacia RADICAL del Digestivo Mo-
jar rieta, cuya superioridad está universal men-
te confirmada en las_ enfermedades del estó-
m ago y gastrointestinales. 
Presidido por el respetable señor 
Obispo de la Diócesis de la Habana, 
í a d r e González Estrada, se efectuó en 
la tar^e del domingo, en el Colegio do 
Belén, el acto de distribuir á sus alum 
nos los premios alcanzados en el curso 
de 1901 á 1905. 
He aquí la relación de los alumnos 
premiados con medallas de oro y de 
plata: 
David S. de Buslamante, Gabriel 
IMaristany, José Sierra, Gilberto Cres-
po, Giordano Hernández, Enrique Ca-
pote, Miguel A. Cárdenas, Adrián Ma-
cía, Pedro A. Barillas, Juan Pedro 
Mora, Miguel Andux, Joaquín Rojas, 
Silvio Salierup, Alberto Cruz, Federi-
co Sá nchez, José J . Trémols, Augusto 
Harh'n, Francisco Fuentes, Ramón 
Goizueta, Enrique Prieto, Juan Jorge 
Dia/ . Manuel Baranda, Federico Sán-
chez, Benigno Usatiaga, Jorge Batista, 
Augusto Duarte, Eduardo Lumbard, 
Osear Rojas, José F . Colmenares, Gui-
llermo Lage, Enrique F . de Varona, 
Carlos Vélez, Oscar Suja, Andrés Ro-
dríguez, José Sabí, José Narvaes, Sil-
vino Pardo, Armando Higuera, José 
M. Ferro, Juan Llora, Gabriel Gastón, 
Horacio Navarrete, Venancio Sierra, 
Alvaro Fernández, Armando Rabel 1, 
Alberto Cruz, Luis G. Diaz, Vicente 
Lávale, Alfonso Capetillo, Evaristo 
Pérez, Ai.tonio López, Ricardo Gar-
inendía, Manuel Aspuro, Lorenzo Pé-
rez, Joaquín Enriquez, Juan Doval, 
Joaquín Amigó, Manuel Carreño, Jor-
ge J . Crespo, Carlos Idoate, Peregrino 
García, Remberto O'Farrill, José P. 
León, Rafael Miguel y Rodolfo Pella. 
Felicitamos á los estudiosos niños 
premiados y á los respetables padres 
de la Compañía de Jesús por el éxito 
que alcanzan en su misión educadora. 
L A Z A F R A 
Han terminado la zafra los centrales 
del llamado trust azucarero do Cienfeu-
gos, rindiendo ^Lequeitio" , directa-
mente vigilada su administración por 
el socio señor don Domingo Nazábal, 
70.000 sacos; San Agustín, por el socio 
señor don Agustín Llórente, 70.000; 
Santísima Trinidad, por el ¡también so-
cio señor don Laureano F . Gutiérrez, 
58.000, y Andreila, por el mismo, 
1 lñ.000, que hacen un total de 313.000 
sacos. 
Una hora más tarde de la señalada 
para rennirse el Consejo, dió comienzo 
la sesión ordinaria correspondiente al 
día de ayer. 
Presidió el Dr. Hoyos y asistieron los 
señores Casquero, Pérez García, Aya -
la, Camejo, Rosa, Vioudi, Asberc, Car-
tañá, Valdés Infante, Aguiar, Reina, 
Campos Marquotti, Ariza, Ramos Mer-
lo, Hernández, Mesa y Foyo. 
Después de aprobada y firmada el 
acta de la sesión anterior, el Dr. Ho-
yos dió cuenta haber cumplido la comi-
sión que se le encomendó, para que, 
acompañado de los señores que forman 
la mesa, pasaran á ofrecer sus respetos 
al general Máximo Gómez, enterándo-
se al propio tiempo de su estado de sa-
lud. 
E l Consejo se enteró con sentimiento, 
y así se hizo constar en acta, del estado 
de gravedad en qne en la actualidad se 
encuentra el general Máximo Gómez. 
Después se dispone por la Presidencia 
que se dé lectura al proyecto de presu-
puesto para el año económico de 1905 
á IDOG, formulado por la Comisión de 
Hacienda. 
Antes de la lectura, el señor Ar i -
za presenta la dimisión de su cargo de 
vocal de dicha Comisión;- fundándose 
para ello qne el método adoptado en la 
confección del proyecto de presupues-
to de ingresos y gastos de 1005 á i906, 
resti inge la libertad concedida á la Co 
misión de Hacienda por el art. 90 del 
Reglamento, en que se la faculta para es-
tudiar y proponer la creación de los im-
puestos necesarios y formar el presu-
puesto de gastos; quebrantándose por 
tales razones el precepto reglamenta-
rio, por cuya causa reitera su renuncia 
como miembro de dicha Comisión, de-
clinando la responsabilidad que pudie-
ra caberle en este asunto. 
C u a r v d o u s t e d E n v e j e z c a 
cut is p a r e c e r á j o v e n , — s i 
h a conservado a s í con 
uso del J a b ó n de Reuter . 
contac to d iar io c o n el 
3Ón medicado de Reuter , 
c o n s e r v a los poros s a l u d a -
bles y puros; refresca 
y enrojece l a sangre , 
— d a n d o co lor á las 
mej i l l a s ; y e v i t a la s 
a r r u g a s impidiendo 
l a sequedad del cut i s . 
E l J a b ó n de R e u t e r es u n t r a t a m i e n t o 
c o m p l e t o d e l c u t i s e n f o r m a de j a b ó n 
E l señor Reina pide que esa renun-
cia sea presentada en el seno de la Co-
misión. 
E l señor Ariza le replica que no es á 
la Comisión sino al Consejo á quien 
debe presentarla, porqué éste fué quien 
lo nombió. 
E l señor Valdés Infante, á nombre de 
sus compañeros, pide al señor Ariza 
retire la renuncia,, pero éste no accede 
á ello por entender que su cargo en el 
seno de esa Comisión es algo desai-
rado. 
Los señores Pérez García y otros 
tratan de hacer que el señor Ariza de-
sista de sus propósitos, pero éste se 
niega á ello. 
Después de un ligero debate, di-
cha renuncia queda sobre la mesa á pe-
tición del señor Ramos Merlo. 
Después el Secretario, señor Ayala, da 
cuenta con el proyecto de presupuesto, 
ascendente á la suma de $3GG, 421-61. 
Seguidamente el señor Rosa pide la 
palabra y se lamenta que se haya olvi-
dado Secretaria del acuerdo del Consejo 
ordenando que de todo informe de Co-
misión se saque copia y se reparta en-
tre los Consejeros, para que éstos con 
conocimiento exacto del asunto que se 
va á tratar puedieran emitir su opi-
nión. 
Añadió el señor Rosa, que solamente 
con la simple lectura que se había dado 
al proyecto de presupuesto, no podía 
darse exacta cuenta de lo que se iba á 
discutir, y puso por ejemplo el caso de 
que en el capítulo de ingresos existe una 
partida de 1,800 pesos procedentes de 
rentas de propiedades del Consejo, con 
lo cual se viene á dar á entender que la 
Corporación al hacerse hoy cargo del 
sostenimiento de la Escuela de Artes y 
Oficios y cobrar esos derechos, hereda 
también los bienes de la antigua Dipu-
tación Provincial, lo que dará lugar á 
que los acreedores de ese organismo 
vengan con sus reclamaciones al Con-
sejo. 
Que lo hecho por la Secretaría con 
el proyecto de presupuesto equivale á 
que la Comisión de Hacienda esté pro-
vista de fusiles y balas para hacer la 
guerrrf,. dejando sólo á los Consejeros 
losfuseles, pero sin proyectiles, como 
quien dice: "eso tiene que pasar"; ó lo 
que es lo mismo, sin antecedentes á la 
vista con que estudiar y refutar sus 
argumentos. 
E l señor Camejo se felicita de que, 
según el soñor Rosa, el ligurar esa 
partida de ingreso en el presupuesto, 
no sea óbice para que los acreedores de 
la antigua Diputación vengan á recla-
mar al Consejo, porque entonces este 
podrá entrar de lleno en posesión de 
las propiedades de esa antigua Corpo-
ración, que según sus informes, valen 
diez veces más que sus deudas. 
E l señor Ariza aclara el punto de 
que no hay tales carneros ó mejor di-
cho que no hay tal ingreso de propie-
dades ó bienes d é l a antigua Diputa-
ción; que esa suma es lo que importa 
el alquiler de los cilindros de vapor, 
propiedad del Consejo, 
A pesar de esta aclaración, el señor 
Rosa insiste en que debe sacarse copia 
del presupuesto y repartirse para su 
estudio. 
Intervienen en este debate el señor 
Reyna y otros Consejeros, que apoyan 
al señor Rosa respecto ú que se repar-
tan copias. 
Por último se acuerda que por Se-
3 
R I G A U D 
6, Pue V í v f e n n e 
Loción rcíres^iiíe para el Tocador y el Baüo 
E X T R A C T O d e K A N A N G A 
SUAVISIMO, DELICADC y PERSISTENTE 
P E R F U M E S p a r a e l P A Ñ U E L O . 
ffONlA - L U I S XV - MODERN S T Y L E - MIMOSA RlVIERA 
Depósito en las priDcipales Perfumerías de JSspafia y América. 
, stas Cápsulas han resuelto el problema de 
V administrar la quinina sin repugnancia, 
i Adoptadas per todos los Médicos,en razón 
_ , itWQñcac\acontr&Jaquecas, Neuralgias, 
Fiebres intermite/i tes y palúdicas, Gotat Reuma-
tismo^Lumbago/atigacorpoi-al, falta de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en sü principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles.más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10, 20,50,100, 
5;,0 y 1000 cápsulas. 
En PARIS, 8, rué "Vivienne y en todas las Farmacias. 
cretaría se cumpla lo dispuesto en este 
particular. 
A petición eel señor Ariza se acuer-
da que el Consejo quede en sesión per-
manente hasta la total discusión y 
aprobación del presupuesto. 
S i ( lesea usted' se is r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a y a íi S a n R a f a e l 3 3 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , í b t ó í f r a t o s . 
S E S I O N M Ü M C I P A L 
DE AYER 12 
Presidió el Alcalde, doctor O'Fa-
rrill, actuando de secretario el doctor 
Secades. 
Se concedió cuatro meses de licencia, 
por enfermo al concejal señor Aragón. 
También se concedioron dos meses 
de licencia paja el extranjero al conce-
jal don Ambrosio Diaz. 
Pasó á informo de una comisión es-
pecial una instancia del señor don Pe-
dro Alonso, representante de los enco-
menderos, solicitando varias reformas 
en el reglamento de los rastros. 
Se adjudicó la subasta del alumbra-
do eléctrico de Kegla á la Compañía 
•llavana Electric Central Eailway,'^ 
por el precio de ocho pesos al mes, por 
cada arca voltáico y un peso por cada 
luz incandeoente. 
Sa autorizó á la '^Yest India Reí i -
ningO«mpany', para instalar en isa bo-
degas tanques cilindricos de cincuenta 
galones, los cuales serán llenados de 
petróleo por medio de unos carros 
especiales. 
Por unanimidad fué desestimada una 
solicitud de don Samuel L . Robert, en 
la que pedía exclusión de contribución 
por cuatro años para una industria de 
lavabos portátiles y palanganeros es-
peciales. 
Se acordó como medida de carácter 
general declarar exentos del pago de ar-
bitrios municipales á los que soliciten 
autorización para instalar motores en 
las imprentas que se dediquen exclusi-
vamente á la impresión de periódicos. 
Al empleado municipal don Pastor 
Hernández, se le concedieron treinta 
dias de licencia por enfermo. 
Se acordó felicitar al secretario de 
la Sección de Beneficencia del cuerpo 
de Policía, señor Radillo,por los valio-
sos servicios que viene prestando en el 
desempeño de ese cargo. 
A la Comisión de Hacienda pasó el 
presupuesto del próximo ejercicio pa-
ra que estudie la nivelación del mismo. 
E l Kefior Sedaño felicitó al Juez Co-
rreccional del primer distrito por ha-
ber desestimado la denuncia que el ca-
pitán Regueira formuló contra él, con 
motivo de las frases qne vertió para 
pedir el exacto cumplimiento del pre-
cepto legal jnue prohibe a los capitanes 
y tenientes'ae policia el concurrir á los 
espectáculos en las horas de servicios. 
No habiendo más asuntos do que tra-
tar se suspendió la sesión. 
Eran las cinco y inedia de la tarde: 
fflSÜUOO 1 E S P A M 
Redición de las personas á quienes se 
cita de comparecencia en el. Consulado 
de España para enterarlas de asuntos 
de interés: 
C A S T O R I A i i I 8 
p a r a P á r v u l o s N i ñ o s 
Castoria se adapta particularmente á los p á r v u l o s y á los 
nl i íos . No contiene n i opio, n i morfina, n i ninguna sus-
tancia narcó t i ca . E s u n sustituto inofensivo del E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Pa lmacr i s t i . Castoria destruye las lombrices, 
corta l a calentura, previene los v ó m i t o s causados por la 
leche agr ia , cura l a diarrea y los cól icos ventosos. Cas-
toria a l iv ia los dolores de l a dent i c ión , cura el e s treñ i -
miento y l a flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el e s t ó m a g o y los intestinos, y produce 
un sueño saludable y natura l . Castoria es tan agradable 
5¿ paladar de los n i ñ o s como l a miel. 
E N USO POR MAS D E T R E I N T A AÑOS 
«He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
H i l a A . W o r a m , Manhasset ( N . Y . ) 
tLa Castoria es la reina de las medicinas 
f)ara niños. Tenemos cuatro niños y f. lodos es damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» H£ST£R A . Y a r b r o u g h , 
Waxahachie (Texas). 
« Damos la Castoria á nuestra hijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
E c h o M . G o o d w i n , I?roderick (California). 
cSoy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al medico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F . L a n g , New York City. 
Véase que 
l a firma de 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CESTAUB COHPANT, 77 HUBRAT STREET, KUETA TOBE, X. V. A. 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
KKMhDlo OUIUINAL que mata el Germen de la Caspa. 
E L P E L O S E V A ! s 10 V A ! ! S E F U E ! ! 
E l Herpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicidc 
L A M U J E R C A S A D A 
Es el deber de algunas ecDOM« remendar y zurcir los vestidos de la familia; pero cuando la cubierta de la cabeza del marido so gasta revela quo ella descuidó "dar á tiempo la puntada." Toda esposa debería ser "inepeo-tora del cuero cabelludo" de la familia, por-que la caspa es una enfermedad contoKiosa. orimero es la infección, luego, después de 
semanas ó meses, la caspa aparece seguida de comezón del cuero v de la caída del cabe-llo. 121 Herpicide Newbro extirpa el (jermen y cura la enfermedad en todos sus períodos, excepto la calvicie crónica. Loa resultados dejan atónitos. Es una loción superior para el cabello. CURA LA COMEZON DEL CUE-RO CABELLUDO. 
E -> todas las Principales Farmacias. 
« L A R E Ü N I O X " V d a . de J o s é S a r r á é Hijo.-Agentcs Pgpecialcs. 
Se^pUof^enJiu^bÉ^ 
D. Crisostomo de Pedro Garrote. 
... José Nadal Ferrer. 
... Juan Fernández López. 
... Juan Benitcz Martínez. 
. . . Julio Gómez Romero. 
... Jesús Guzmán Soto. 
. . . César García Toledo. 
... José López Mosquera. 
... Andrés Cinco Louaan. 
... Juan Rodríguez Incógnito. 
... Benito Benjamín Domínguei. 
. . . Mario Esquiroz y de Oña. 
.. . Lorenzo José Gamboa Jiménez. 
... José Gil Rodríguez. 
... Miguel Amor García. 
... José Lorenzo Leus. 
... Juan Girón de Dios. 
... Fulgencio Sánchez Martínez. 
... Isidro de la Tone. 
... Romualdo Fernández Gutirrez. 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mnto y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojeá de ^ared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita íl esta casa y se con vencerán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . BORBOLLA. Composteia 52 al 58. 
ClOiG 1 Jn 
l O M i A T B l i l i 
No emplee el Alcohol comlíii para el lavado 
y el baño.—Deja mal olor. 
Períume, preserve y vigorlec su piel coa 
O o l o n i a - S a r r á . 
No es Agua Colonia, pero su olor 63 supe -
rior, y su precio es taa barato como el del 
Alcohol común. 
E x i j a la legit ima de S a r r á . 
TENIENTE REY y COMPOSTELA. 
c 952 26 21.My 
82 cirsn tomando la PEPtííNA y ÜIJI 
BARBO de BOdQUE. 
E tu medicación p oduce ex elentes 
resultados en el iratamiento de t das 
las enfermedades dal eatómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil mareos, vom los 
de las embarazidas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia g atrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y RuiOarbo, el en-
fermo rápidamente se po-e mejor, di-
gi e bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recocan. 
Loce años de éxito c ecieate. 
fcc vende en todas las bo'.icos de la Isla 
o 1C35 1 Jn 
Son las especialidades infalibles que prepara 
el Ldo. Peña en su,Laboratorio y vende en su 
oficina de Farmacia, Aguila 136 
Poción antiblenorrauicu infalible: Cura la Ble-
norragia, gonorrea y toda clase de flujos con 
un solo frasco de este maravilloso especifico, 
su precio 90 cts., plata irasco. 
Pildoras tónico'genitales n. 1 vino Regenera' 
dor: Curan la impotencia y debilidad general, 
precio .«l.ñO medicación para un mes. 
Pildoras tónico geni!ales ni 2 y Vino Regenera-
dor: Curan la espermatorrea y las pérdidas se-
minnles, precio $4.50 medicación para un mes. 
Pildoras antisifiliticas y Poción depurativa: 
Curan la sífilis en todos sns períodos y mani-
festaciones. Precio |3, medicación para un 
n-.es. 
Vino creosotado tónico resconlituyente al Qlice-
rofosfato de cal. 
Cura toda clase de catarros por crónicos y 
rebeldes que sean, y la tisis en su primer pe-
riodo: Precio 90 centavos. 
Estas especialidades se remiten por Express 
á Icualqnier punto de la Isla, con solo dirigirse 
al Ldo Peña Farmacéutico, Aguila 130, Haba-
na. C 934 2S-19My 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CURA TOMANDO LAS 
de Bosque 
las que ejercen una acción especialísi-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas ásuscapas musculares. Un gran 
nfimero de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á G5 cts. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
c957 26-23 My 
Vómitos de los uifios 
y señoras en cinta 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
clOlü at ai-Un 
del 
I > o o t o r X > E I 3 L i r , I K r . 
Pretaraflo w J. Sarrá. 
Cura radicalmente los catarros y en general 
todas las afecciones del aparato respiratorio: 
1? bronquitis, la tisis y la grippe. 
Sabor agradable. Ron puro Bacardí. 
De venta en todas las Farmacias. 
6735 alt 13-9 My 
O B R A S R E C I B I D A S 
en L a Moderna Poesía, por el último 
correo: 
Informes, por Arenal. 
E l derecho de gracia, por idem. 
Artículos sobre beneficencia y prisio-
nes, por idem. 
Estudios penitenciarios, 2 tomos, por 
idem. 
Colonias penales de la Australia, por 
idem. 
Corazón, por Amicis. 
Mitología popular, por Cubas. 
Pasado y presente, por Carlile. 
La cuestión de la pena de muerte, por 
Carnavale. 
Código Civil español, 6 tomos, por 
Comas. 
Terapóutica y profilaxia, por Convay. 
Derecho mercantil, 7 tomos y un 
apéndice, por Estasen. 
«TROS REPRESEHTÁHTES ESMSIVOS | 
pan los Anuncios Franceses son los • 
S m L M A Y E N C E j C 1 1 * 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
Capsulinas con envoltorio de gluten, so 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
e s t ó m a g o . Ni eructos, ni mal olor. 
O T J K . - A . : 
usEnfermedadeSd^sViasuriDarias 
GONORREAS, F L U i l O S , 
C I S T I T I S , „ 
U R E T R I T I S CRONICAS, 
JFOSFATÜRIA, etc. 
Penetra por osmosis en las capas profundas 
D E S T R U Y E N D O el G O N O C O C O . 
PAHIS. 12. Rué Vavín, y todas lis Farmtcltí. 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 
ni en el 
Extranjero 





1.1. G O T A 
T DB TODAS LAS 
AFECCIONES 
REUMATISMALES 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
48 HORAS bastan para apaciguar los accesos 
los más violentos sin temor de trasladar el mal. 
Envió tranco de la Noticia sobre pedido. 
Depósito general. POINTETyGiRARD 
2, rué Elzevir, PARIS. 
ítposiuriei es La Habana: VJ» de JOSÉ SARRA é HIJO. 




4 O B0!»? 
Osería 
' ^ - S U f l e - i i i l l 
D E S I N F E C T A N T E 
A N T I S É P T I C O 
'do las Enfermedades contagiosas."! 
P t É i o l B o M 
Empleado para Inyección 
(i enthr*dipor lilr»)previene y cura 
k ^ M E T R I T I S , L E U C O R R E A , etc.̂  
PARIS 
19, Rae des Mathiirtai 
/ loan fírmaciai. 
L I N I M E N T O G E N E A U 
iOAtios de £zi 
No mas 
F U E G O 
No mas 
Peladuras 
Solo TOl'tVO raemplaundo el fuego sin dolor ni calda del pelo,cur» raj.lda y «egurad» la Cojeraa, Eeparavones, EobrehucBOB, Toroĉ nrae, eto» Bevulalvo y reoolutlvo. 
Parí». '65. rueSt Honoráy en todas Farmacias. 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó fUico, A ^ ' ^ A " ^ f f ^ ^ 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS. 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
.̂-̂  ¿í .Premios Mayores 
t01<8 Diplomas de Honor 
TONICOS 
K 0 L A ^ \ M O N A V 0 N 
lO Medallas de Oro 
'S Medallas da Plat. 
RECONSTITUYENTES 
D I G E S T I O N P O D C B O S ^ S R E G E N E R A O O R F . B . Q U I N T U P L I C A N D O > A S F U E R Z A S , Í 
Venta al por M.nyor : V A C l i l^l^OIV. lanu.i. ••ulicĉ cn L Y ^ ¿^"¿j^: 
I N J E C T I O N C A D E T 
COBACION C I E R T A en 3 DIAS s i n otro medicamento 
P A R I S — Y, Itoxtlevard JPenain, 7 — JPA.JIIS 
depósitos en las principales F a r m a c i a s de las AmérlcaSe 
6 
D I A R I O D É L A M A R I M A — M C Í B B d s l a m a ñ a n a . — J ^ i o 1 3 ^ 1 9 0 5 . 
ASUNTOS VARIOS. 
E L G E N E R A L MÁXIMO G Ó M E Z 
A las ocho de la uoclie, hora en que 
preguntamos por el estado del general 
Máximo Gómez nos conte-tó un indivi-
duo de su familia que seguía mejor, do 
lo que nos congratulamos. 
UNA. MEMORIA. 
E l Secretario de Gobernación ha 
dispuesto que uu oficial del Departa-
mento de Sanidad forme parte como 
Secretario de la comisión que ha de 
presidir el acto de la subasta para la 
impresión de la memoria de los traba-
jos vorificados en el Laboratorio de la 
Isla de Cuba. 
UNA SUBASTA. 
Se ha dispuesto que el día 19 del ac-
tual tenga efecto la subasta del alum-
brado eléctrico de Manzanillo. 
VISITA 
E l Presidente de la Kepública acom-
pañado de su ayudante, el capitán Cár-
denas, visitó ayer tarde al sefior don 
Gabriel Menocal, que se encuentra 
gravemente enfermo. 
VIVAC 
Se ha dispuesto que el Ayuntamien-
to de Isla de Pinos proceda á la mayor 
brevedad á constituir un Vivac ó De-
pósito municipal, con arreglo á lo es-
tablecido en varias circulares de la 
Secretaría de Justicia. 
GRATITUD 
Knestros distinguidos amigos los es-
posos don Alfredo Rodríguez y la se-
Cora Josefa Sautiuste, nos piden que 
hagamos constar su indecible gratitud 
al Dr. Leonardo Sánchez Alfonso, cu-
ya ciencia y pericia ha salvado de una 
pertinaz enfermedad al pequeño y gra-
cioso Alfredito, encanto y alegría de 
aquel dichoso hogar. 
Con mucho gusto consignamos esta 
manifestación de agradecimiento hacía 
el Dr. Sánchez Alfonso. 
E L DIQUE 
Hoy ha subido al Dique el vapor 
alemán Andes, de 1869 toneladas, para 
rascar y pintar los fondos. 
Todos los Médicos obtienen los me-
jores resultados del uso de la Emulsión 
de Scott. 
''Certifico que uso muy amenudo y 
siempre con éxito la Emulsión de Scott, 
preparada por los Sres. Scott & Rowne 
de Ñueva York. 
Dr. Tomás de la Hoya. —Habana. 
M o v u n i c i i t o m a r í t i m o 
V A P O R CORREO 
E l Buenos Aires salió de New York 
con dirección á este puerto, á las cuatro 
de la tarde de ayer lunes. 
VAPOR OONftE W I F R E D O 
Según verán nuestros lectores por el 
anuncio inserto en su lugar correspon-
diente, la salida de este buque ha sido fi-
jada para el 25 del actual, á las diez de la 
maílana. 
l O T í G l A S J O D l C Í Á L f i T 
DEMANDA DK DIVOKCtO 
E l sábado último ha sido turnada una 
.demandadle divorcio interpuesta por la1 
vefiofá doña Carmeliná Roguin, contra su 
B R I L L A N T E S 
f ? de 1^ a z u l e s se a c a b a n d a 
r e c i b i r s u e l t o s y p r o p i o s p a r a 
c o n f e c c i o n a r a l h a j a s de t o d a s c l a -
Bes y gus tos . 
J . 
- S T E L A 52 a l 58. 
1 Jn 
legítimo esposo el doctor en Medicina don 
Luis José BiOBCa y Viñolas, fundando su 
demanda en los malos tratamientos de 
palabra y obra que le infería su referido 
esposo, viéndose obligada á tomar esta 
determinación á los cuarenta y dos días 
de contraído el matrimonio. 
SEÑALAMIENTOS ^ARA. II<>V 
TIÍIBÜNAL SUI»UK>lO. 
<Sa/a de ¡o Criminal . 
Recurso de casación por infracción de 
ley en la tercería de domiuio promovida 
par don Enrique M. Masino, á conse-
cuencia del intestado de doña Eduviges 
Finales, contra don Pelayo Oarcés y otro, 
sobre propiedad de finca rústica. Ponen-
te; Sr. (jonzí'ilez Llórente. Fiscal: Sr. Di-
vinó: Letrados: Licenciados Pessino y 
Castellanos. 
Secretario, Ldo. Riva, 
Sa la de lo Civi l . 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Manuel Villier, en 
causa por lesiones. Ponente: Sr. Caba-
rrocas. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: L i -
cenciado Zayas. 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Santiago Dauger. 
Ponente: Sr. Gispert. Fiscal: Sr. Travie-
so. Letrado: Ldo. Portuondo. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sa la de lo Civi l . 
Autos seguidos por doña Ana María 
Daniel, contra don Pedro Domínguez, 
sobre divorcio. Ponente: Sr. Edelraan. 
Letrados: Licenciados Fernández y Por-
tillo. Juzgado, del Oeste. 
Autos seguidos por doña Irene Estra-
da, contra don Juan A. ZArate. Ponen-
te; Sr. Guiral. Letrados: Ldos. Mufioz y 
Barrueco, Juzgado, del Sur. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
S a l a provisional. 
Autos seguidos por dofia María Luisa 
González, contra los herederos de doña 
Amalia Martínez, sobre reconocimiento 
de une hija natural de esta última seño-
ra. Ponente: Sr. Hevia. Letrado: Licen-
ciado Arango. Juzgado, de Marianao. 
Autos promovidos por don Francisco 
Acosta y seguidos por don Mariano Sán-
chez, contra don Genaro Velázquez, so-
bre otorgamiento de escritura: Ponen-
te: Sr. Hevia. Letrados: Ldo. Reyes y 
Póo. Juzgado, de San Antonio. 
Impugnación de honorarios en los au-
tos seguidos por los Síndicos de la quie-
bra de la sociedad viuda de A. del Río 
y C?, contra don Antonio del Río. Po-
nente: Sr. Edelman. Letrados: Licencia-
dos González y Troncóse. Juzgado, del 
Este. 
Secretario, Ldo. Abeillé. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Antonio Ruiz, por injurias. 
Poniente: Sr. La Torre. Acusador: Li -
cenciado Roig. Defensor: Ldo. Piñciro. 
Juzgado, del Centro. 
Contra Bartolo Campo-?, por rapto. 1' 
nente: Sr. La Torre.. Fiscal: Sr. tfesp -
des. Defensor: Ldo. Losada. Juzgado, 
del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
^ C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 13 DE JUNIO D E 1905. 
Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en el Monserrate. 
Santos Antonio de P-adua, confesor, 
Luliano, mártir, Santa Aquilina, virgen 
y mártir. 
San Antonio de Padua, llamado así 
por la dilatada residencia qiu1 hizo en esa 
ciudad, nació en Lisboa, capital de Por-
tugal, el año 1105. Furron sus padres 
de antigua y calificada nobleza. Conta-
ba sólo quince años cuando nuestro San-
to tomó el hábito en los canónigos de San 
Agustín. 
Tomó Dios de su cuenta el magisterio 
de San Antonio, instruyéndole en la ora-
ración; y descollando su mérito á pesar 
de su humildad, desde entonces le reco-
nocieron todos por uno de aquellos pro-
digios do virtud que envía Dios á su Igle-
sia, haciéndolos desear por muchos si-
glos. 
E l año 1221 lleno dé mayor fervor, to-
mó el hábito de San Francisco. Hicieron 
tanto ruido los primeros sermones que 
predicó, que concurrían de todas partes á 
oirle. No cabiendo los auditorios en las 
iglesias más capaces, se veía precisado á 
predicar en las plazas v en los campos, 
cesaban los negocios, cerrábanse las tien-
das y se suspendían todos los oficios has-
ta acabarse el sermón. A ningún predi-
cador se le oyó nunca con mayor aten-
ción, ni con mayor silencio, ni con mayor 
ansia; pero tampoco ningán otro predicó 
con mayor fruto. A la verdad, tampoco 
se había visto desde el tiempo de los 
apóstoles hombre más poderoso en obras 
y palabras. 
Raro enfermo dejó de recobrar la salud 
después de haber recibido su bendición, 
y se puede asegurar sin arrojo, que los 
milagros hechos por nuestro Santo, si no 
exceden, igualan á los mayores que se 
habían ohrado hasta entonces, tanto en 
el número como en la calidad. 
Quizás no tuvo jamás la heregía ene-
migo más formidable. Desarmóla y con-
fundióla. 
Pocas almas amaron con mayor ternu-
ra á Jesucristo y á su Santísima Madre. 
Kn sus sermones y en sus escritos siem -
pro se había de hacer lugar á la devoción 
con la Virgen. 
En fin, San Antonio entró en el gozo 
del Sefior el día 13 de Junio del año 
1231, á los treinta y seis de su edad. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
MIsassolemnes. —En la Catedral la de 
Tercia, á las 8, y en las demás iglesias, 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 13.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de los Angele-
en las Ursulinas. 
D r . I ) . M . S a b a t e r . 
Médico-Cirujano Dentista,—Superintenden-
te y Profesor por muchos años del Colegio 
Dental de N. York.—San Rafael 1, entre In-
duBtria y Consulado. 8208 26-i: |a 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garant'a en los trabajos y ope-
raciones, ait C 955 18-19 my 
D R . J . R A M O N E L L 
Médico-Oculista.—Ex-Jefe de Clíolcca del Dr. 
Wecker, en París. 
Ha regresado de su viaje á Paria.—Consultas 
de 8 á 10 mañana y de 12 á 4 tarde. Amargura 
núm. 60 entre Cornpostela y Habana. 
8130 26JnlO 
J . V a i t i é s t í f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 A 11. 
8122 28-Jn 6 
D r . J o s é R . V i l i a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
AJiOGAJ>OS 
OBRAPIA NV ESQUINA á AOUIAK 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
8058 26-4 Jn 
DR. i . m m í 
M H-DICO-HOMEOPATA 
Especialista en enlermedades de las Sras. v 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
ndeesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una i r'-s.—(iratís para los po 
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
_ C-l57 iSft-lflE 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Conultass de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Misrucl.—Teléfono 1262. O 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O O A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho &doce. 
D o c t o r J . A . T r é m o i s 
Médico de Tuberculosos y de Enfertínos del 
Pecho. Se hatrasladado á CONSULADO 12S. 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
6829_ 26-l¿M 
Dlt» A N O I Í I . P . l ' I E D U A . 
MKlílCO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo é iuteít'.noe y enfermedades 
ce niñea. Consulta* de 1 & 3, en ea domiolllo. 
Inquisidor 87. c 979 24 My 





MUJERES Y NIÑOS 
a i G N I F I C A ^ 
• * * S A L U D - V I G O R 
E N E R G Í A - R O B U S T E Z ^ ^ 
ENIILSIONDECASTELLS 
"1013 lm:,<l CU t***1* i' r.uiam.ra , de los aiftas. 
1, 26- 1 Jn 
COMPAM DE M f R l S l l t i l 
P a s e o d e M a r f i - P r a d o - N ó n i . 5 5 . H a b a n a 
alumbrado, 
!a Compa-
ñ í a por ca-
lo terrup-
Cornente eléctrica (220 volts y r>0 ciclos) 
tuerza motriz y calefacción, producida en la I " • 
fiia, en el Vedado, (4,000 caballos c W ^ r/ O y , 
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni tem, 
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día cue de iiocíio va 
es ablecido y acreditado desde primero de año. Luz L v ¡n l 
cilaciones^ Contadores exactos y comprobados á la v ' a ^ d su 
criptor Precios reducidos, en relación con la impor ancia d e l a 
instalación, y disminuyendo según aumenta e l coiisumo 
DR. F. JÜSTINÍÁNÍ CHACON 
Médico-Cirtijauo-DeutisCH 
Balnd 42 esquina á Lealtad. 
C 942 26-15 My 
D O C T O l i H E R N A N D O S ^ G U I 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.—Consultas 
para afecciones del pulmón y délos bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno número 137. 
C 1051 L 26̂ 1 Jn 
P o i i c a r p o L u j a n 
A B O G A D O 
AjyuiarSl, Banco Español, Principal,—Telé-
fono nüm. 125. 5346 52-'20Ab 
León Dr. Manuel Bango ; 
MKU1CO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Eata-
doe Unidos ha ab.erto nuevamente su «abino-
e do consalta ea la calle del Prado a da l 
á i . c245i 15fi r.b 9 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático oe Patología Quirúririca y CHne 
cología con su Clínica 'iel Hospit-.al MeroedM 
OÍ N B U L T a S DE 12 A 2L VIKTlJDHia -7. 
G 921 16̂ My_ 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Oaliano 7».—Habana.—De .'.1 i 1. 
c 9ri0 28.24 My 
"ÜL f RAN ŜCTFERÑAMZ LEDON 
Consultorio Médico-Quirúrgico. Consullas y 
operaciones de 12 á 2 tarde y de 7 á í» noche.— 
Amargura 72, altos. Telófono 3204.—Habana, 
c 1070 2C-3 J 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L ñ C H A R D O 
Mercadcro» n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono G098. 
C—1097 7 Jn _ 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 147. 
Catedrático por oposición dala Facultad de 
Medicina.—Uirujano del Hospital n. L Consul-
tts de 14 3. Lamparilla 78. c 977 2624 M 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
VKFKKUHnAOf» del OBRBBROy delOS NEKVIOg 
Consultas en Belasooa n 105^ próximo á Roí -
na. de 12 á ^ . _ " O 1115 9 Jn 





iS.—Oonsaltas de 11 a 2. L<a-
^42. Cí)78 •2í My ANALISIS K ORÍES 
A-BDoraiono Urológico del .Or. Vilaoaun 
(FUNDADO BTN 18S5) 
ün anAlisie completo, microscópico v autml-
€»* DOS p«.o3. H 
Cornpostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
O 10'8 aB-7 Jn 
DOCTOR CLAUDIO FORTON 
Cirujía, Tartos y Enfermedades de Señoras 
SALUD Ni 74 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres. 
66U ^ 26-ÜM. 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDILO-CIKUJANO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Euferniodades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 . 
752.1 26-20 My 
R a m ó n J . Martínez 
ABOCJADO. 
HE HA TRABLADADO A AMARGURA 32 
O 1005 U " 
D r . J u a n P a b l o ( x a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 1L 
c 1006 1 Jn 
D r . G - E . F i n l a v 
Especialista en e n l e r u u v l a i i e » de los 
ojos y de los oídos. 
OodhuIUb de 12 4 3. Teléf. ITS?. Reina nftm. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y vierues, de ^ áá. 
C 1007 U n 
D R . R O B E L I N 
Piel.—fcjlübfl.—Venéreo.—Males de la sanare. 
-Tiatanuanto rápido por loe últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á i 
C 1009 1 Jn 
DR, FELIPE GARCIA CANIZAREZ 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernee, oe 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1028. 
7678 28-2 Jn _ 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazim, Pulmooefl Ner-
rloeas t de la Piel, (Inoloao VenéreoTBtfllli).— 
Consultas do 12 42 7 días festivos de 12 i L — 
TROCADEau 14.—Teléfono 469. C 999 1 Ja 
D r . K . Ohomat 
Trabamiento eapaolal de Sífilis y finfermeda. 
den venéreas. Onración rápida. Oonroltaa de 
l í iS , Teléfono 864, Fffido aúm. 2, altos. 
O lüC8 1 Jn 
Arturo M a ñ a s 7 Urqmola 
Jesús M a ñ a Barraqué 
N O T A H I O B . 
AMARGURA 32. TELEFONO Sli. 
01004 1 Jn 
I D x v n X T - d d ñ L e z i 
CIRUJANO - DENTISTA 
Polvos dentrlñcos, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 45. 7713 26-3 Jn 
D i CALVEZ GilILLEM. 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
ConsultaH de 11 a 1 v de 3 a 5. 




D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 &3. 
SAN IGNACIO 14. C1031 1 Jn 
k M M É BOSTAMiNTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
E>-peciali.'ta en Partos y enfermedades de 
Sra. Consalu'iB de 1 a :̂ Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús Marta 57. Teléfono 565. 
n a 158m mytí 
Dr. Fwnriqus Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A ÜKETJIA 
JaetB Marías. Del2a3. C 1000 U n 
DR. ENRIQUE PORTUONDO 
Especialidad en partos, enfermedades de 
niños, de l;i ¿angre y Medicina Interna. 
CO N SULTAS D E 12 a 2. SOL 52. 
6S8S 26-18 M 
DR ALIPIO C. PORTOCARRERO 
Partos, Enfermedades de Señoras y Cirugía 
en general.—Consultas de 12 á 2.—Gratis á los 
cobres los martes y sábados de 1 <l 2. Gervasio 
n. 94,_esquina á Neptuno. 6805 26-17 M 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O O A r O , H A B A N A 5 5 . 
ú 920 16 My 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
c 1116 9 Jn 
HSIIO M m m i m \ \ m 
<Líl l>r. E m i l i o A la in i l l a . 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
lermedades de la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tu mores. Ulceras, Reumatismo^ Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Es treBijuiento, Hmorroi-
des. Parálisis, Neurastenia, Enferme Cades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléfono 3154. Teléfono particular 
lOOl. Campamento Columbia, 
O'ileilly 43, esquina á Cornpostela. 
3455 78-15 Mz 
V i r g i l i o de Z a y a s B a z á n 
DOCTOll EN CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex-jofe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 76, altos . -Teléf 975 
C-1109 26-7Jn 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Vllla-
nP«Ta. C 981 23-24My 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s " 
Cira;ano Dentista 
D r . P a n t a i e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA ntimero 7?, 
28-24 My 
D r . E . F o r t u n 
Cmevólogo del Hoioital n^L 
Partos y cufermedades de Sefioras. 
pel2a2. SALUD 34. 
147S2-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
Francisco Garc ía Garoíalo. 
AEOQADO Y NOTARIO. 
Teléf o» o 33S. Cuba 25. Habana 
c 983 26-24 My 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
MKDIOO 
dé la Ce cío Beueficencia v Maternidad 
EepeolalisU en las enfermedades de loe niftaa 
médioofl y qair&tiAcim. Ocmsultao dff 11 á L 
Agniar IWJá—Teléfono 624. 
C 100-̂  . I J n 
A L B E R T O M á R Í L L 
Abogrado y Notario 
Habana núm. 93 Habana. 
6975 26 20M 
C A R L O S D E A R M A S 
A B O G A D O 
DomicUio: Maceo 10, Te lé louo íMJU 
lOstudi-: Cuba 70,Telel(»no 417. A. 
De 12 á 4. 
C1010 1 Jn 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO OENTISTA. 
üarantiyn sus operaoioaea. Oaliano l̂ » (*l 
tos )de 8 a 10 y de 12 a 4. 922C17 My 
' D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de Señora y Cirujía general. 
Teléfono 1617. Reina 126. 
809» 26 9Jn 
OCULISTA 
Consultas de 12 A 2. Particulares de 2 A 4. 
Clfcfaa de Enfermedades do los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San llmael y San José. Teléfono 1334. 
C 941 28 16My 
L a hermosura en la iniijei*. 
Leoni Bueno, Masagista parx la neurasto-
nia, arrugas y el vientre. Visita íl domicilio. In-
dustria 109. Peinadora seda razón en la misma 
casa. 7864 13-6 jn 
$ í c í i b i 7 7 0 S o n z á l e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
núm. 37.-De 1 á 5. 7754 26-3Jri_ 
I > X " . ! > o l i o ^ V I O s . 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 11 á 3. -Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viernes de 2 á 4. 
AGUILA 96, TELEFONO 1743. 
7691 26-3Jn 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptnno 43. Teléfono nftm. 1212. 
C 1013 26-2 Jn 
DR, H, ALVAREZ ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animes n. 7.-—Domici 
lio: Consulado 114. c 1014 U n 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSÍS^ 
CIRUJIA UEMjUAL. 
Comnltas diarias de ¿ 8.—Teléfono 113J.— 
San Nlcoláe n. a C 10i2 U n 
I > o c t o x -
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Crujía y Pró'eeis de la ooca. 
liemazn ¿ifi-'Ielé/ono n. :t01'¿ 
O 1011 1 Jn 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A I X ) . 
Galiano 79. 
c 924 26-15 My 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Eníerraedades del Estómago 6 Intestinos ex 
etauiTamente. 
Diagnóstico por el an&llsisdol contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio oe Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
OoneolUe de 1 á 8 de la Urde.—Lamparilla 74 
,—Teléfono 874. c 1114 10 Jn 
V A C U N A S . 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneroe). Se vende en el Laboratorio BAO 
TERIOLOOICO de la CVÓnica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C 1017 1 Jn 
í 
8« hace cargo de toda clase de asuntos jadi-
cialee, civiles, criminales y contsnuoío-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ñcas por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
Consultan de 1 á 3 de la tarde. 
15574 26-23 N 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de Ja Habana, Director y Cirujano da la C wa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallejo" 
Coninltaa de 3 á 4, Prado 34, Telófono 511. 
C 923 26-15 My 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Ahogado- A oto vio 
HABA NA 66. TELEFONO 914 
6915 2&-19M 
11 
¡ nglés enseñado á hablar, leor y escribir en 4 
meses por una profesora inglesa (de Lon-
dres) que da clases á dotnlcilioy en su morada 
á precios módicos de idiomas, música, (piano 
arpa mandolina y mandolina) dibujo é ins-
trucción. Otra que enseña casi lo mismo desea 
alquilar un cuarto con una familia particular 
que den comida parcial en cambio de leccio-
nes. Dejar las señas en Maloia 11. 
8166 4-11 
P a r a dar clases de 1; y 2; E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un piot'osor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para I o í próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . G. en 
Obispo SO, tienda de ropa^ E l Correo de Pa-
ria. g 20Oc 
Miss I s a b c l l a 31. Cox. 
Profesora de inglés de Londres (certiñeada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, encasa ó á domicilio, 
Antiguo Hotel Francia, Teniente Rey 15. 
7891 - 15-6 
E N C i L I S I I CONVEl íSATlON 
MR. GRECO, de Boston, se dedica cxclusi-
vamunte, á enseñar la pura pronunciación y 
construcción con todas las contracciones que 
se usan en hablar en todas partea de los Esta-
dos Unidos. Enseñar hablar y entender Inglés 
con perfección en muy corto tiempo, es autor 
del "Englis Convorsation," libro indispensa-
ble para los discípulos y profesores. Aguacate 
número 98. 
7799 28-4 Jn 
P r o f . A l f r e d B o i s s í é 
Da al desmemoriado una memoria artificial 
para estudiar inglés, francés, cuentas, etc. 
Pruébese. CUBA 139. 7699 26-3 Jn 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora ae ofrece para dar lec-
ones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana n? 101, Precios módicos. 
English Ihrpuyta conversation 
Explicación impresa del método y del tex-
to gratis, lecciones de inglés y taquigrafía, 
solo á domicilio, Obispo 56, sedería. 
7*68 15-30 My 
PIÍOFESOlt de I N G L E S 
Graduado del Colegio de Estmam dá clase 
por el método de B E S L I T S A viva voz. Precio 
muymódico. Prado 113, entresuelos. 
7398 1 6-28M 
IÁ l l i l 
TEORICO-PRACTICA 
Dirijiía p r Don Antonio González Amat 
Jefe de Escritorios con 35 años de trabajos 
Aritinétiea Mercantil, 
Teneduría de Libros, Inglés , Meca-
nografía y Taquigraíla. 
E s t i r e l l a , 3 3 , ¿ v i t o s » 
7543 15-31my 
n m m g IMPRESOS 
ORDENANZAS SE CONSTRUCCION 
Obra indispensable á todo propietario C 
arrendatario 6 inquilino de finca urbana ó rús, 
ti :t, con numerosos apéndices y pianos.—M. 
Ricoy, Obispo 8^ 8204 8-13 
A R T E S Y O F i 
¡LA PA1MISTA AMERIHAM! 
Le dice á usted su pasado y pj»-vanir, si la 
enseña la palma de las manos. Consulte % esta 
geñor.i y no le pesará, Concordia 9. 
6721 
CAUNLAÜO. 
Tengo horas reservadas, por nifK»o L 
defU2. Pueden ir muchas personas ' hast« 
• 8370 . 26-{3Jn 
Taller í e platería Je José María EIHÓSÜO 
Se hace cargo de la construcción y coinn 
ción de joyas y prendas de oro y pUta. 
H A B A N A . S Ü L I S , 1 4 . 
A los Plateros. 
Compro un laminador, tenazas de ba 
fragua y lloilera, que estén en buenas cond^ 
cienes. 8251 g_io 8-13 
lOJJ, Anl i -uo del D r . i'.uvú\\\TXQ 
Esta antigua casa, bajo la dirección del Un* 
tor E. Morejón, ofrece ul público sus baños'!?' 
San Llego y medlcinaltM en general. Ei, d 
chas para señoras y Mbaütro^ cuenti con tH" 
dos los aparatos modernos. 
PRECIOS: 
Abonos de 10 baños medicinales.. 
Id. de 10 duchas 
Baños de aseo con servicio 
7525 alt 
' 3-50 piata 
2.50 id. * 
0.20 id. 
13-31 
OAKSMITH & ROOS 
250 (¡níiila Avcniia, espina á la calie 28. 
ImportadoreK y Modistii* de trajes 
pAEfl O x í j i s ociisioiie.H. 
E n uuestroalinai t n s<- hallan Hienipra 
\;\s últiiiiiis novedades en 
materlaleg y encajes. 
Las señ<»ras qué visitón á Nueva York 
em ontrarái: ventajosa 
una visita a nin stro estahlecimiento. 
( S E h a b l a e s p a ñ o l ) 
alt 25-9 Jn 
imtíii c E G O N f m n m i i 
T O M A S A R R O Y O . 
Especialidad en canastillas, gorros y falde-
llines; y trajes para niñas y niños. 
Para Señoras toda clase de ropa interior y 
abrigos. 
SAN M I G U E L 41 
entre <>aliaiioy Aguila.-Habana. 
8219 alt tS-12 
C O N S U L T O R A 
Sonámbula de d^ble vih-a. consultas de diei 
á cinco y conferenoias filosóficas. Virtudes 
n. 2, entre Prado y Consulado. 
7922 8-7 
s i s<» solicitan dibujos ornamentales 
modelos para T A L L A y modelado, decoracio-
nes de teatro, techos y muros, proyectos, pla-
noH y trabajos de vaciado en Carroyeso, ce-
mento, pasta, &a., en Neptuno n. 7, Acade-
mia, se hallarán. 7734 18-3 
M A I I I O I) E L <: A 1> O 
Maestro Carpintero. 
Se ofrece á los dueños de casas y contralis-
tas para hacer desde el mas insignificante re-
miendo hasta los trabajos de mas considera-
ción. También se hace cargo de construir ca-
sas de madera en cualquier punto de la Isia. 
Todos los trabajos con esmero y puntualidad. 
Precios sin competencia. Dirigirse San Fraa-
c í b o o n. 38. 7600 26-Un _ 
O O I V I I U Í F E J i x r 
Se mata en casas y muebles 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
Muralla SU García. 
7337 26-27M 
L A I N D I A P A L M I S T A . 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ba d-
do, lo que es y 1 j que puede ser. Coasultis da J 
mañana á 7 noche Colón 28X-
6810 4tl7-2gm 13m 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Oucauo mectnoist*, co isir.uu )f 
é instalador de para-rayos sis tama moderno i 
adificioe, polvorines, torras, panteones y bo-aues .garantizando su instalación y materiales*, eparaciones de los mismos, siendo reoonooi-
«tos y probados oon el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres elóctrioo*. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, línoai telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparaten del ramo eléotrloo. de ja* 
rantizan todos lo* trabajos. Cornpostola 7. 
6141 26 M 7 
í F o i 
l í a l son Dorée. Oran casa de huéspedes de 
^Soledad Mérida de Duran. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas da moralidad 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 12t, Tel. 280. 
8186 4-11 
HOTEL TROTÍHA 
V E D A D O 
ESPLENDIDO HOTEL RESTAURANT. 
E l más eh irante y confortable y el prédileo-
to de los de: jasados para su estancia en luna 
de miel. 
Soberbios departamentos con baño todos, 
tanto en su histórico gran salón, como en su 
nuevo anexo Edén. ! 
Excelente cocina y esmerado servicio en su 
ideal restaurant. 
R n finci <̂e aseo con d00^* y de mar en la 
-L,<lI,ua espaciosa poceta y t ntoresca ca-
seta del Hotel, en el litoral, gratis para los se-
ñores huéspedes. 
Fresco, aires puros, ambiente delicioso ca 
suh jardines, parques, glorietas, fuentes, etc., 
ofreciendo el más bello conjunto de recreati-
vas conodidades. c 1102 22-9Jn 
C O f f l P f M Ü 
8 E D E S E A 
comprar una trituradora para picar piedras 
con una capacidad de 30 á 40 metros cíibicos 
diarios, cou su corresponpiente máquina de 
vapor. Diríjanse ofertas al Apartado n. 184. 
789 \ fc-7 
AVISO.-Ueseo comprar muebles en 
buen estado y en proporción, ni soy mueblis-




Enviamos nuestras escalas "Autotipo" 
graduar la vista, son tan sencillas que un 
puede baber ios Lentes que necesita. 
" E L A L M E N D A R E S , , 
O b i s o o 5 4 . - T l f . 3 0 M 
11. González y Ca, 
C 1061 l Jn 
Pérdida. 
El domingo 11 del actual, en un carro eléc-
trico de Jesíin del Monte al puente de Atfu» 
Dulce, si> extravió un saquito de mano c0''r_ 
niendo un billete de |5 oro americano y 1 , 
v j de una cripte. Se ruega la devol icion n 
esos objetos en la casa de la calle de ijSlra,..i 
Palma esq. á la del Principo do Aüturias oej 
barrio de Jesús del Monte, y se gratlücar7 
que los entregue. 8296 i 
Perdida.-Del 25 al 27 de Mayo se b» 
extraviado de Bernaza n. 10 una i' rr'|̂ A po-
nera negra, con manchas amariKH . en I*' ' -
por el "> • jas cortadas y mef-iia, y t 
mo. Se gratifica & la por.« 




19 es-nombre responde un perrito ío'í')) " muy c hini ito, que se extravió de la 'f I0 
quins ft J hace 4 dias. Al que lo devuelva ^ 
gratifloárá. «Mg fei? — 
l n a l H Í e n - S e l i i e ^ a á i « P ^ ^ ' J ^ m í 
se haya encontrado un alfilar de oro e ^^ 
de cordón, que se ha extraviado f." l' 3 ..¿.u,-
de Cuatro CAininoa y Vedado ó V,a i* doiid* 
rique, lo entreguo cu Pasco 20, y.ef!1aaĴ 13-l3 
será gratificada. 8235 H"14 T 
© I A M I ® » É i ^ A M A m M A - - S d i f i i 6 i i de l a m a ñ a n a . — J i m i o 13 de 1 9 0 5 . 
S i i m a m e n i e i m i r i í i v a 
Mil íaros ile millaroa <íc médicos cons-
ta ntementc prescriben h\ E m u l s i ó n de 
A n g i c r poKiue fomenta hv d iges t ión de 
alimento salnduble y untre el s istema 
fatigado y exhausto. Parifica la san-
gre, y la aumenla, crea carne firme, 
tranqi.'iiiza los nervios, y actúa como 
un tónico general. 
E s muy agradable al paladar. 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy martes lli, á las ocho de la no-
che, en el frontón " J a i - A l a i " : 
Primer partido á 25 tantos. 
f Blancos, 
j Azules. 
Primer a quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la termiuac ióu del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
f Blancos. 
í Azules. 
Segunda quiniela d sew tantos. 
Que se jugará á la t erminac ión del 
Begnndo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
l a Banda de la Beneficencia. 
B a i l e . — E l progresista Centro de Co-
cheros tiene acordado celebrar en la 
noche del sábado un gran baile deno-
minado de "la rosa bianea". 
Tocará una de nuestras más popula-
res orquestas. 
Agradecemos á don Antonino Rojas, 
presidente del Centro de Cocheros, b u 
atenta inv i tac ión . 
L a n o t a f i n a l . — 
1,03 nifios terribles. 
—Vamos, Jnanito, dale un beso á la 
institutriz. 
—No, m a m á ; ayer p a p á ê d ió uno y 
se puso b r a v í s i m a . 
• iaa>» —^^^a^—— » 
En los casos ilc ilial>rU!s y ííHrosnria, acudid al ELI-
X1U I 'ü I .U íkO.MI ' i )<> VV(íN, obn.el cuál no >><>n 
de temor las iimnifesluLioiieb celébrales que bromuro 
sólo liroauce. 
K U E S T R A F E L I C I T A C I Ó N . — A n U U C I B 
hoy el almanaque la festividad catól ica 
de San Antonio de Padua. 
Entre muchos y muy queridos ami-
gos que están hoy de dias hacemos men-
c ión especial de un antiguo y fraternal 
c o m p a ñ e r o , don Antonio G. Zamora, 
director del ilustrado semanario .Hb-
gar. 
U n saludo le enviamos con estas lí-
neas. 
Saludo que va acompafíado de nues-
. tros votos al'ectugsos por su felicidad. 
¡ E x c E í . y i o H ! — 
Por qué los corazones "miserables, 
por qi i6 las almas viles 
en los fieros combatos de la vida 
ni luchan ni resisten? 
E l espíritu humano es más constante 
cuando más se levanta: 
Dios puso el fango en la llanura, y puso 
la roca en la montaña. 
La blanca nieve que en los hondos valles 
derrítese ligera, 
en las altivas cumbres permanece 
inmutable y eterna. 
Gaspar KúHez de Arce. 
E n A l b i b u . — T r e s tandas las de esta 
noche á cuals m:'is atractiva. 
V é a n l a s ustedes: 
A las ocho: E l pobre Valbuena. 
A las nueve: Los zapatos de charol. 
A las diez: Ki-ki-ri-k'x. 
Josefina Cabanillas, la tiple siempre 
aplaudida, toma parte en las tres obras. 
Mañana , una novedad. 
E s el debut del tenor Gancedo con la 
ó p e r a Marina. 
Y en ensayo. E l cabo López. 
R a m ó n S á n c h e z . — D e s p u é s de va-
rios d ías de reclusión en la gran casa 
de salud L a Purísima Concepción del 
Centro de Dependientes, donde sufrió, 
con el mejor y más satisfactorio éx i to , 
una delicada operación de la vista, he-
mos tenido el gusto de saludar á nues-
tro querido amigo D. Kanión Silnchcz. 
Eepuesto ya por completo el Sr. Sán-
chez, ha vuelto de nuevo al saloncito 
de la calle de Obispo, L a Reina de ios 
Flores, á sus ocupaciones habituales. 
Nuestro amigo hace sus preparativos 
de viaje. 
Saldrá con rumbo á Espafia de un 
momento á otro, para una excurs ión de 
recreo, en la que le deseamos toda suer-
te de satisfaccioues. 
] S T O C H E E N E L R Í O . — 
Tras de una nube que simula un monte, 
cadavérica luna se adivina; 
y la estfUica selva es una ruina 
por donde cruza el barco de Carón te. 
H á la nube, quo enluta el horizonte; 
una cresta nevada. L a cortina 
alza un pliegue; y la luna que se empina, 
retuerce al fin su cuerno de bisonte. 
Retiembla en torno un esplendor do hielo: 
hay batallas de nubes en el cielo 
y eu las selvas rumor de serenata; 
y, en ese mismo instante, reverbera 
una franja en el río, cual si fuera 
el espinazo de un caimán de plata 
José üi Chocnno. 
U n a c r i s t i a n a m á s . — E n la iglesia 
parroquial de Monserrate rec ib ió el do-
¡ningo ÚUimo las aguas del bautismo 
l a tierna ñifla Grazie l la María í sabe l , 
adorac ión y encanto de sus car iñosos 
padres, don Francisco de la Paz y su 
apreciable esposa la señora Isabel Diaz 
de Paz, 
Padrinos de la nueva crist iana fue-
ron los esposos señora Teresa Diaz y 
don Ambrosio Diaz. 
Con ocas ión del bautizo se celebró en 
casa de los c o m p l a c i d í s i m o s papás una 
agradable fiesta familiar que se v ió fa-
vorecida por la presencia de muchas y 
muy s i m p á t i c a s seíioritas. ^ 
E n obsequio de la ceremonia se sir-
vieron exquisitos dulces y licores, re-
cibiendo todos, corno toupeniv del acto, 
« ñ a s bonitas y elegantes tarjetas. 
U n beso, Graz ie l la ! 
P a y r e t — L a s exhibiciones que ofre-
c e r á esta noche en el elegante teatro 
de Payret el maravilloso bioscopio in 
gles del señor Costa serán notables, 
entre otras cosas, porque se estrena ráu 
vistas c ó m i c a s de gran realce y otras 
eenas que han de producir mucho 
efecto. 
E l públ i co hace just icia á la empre-
ea del bioscopio ing lés , llenando el 
teatro todas las noches; porque rea l -
mente, es una d iver s ión interesante y 
amena la que se procura á toda clase 
de personas y especialmente á i«s fa-
milias que ven en el c inematógrafo un 
Rran¡elemento de d is tracc ión recrea-
t iva. 
U n b u e n coc ine ro p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Cocina A la francesa, americana y española, y 
es cumplidor con su deber. Tiene quien lo ga-
rantice. Imorinan O'Ueilly 82. bodega. 
8228 4-13 
C r i a d a s de manos , 
prácticas y con garantía de su honradez, tan 
solo las sil ve "La Central Modelo" en Sol n. 7, 
teléfono 3123. Facilito trabajadores para el 
campo y tramito salidas de tnscoraia. 
8293 4-13 
U n a s e ñ o r a pen in su l a r de m e d i a n a 
edad, desea colocarse de cocinera y ayudar un 
poco á los quehaceres de la casa 6 para un es-
tablecimiento solo para cocinar 6 para acom-
pañar á una señora. Somuruelos 3. 
8223 4-13 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r b u e n a coc ine -
ra, desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su deber y tie-
ne quien la garantice. Informan Mercaderes 16. 
8224 4-13 
U 
N carpintero desea colocarse de su oficio, 
en Quinta, Casa de Salud. Hospital ó alma-
cenes, para arreglar 6 hacer envases; en la 
misma desea coolocarse una cooinera para 
establecimiento. Informan Crespo 48, cuarto 
número 5, entre Trocadero y Colon. 
8215 , S-13 
C r i a d a de mano se sol ic i ta u n a que 
sepa su obligación, responda de ser persona 
muy formal. Neptuno núm. 16, altos. 
8218 -1-13 
Se sol ic ita una m u j e r de mediana 
edad, para el servicio completo de dos pei^io-. 
ñas. Ha de dormir en el acomodo y tener refe-
rencias. Jesús del Monte 274. 
8229 8-14 
Desean colocarse dos j ó v e n e s p e n i n -
sulares de manejadoras ó criadas de mano, son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación. Informan San Lázaro numero 293. 
4225 4-13 
Desea colocarse a n a joven p e n i n s u l a r 
excelente criandera, á leche entera, la que tie-
ne buena y abundante. Pueden tomarse i n -
formes en casas en las que ha estado colocada, 
Salud 40, Teléfono 1 ¿48. &¿21 4-13 
Se neces i ta una o o s i u r e r a que sepa 
cortar', se le pagar/i bien. Alejandro llaruirez 
2, B., frente á la Quinta de Dependientes. 
S239 i W ¿ ' Z 
Una buena c o c i n é r a p e n i u s u l a r dosca 
colocarsé en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su oblicación y tiene quien 
la garantice. Informan Bernaza 18. 
82'1() 4-13 
Se desoa una coc inera de m e d i a n a 
edad para corta familia y que duerma «n el 
acomodo, sinó tiene referencias que no se pre-
sente. Sueldo $10 y ropa limpia. Corrales 15. 
8237 _8-13 
U n a s e ñ o r i t a del j>áis, desea colocarse 
de njuunéjadorá. es persona formal y tiene bue-
nas recomendaciones, informan Tejadillo 34. 
Dos ceutenes y ropa limpia. • 
8^3 4-13 
U n a cr iandera joven peninsular de 
mesymepio de parida, con buena y abundante 
leche, con su niño que se puede ver, desea co-
locarse a leche entera, no tiene inconveniente 
en ir al campo. Tiene quien la garantice. I n -
forman Monte 207 ó Moreno Cerro. 
8232 . 4-13 
Desea colocarse n n á j o v e n p e n i n s u -
lar de criada de mano, sabe coser y sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda 
por ella. Informan Ancha del Norte núm. 212, 
esquina a fc'au Nicolás. 8236 4-13 
Se desea t o m a r en a r r e n d a m i e n t o 
media ó una caballeria, poco más ó menos de 
tierra, en las cercanías de la Habana, Marianao 
Guanabacoa ó próxima alas calzadas, que ten-
ga casa de vivienda. Dirigirse por escrito a In-
fanta y Zapata, bodega. S234 4-1? 
U n a Joven peninsular, con dos meses 
de parida, desea coi carsoa leche entera, la 
que tiene buena y abundante. Hay quien res-
ponda de su conducta. Informan Villegas 105. 
8.30 4-13 
SE S O L I C I T A 
una general lavandera y planchadora que 
traiga referencias. Para informes Prado n" 81 
8248 4-13 
C r i a d a de mano 
se necesita una en5. a;25 entre F y G Veda 
do. Sueldo diez pesos plata. 
W 4-13 
Se so l i c i t a u n a buena c r i a d a 
de mano de color, que tenga ouien la reco-
miende; se prefiere que entienda algo de cos-
tura. No hay que frega- pisos. Calle K entre 
11 y 13. Ved* do. 8279 4-13 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a de m a n o 
peninsular de mediana edad y sin pretensio-
nes, ha de pasarle la frazada al suelo y dor-
mir en la colocación; si es recién llegada que 
no se presento. Sueldo 2 centenes y ropaliTu-
j^j^jyirtu<*e^ 111 de 1 á 4. 8289 4-13 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de 40rdTas 
de panda, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informes Aerula 113 
8^6 4-13 
S o l i c i t o 2 hab i t ac iones a l tas s i n m u e -
bles, á 4 ó 6 cuadras del Parque Central. Diri-
girse por escrito á H. B. Leavitt. Zulueta 28 
8300 4-13 
T r e s pen insu la res desean colocarse^ 
una de cocinera, otra de criada y la otra de 
manejadora.—Saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ellas. Infor-
mes Cienfuegos número 1, accesoria. 
8292 4-13 
SIS S O L I C I T A N 
una criada y una manejadora, de mediana 
edad, blancas 6 de color, que sepan coner y 
tengan buenas referencias. Línea o. 99, Veda-
d ^ 8356 4-13 
SE S O L I C I T A 
para un matrimonio solo una mujer blanca ó 
de color con referencias, quo sepa cocinar y 
ayude á los quehaceres de la casa: buen sueldo 
y buen trato, siendo formal. Informan Subira-
ua 2, Carlos I I I . 8255 4 -{•j 
S e s o l i c i t a 
un buen criado de mano que tenga recomen-
daciones. Calle de los Baños n. 2. Vedado 
«242 4_1;í ' 
U n a r e g u l a r c o c i n e r a de m e d i a n a 
edad, desea encontrar uua cocina. Sabe muy 
bien su oblieacion y tiene quien la garantice. 
Informan Industria 85. 8211 4-13 
S E N E C E S I T A ~" 
un muchacho blanco, para barrer y hacer 
mandados. Obispo 86, librería. 
8208 4.13 
Desea colocarse u n m a t r i m o n i o s i n 
hijos: ella de manejadora ó de aprendiza ade-
lantada en un taller de modistas y él de por-
tero ü otro cualquier trabato de fábrica de c i -
garros ó almacén: estén aclimatudos en el 
país y tienen quien responda por su conducta 
InJorman Corrales 73, al encargado. 
8288 4_13 
S E N E C E S I T A 
un buen criado de mano aseado y fino en sa 
servicio, con recomendaciones. Compostela 10 
__b2}»8 4-13 
Se sol ic i tan u n a cocinera, una c r i a d a 
de manos y una lavandera v planchadora: las 
dos primeras peninsulares y las tres han do 
entender b-en su deber y t r ^ r referencias, 
l endrán sueldo regular, buen trato y poco 
trabajo. Informan de 12 á 4, en Monte 3, en-
tresuolos. 8297 4.13 
T e n e d o r de l ibros .—I>csca e n c o n t r a r 
una buena casa para trabajar, uno que lleva 
ocho años en el comercio, dirigirse aISr. L. L. 
Apartado 839. 8253 4-13 
Desea colocarse de coc ine r a 
una Sra. que sabe cocinar á la española y crio-
lla, lo mismo que en casa particular que en 
establecimiento, tiene quien la recomiende. 
Informes Inquisidor 19, 82-17 4-13 
U n a s i á t i c o b u e n coc ine ro desea c o -
locarse eu casa particular ó establecimiento, 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien lo 
garantice. Informan Concordia 85, carnicería. 
8209 
L a v a n d e r a , desea colocarse u n a . n u y 
buena que sabe lav.ir y planchar con perfec-
ción toda clase de ropa de señoras. Tiene quien 
la garantice. Informan Perseverancia 14. 
8207 *-13 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en cisa particular ó estableci-
miento, cocina a la criolla y española y es cum-
plidora en su deber. Tiene quien la garantice. 
Jnforman Amistad 15. 8301 4-13 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de mane;adora, es cariñosa con los niños, 6 
criada de mano, sabe su obligación, tiene quien 
responda por ella. Informan Concordia 168, 
altos de la Sastrería. 8303 4-13 
U n i o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criado de mano, sabe bien su obligación, 
lleva muchos años de servicio y tiene quien lo 
recomiende. Informan Habana y Tejadillo, 
bodega! 8291 -
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
do criada de mano 6 maneiadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
Tiene quien la recomiende. Informan Gloria 
195, altos. 8213 *-13 
Se desea t o m a r e n a l q u i l e r u n a casa 
cómoda, higiénica, para corta familia, en el 
Calabazar 6 en punto cercano íí la Habana, 
con facilidades para el trasporte. Dirigirse al 
apartado 668 con precio y demás condiciones. 
8253 4-13 t 
U n a joven peninsular , ac l imatada en 
el país, desea colocarse de criada de mano. Es 
muy práctica en el oficio por haberlo desem-
peñado en buenas casas. Informan Crespo nú-
mero 3 82u5 * 13 
D e s e a c o l c c a r s ó u n b u e n coc ine ro de 
color con muy buenas recomendaciones de lao 
principales casas donde ha trabalado y es muy 
aseado y sabe cumplir con su obligación. In-
forman Dragones 29, sastrería. 
8270 4-13 
Desean colocarse dos j ó v e n e s p e n i n -
sulares en casa de personas respetables y reli-
giosas, de criadas de mano ó para acompañar 
Auna eñora al extranjero; una está aclimata-
da en el país y la otra es recién 11< gada. Las 
dos son hermana'?. Tienen quien acredite su 
condn^ta y buen comportamiento. Pueden 
verse en Consulado 126 6271 4-18 
U n joven educado en la E s c u e í a de 
Comercio de esta capital con título de Profe-
sor Perito Mercantil, desea emplearse en el 
bufete de ur. abogado. Habla Inglés y sabe 
traducir con bastante perfección. Tiene va-
rios años do práctica como corresponsal, y 
cuenta con casas de comercio de New York y 
de esta ciudad que puedan informar de su con-
ducta y recto proceder. Sabe también meca-
nografía y taquigrafía. Dirigirse á X. C, Luz 
núm. 84 bajos. 8118 8-10 
U n a scf iora desea e n c o n t r a r r o p a p a -
ra lavar en su casa: tiene personas ouo respon-
pondan por ella. Calle de Cañengo letra I , Ce-
rro. 8116 4-10 
U n a s e ñ o r a í o r m a l desea colocarse 
de manejadora para un niño ó niña de dos 6 
tres años; no hace mandados á la bodega ni 
sirve de criada de manos: ofrece referencias si 
las desean. Obrapía 65. 8144 4-10 
SE DESEA UNA CRIADA 
de manos que sepa su obligación. SALUD 73. 
8148 4-10 
E n casa de m u y c o r t a l a m i l l a se s o l i -
cita una criada que entienda de cocina. Nep -
tuno 193. 8111 4-10 
ÍAI ú n i c a A g e n c i a acred i tada de l a 
Habana, es la lí do Aguiar, de J. Alonso y V i -
llaverde, pues es la única oue puede ofrecer 
servicio doméstico y depenaientes al comercio 
con buenas garantías y honradez, O'Reilly 38. 
Teléfono 450. 8150 13JnlO 
U n m u c b a t lio de 11 á 12 a ñ o s 
peninsular: desea colocarse de aprendiz en un 
cnffeú en otro cualquier comercio, con buena 
familia ó para una corta limpieza. Informan 
Consulado 19. 8131 4rl0 
U n a j o v e n r e c i e n l l e g a d a de l a P e n í n -
sula desea colocarse de criada de mano. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
la recomiendo. Informan Vives 165. 
8141 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, que tenga quien 
la recomiende. Merced 48. 8129 4-10 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criada de mano para un 
matrimonio sólo. Calle de O'Reilly a. W, altos. 
8121 4-10 
Se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a de m e -
diana edad para cuidar un niño de dos años y 
algún quehacer de la casa. Sueldo dos cente-
nes y ropa limpia. SI no trae referencias que 
no se presente. Calle 17, letra D entre P. y G. 
Vedado. 8120 4-10 
S E S O L I C I T A 
en Prado 16, altos, una criada blanca que en-
tienda algo de coatura. Si no trae recomenda-
ciones que no se presente. Sueldo f lü.60 oro. 
8280 4-13 
S E S O L I C I T A N 
en Virtudes 36, bajos, una cocinera y una c ria-
da de mano para familia de 3 personas; esta 
última debe dormir en la colocación, Kueldc 
£3 plata cada una. No hay que ir al ineícado. 
82.1 4-13 
E n H a b a n a 156 
se sojicitan un buen cocinero y repostero y un 
criado de mano. Ambos tienen que tener refe-
rencias 8274 4-13 
U n a cr iandera peninsular, de dos 
meses de parida, con su niño que se puede ver 
y con buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan Prado 50 8286 4-13 
Vedado calle 18 n ü m . « 3 
entre 10 y 12, una criada y un criado do mano 
y una cocinera peninsular. Sueldo 2 centenes 
cada uno y una muohachita de 12 a 14 años, 
para entretener una niña y ayudar en la l im-
pieza. Sueldo de-6 á 8 pesos. 
8282 4-13 
Dos pen insu la res desean co locarse 
de criadas de mano ó manejadoras, preñr ien-
do esto último. Son cariñosas con los niños y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Amistad 15, frente al colegio de Santa Isabel. 
8127 4-10 
Se desea colocar u n a j o v e n con u n 
matrimonio que so embarque para la Coruña 
ó Lugo, para cuidar un niño ó niños y ayu-
darle^ á la señora para lo que la aecesite. 
Compostela 132, esquina á Merced. 
• 8124 4-10 
U n a costurera p e n i n s u l a r 
desea colocarse en un taller de modistas blan-
cas 6 nantalonera: tiene quien responda por 
su conáucta. Informan Corrales 73. 
8l42 4-10 
U n a cr iandera peninsular 
de dos meses y medio de parida aclimatada 
en el país con buena y abundante lecho, 
desea colocarse a leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan Lamparilla 44. 
78o6 4-10 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñoaa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende. Informan Vives 174 
8097 4-10 
desea colocarse ya sea para el campo 6 para 
la Capital, tiene buenas referencias y quien 
responda por él. Y para más pormenores, di-
rigirse por carta ó ae palabra á Mercaderes 
29^, MI'RETRETA. 
8205 t M 2 8m-13 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa cortar, entallar y co-
ser por figurín con toda nerfecolón, si no que 
no se presente v que ayude 6. la limpieza una 
hora. Jesús María 114. 8197 4-11 
Dos c r i ande ra s p e n i h s u l á r é s de 2 ¡y 4 
meses de parida, con buena y abundante leche 
desean oolocars-í a leche entera, tienen quien 
las garantice. Informan Zulueta n. 6. 
8099 4-19 
U n a j ó v e n peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien la recomiendo. Informan 
San Lázaro 291. 8102 * 4-10 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de manos: es cariñosa 
con los niños y sabe complu' con su obliga-
ción y tieno buenas reísroncias de donde ha 
servido. En la misma desea colocarse una 
criandera peninsular aclimatada en el país de 
clnáo meses de parida; tieno buena y abun-
dante lecho y se puede ver su niño y tiene 
quien responda por ella. Informan San Lázaro 
n. 291, h todas horas. 8106 4-10 
C r i a d a de mano. 
Se necesita ana peninsular que sepa servir 
y tenga buenas referencias; casa do poca fa-
milia.—Sueldo 15 pesos. Escobar 57, altos, 
8198 «-11 
U n a c r i a n d e r a pen in su l a r , de 2 m e -
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan S. Joaquín 83, Jesús 
del Monte. Va al campo. 8167 4-11 
U n a p e n i n s u l a r desea colocarse de 
de manejadora ó para acompañar á una Sra. 
Es cariñosa y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Crespo 
48, cuarto n. 11. 8190 4-11 
S E S O L I C I T A 
una buen» lavandera para lavar en la casa en 
Línea 63, Vedado, esquina á A. 
8185 4-11 
U n a cr iandera peninsular íK ' l i inata-
da en el país, de un mes de parida, con bueña 
y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Fac-
toriq 17. 8115 4-10 
Cocinera M a d r i l e ñ a desea colocarse 
en casa de corta familia, sabe cumplir con su 
obligación y es muy aseada, tiene muy buenas 
referftncias, no duerme en el acomodo, Aguila 
114 A, cuarto núm. 45. 8149 4-10 
V E D A D O 12 n . 15 
se solicita una cocinera para corta familia. 
Sueldo dos centenes. 80... 4-9 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r , j o -
ven, que estó práctica en el oficio y si entien-
de algo de cocina mucho mejor 6 una cocine-
ra que ayude a los demás quehaceres de la ca-
so. La que sea tie e que dormir en la coloca-
ción, es para un matrimdniosolo. Darán razón 
en Pila y Omoa, altos. 8059 4-9 
U n a c r i a n d e r a r e c i é n l l e g a d a de"Es^ 
pana, de dos meses de parida, con buena y 
abundante leche: tiene buenas garantías v 
^ ̂  ̂  ^ r ecoin i ende. Informan Colón 22 ó Lí-
nea 60, Vedado. 8048 4-9 
C o c i n e r a . — U n a s e ñ o r a de m e d i a n a 
edad, peninsular y de antecedentes muy favo-
rables, desea una casa de respeto donde estar 
estable; cocina & uso del país y del extranjero; 
¡O mismo dentro que fuera de la localidad v dé 
la llapüblica. Sobre todo dormir en el destino 
Informan Oficios 33, altos. 8080 4-9 
T E N E D O R D E L I B R O S 
competente y con buenas referencias se soli-
cita en Obispo 125. 8079 4-9 
U n a j o v e n pen in su l a r desea colocarse 
de cnadode mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tic-
ne qai«o, recom5onde. Informan Muralla 42. 
8081 4-9 
. m \ i i DE fiios n m 
se Bolicitan en el Banco y Almacenes Genera-
les Cooperativos S. A. calle de Aguiar núm 68. 
Unicamente personas de buena conducta y 
con buenas referencias deben presentarse. Do 
11 á 12 p. m. calle de Aguiar n. 68. 
80^1 6-9 
Se solici ta una m u j e r de formalu lad 
y sin pretensiones que pueda cocinar á un ma-
trimonio solo y dormir en la casa. Sueldo ¿10. 
También se solicita una muchachita de 10 á 12 
años para acompañar á una señora. Se le edu-
cará y dará un corto sueldo. Carlos I I I 255, des-
pufcs de las doce del día. 8042 4-9 
U n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de portero ó para la limpieza de escritorios: 
tiene quien lo garuntice. En Reina 48, darán 
razón. 8085 4-9 
U n a scfiora p e n i n s u l a r r e c i e n l l egada 
doEea colocarse de criada de manos: sabe co-
ser de blanco y de color y cortar: tiene quien 
la garantice: sueldo 3 centenes. Informan en 
Sol n. 4. 8082 4-9 
C R I A D A B L A N C A 
que duerma en la colocación, se solicita en 
Neptuno 80. 8058 4-9 
Se s o l i c i t a u n a m o r e n a de m e d i a n a 
edad para cuidar una niña y ayudar á los 
quehaceres de la casa, sueldo 8 pesos y ropa 
limpia, diríjanse áesta Administración. 
G 4-9 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de G meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse a leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Gloria 195. 
8031 4-9 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co loca r -
sede criada de mano ó manejadora de un niño 
pequeño. Es cariñosa con los niños y sobe 
cumplir con su deber, tiene quien la recomien-
de, Inlorman Zulueta 6, solar, cuarto núm. 18. 
8032 4-9 
Desea ponerse a l se rv ic io 
de un cabnlloro solo, un joven de color con 
buenas recomendaciones, siéndole lo mismo 
para la ciudad que para el interior, siendo res-
ponsable de sus deberes y sabe planchar ropa 
de caballero y asentar navajas. Informan Si-
tios 141C. Q. 8041 13-9 
Desea coloearse un b u e n coc ine ro en 
establecimiento ó casa parí-icular sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda 
por su buen comportamiento. Dirigirse á 
O'Reilly 55. bodega. 8043 4-9 
S t 3 S O l i o l - t a , 
una Sra. peninsular de mediana edad para co-
cinar y los quehaceres de la casa, cuatro de 
familia nin niños, sueldo 15 pesos plata; que 
duerma en la casa. Calle Vapor n. 4, altos. 
8083 ; . , 4-9 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos en Sol 49, Que traiga 
referencias. 8009; 4-9 
Desea colocarse una j o v e n p e n i n s u -
lar de manejadora; es cariñosa con los niños. 
Concordia 9í¡ informan. Tiene quien respon-
da por ella. 8025 4-9 
U n a buena coeincra peninsular de -
sea colocarse en establecimiento. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan Aguiar 67. 
8024/ 4-9 
l ' n a . j o v e n p e n i n s u l a r desea c o l o c a r -
se de manejadora en el Vedado. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. I n -
forman San Lázaro, tren de coches de Doña 
Pastora. 8030 4-9 
GRAN NEGOCIO 
So necesita una persona que tensra $1.500 do 
capital para un establecimiento en el punto i 
mfls céntrico de la ciudad, dirigirse Kayo 11, | 
de 1 á 8. 8164 5-10 j 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de roano ó manejadora, es cariñosa 
con los niñosy sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende, informan Morro 24 
Slñó 4-10 
U n a s i á t i c o g e n e r a l coc ine ro 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, es lormal y tiene buenas recomon-
dacior.es. Informan Rayo 20. 
8194 4-11 
Desea colocarse 
un buen camarero y una camarera, ambos pe-
ninsulares. Informan Colón 1, zapatería. 
8187 4-11 . 
U n ioven que l iace poco h a r e g r e s a d o ! 
á Cuba, que posee á perfección el inglés, prác- | 
tico eu teneauría de libros, magníficas refe-! 
rendas, sin grandes pretensiones, solicita co- j 
locación en escritorios ó casas de comercio. ¡ 
Dirigirse á A. D. M, administración del Diario I 
8178 t i — 
Desea colocarse ur: p e n i n s u l a r d e Í>1 
años, recién llegado al pi ís . desea colocarse 
en el comercio. Tiene práctica en tienda mix-
ta, vfvere.», tejidos y cafó. No tiene inoonve-
niente en ir al campo. Tieno quien lo reco-
miende. Informarán en Riela y Villegas, far-
macia^ 8179 i-li 
Se desea colocar 
una criandera peninsular de 2,,<r meses-de pa-
rida con buena y abundante leche; tiene quien 
la gaTanlice. Informan Aramburo 18. 
8193 
U;m buena cocinera peninsnlar desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
S^be cumplir con su obligación y tiene quien 
la'recomiende. Informan San Lázaro 269, bo-
dega. 8151 4-10 
U n a j o v e n peninsnlar desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan Neptuno 65 
8147 4-10 
Se s o l i c i t a p a r a u n a c a p i t a l de p r o -
vincia una criada de mano, de mediana edad, 
que sepa coser y peinar. En Villogai, 109 in-
formarán. 8163 4-11 
C O C H E H O . Desea colocarse u n o m u y 
práctico en casa particul-ir, con un médico ó 
amilia. Tiene quien lo carantico. Informan 
Qallano y Neptuno, café La Poz. 
8170 4-11 
Desea colocarse n n j a r d i n e r o 
para cuidar ó hacer do nuevo, es práctico en 
todo, como robles, alamos y laureles, infor-
man Lamparilla 82, tiene quien responda por 
él. 8098 4-10 
D o s s e ñ o r a s de toda m o r a l i d a d 
desean encontrar colocación para el cuidado 
de una casa ó de unos niños, tienen buenas re-
comendaciones. Informes Reina 05. 
8106 4-10 
Casa de S i rv i en t e s 
Unica y primera en Cuba que sirve personal 
de vergüenza sin cobrar comisión. Teléfono 
3128, en Sol 7, en La Central Modelo. Se trami-
tan salidas de Triscornia y facilito braceros 
para el campo. 8037 4-9 
Dependiente de F a r m a c i a . 
Se solicita uno de buena y larga práctica.— 
Informan, Riela número 99, l lábana. 
8054 4-9 
Se s o l i c i í a 
una buena cooinera en Concordia n. 179, A. 
8089 8-9 
J o v e n a l e m á n 
desea colocarse de tenedor de libros. Dirigir! 
se á este Diario. 8171 4-11 
Dos c r i a n d e r a s pen insu la res desean 
colocarse ó leche entera las dos, tienen dos 
meses de paridas, además tienen quién respon-
da por ellas. Una informan en el café Prado 50, 
y la otra San Rafael 145, altos. 8174 4-11 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, de color, que sea formal 
y traiga recomendaoiones, en Prado 78. 
8 1 ^ 4_n 
se necesita una que sepa su obligación, en la 
calle de Aguacate núm. 132. Sueldo $10. 
8169 4-11 
Vedado . Se so l i c i t a u n a m u c l i a c h i t a 
para ayudar en Jos quehaceres do ía casa. Cin-
co pesos y ropa limpia. Calle 13 número 99, 
entre 12 y 14. 8172 4-11 
N O SE V J B N D E N . lx>s pedidos con 
qne honran mi casa las personas sensatas, tan 
solo se reparten entre los igualados de La Cen-
tral Modelo; sépanlo así los detractores y chan" 
cleteras qne esta casa no admite como ignala-
dos, en Sol 7, Teléfono 312S. 8110 4-10 
en las Villas y buenas referencias, solicita co-
locación, prefiriendo los j;iros de tabacos, v í -
veres ó dulces. Dirigirse á F. ü . apartado 608 
8100 ^ 4-10 
D u e ñ a s oficialas 
para sombreros de señora, Felicita, el "Centro 
de la Moda", San Rafael número 34. 
8062 4-9 
i»ara la Cal le 1 » n ú m e r o 6, Vedado . 
Se solicita un hombre de mediana edad, para 
regar un jardín y otros pequeños quehaceres. 
Sueldo; |S plata 8062 4-9 
Dos pen insu la res desean colocarse; 
una de criandera, con buena y abundante le-
che, y con au niño que se pueae ver, á lecho 
entera, y la otra, de criada de manos 6 mane-
jadora. Saben cumplir con su obligación y t ie-
nen quien responda por ellas. Informan, Con-
cordla 181 8065 4-9 
P a r a a c o m p a ñ a r á u n a f a m i l i a en c l a -
se de sirvienta, con el objeto de que le paguen 
el pasaje para España, se ofrece una peninsu-
lar de buenas referencias 6 para llevar un niño 
Informes, San Lázaro 273 8049 4^ 
C O C I N E R O 
Se solicita uno para corta familia que sepa 
bien su obligación. Se prefiere asiático. Esco-
bar esquina á Animas, Botica 8050 4-9 
SE S O M C I T A 
unacocinera peninsular que sepa su obliga-
ción, de moralidad y buonas referencias. Es-
tablecimiento de ropa Las Tres B B B, Belas-
caain 50. 8069 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular, para la l im-
pieza de habitaciones y avudar á lavar. Sol 
n. 63, altos, do 9 á 12. 8090 4-9 
Desea colocarse una buena c r i a d a de 
mano ó manejadora, sabe cumplir con su obli-
Kación y tiene quien la garantice. Informan 
Belascoain 2^. 8088 4-9 
Desea co'ocarsc una c r i a n d e r a A le -
che entera, tiene su niño que se puede ver y 
buenas referencias y tiene tres meáes de pan-
da. Informan San Lázaro 303. 
8070 4-9 
U n t e n e d o r de l i b r o s que t i ene var ias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de París, Obispo 
0, tienda de ropa?. g Oc 
U n i n d u s t r i a l c o n o c i d o , neces i ta u n 
capitalista que pueda disponer de 3 á 4.000 pe-
sos para d&r mas extensión á su fabricación. 
Grandes beneficios. Escribirá la Marina, i n i -
cialfs C. J. 8007 fi-8 
A I / \ El que me mande, de 50 á 200 diferen-
yj-J V tes sellos de las Islas, en la Vestindia, 
recibe otros tantos de Suecia, de Gust O'dén. 
Darlskrond, Svcrige. (Europa.). 
7964 8-8 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera de mediana edad, blanca 6 de 
color sin pretensiones. Estevez 24 B. 
7987 8-8 
Y O F U M O 
T U R C O 
S E A L Q U I L A . 
una casa en S33-92 oro, sala, comedor, 4 cuar-
tos, baño, cocina, etc., ote, en Gloria 18, la 
liare en la Ferretería, su dueño en Reina 91, 
Teléfono 1692 ó en el Vedado 6* y o!. Teléfono 
nú m. 9215. 8267 8-13 
Se a l q u i l a n en S centenes los nuevos 
y bonitos altos, Cárdenas 57. con sala, saleta 
comedor, y 4 habitaciones, iníormesen el 55. 
8212 4 13 
BARBERO Y PELUQUERO 
ado de Madrid solicita colocación; en Hegi 




E n e l V e d a d o 
callo 8 núm. ?>2, se solicita un criado de mano 
que sepa cumplir c n ou obligación. Sueldo 
cuatro centenes mensuales. 
7966 8-8 
U N V A S C O N G A D O 
conocido por el comercio de esta ciudad y de 
la Isla, solicita una administración de Fincas 
Urbanas en esta ciudad ó sus contornos. A v i -
sar B. A. B. Apartado 536. 
8006 8-8 
Se desea u n a manejadora 
blanca que traiga las mejores recomendacio-
nes y sea persona de mediana edad, (si habla 
inglés se prefiere) Jesús María 33. 
7956 8-7 . 
S E S O L I C I T A 
una lavandera y planchadora para el Vedado 
Sueldo 5>25. Informes Animas 85, carpeta. 
7926 8^_ 
Anene ia «le colocaciones. 
Se solicitan y se facilitan criadas, cocineras 
v toda clase de sirvientes. Oficios 70, Teléfono 
3069. Alonso y Cp. 7882 8-6 
S E N E C E S I T A N 
aprendices en la platería La Estrella de Italia 
Informan de 10 á 32 a. m. y de 5 á 6 p. m. Trai-
gan referencias. 7871 8-d 
A L Q U I L E R E S 
se a lqu i lan varias casas para la t e m -
porada; e s t á n recien restauradas . I n -
formes: T a l a b a r t e r í a E ! H i p ó d r o m o , 
H a b a n a n ú m e r o 8 5 . 
8253 4-13 
E n los Quemados do M a r i a n a o , G e -
neral Lee 27, se alquila un departamento com-
puesto de cuatro habitaciones corridas y un 
cuarto alto, cocina, baño é inodoro. La sasa es 
muy espaciosa. 8243 8-13 
A cabal leros solos se a l q u i l a a m u e b l a -
da una habitación inmejorable con balcón á la 
ca le y muy fresca y se cede la mitad de un 
cuarto en la azotea con ó sin asistencia. Boina 
83, altos 8285 4 13 
H A B A N A 8/> 
Se alquilan espléndidas y frescas habitacio-
nes. 8284 8-13 
V E D A D O 
So alquílala fresca y cómoda casa situada ea 
la calle K esquina á 11, á una cuadra del ca-
rrito. Informan al lado. 
8278 8-13 
Se alqui lan 
un departamento de 2 habitaciones á la calle 
con piso de marmol y una habitación más alta, 
con balcón á la calle. Industria 72 H. Casa de 
esquina 8273 4-13 
Se a l q u i l a la casa T e n i e n t e R e y 2 1 , 
propia para establecimiento ó depósito, por 
ser muy grande, tiene al frente tres ventanas 
y gran puerta. Informan Carlos I I I , núm. 6. 
8220 4-13 
Vetlado 7 n ú m . 118 
Se alquila con jardín, portal, 3 ventanas, 
zaguán, 10 cuartos, traspatio, pteos marmol y 
mosaicos, acabada de ointar. Su dueña Prín-
cipe Alfonso núm. 402, esquina do Tejas. 
8269 6-13 
Se a l q u i l a , á u n a f a m i l i a de m o r a l i -
dad, Sol y Aguacate, altos del café. En el prin-
cipal una gran habitación con dos balcones a 
la calle Luz. Eléctrica, ducha, cocina, entrada 
a todas horas, en $12-72 oro. Informan en el 
café a todas horas. 8222 4-13 
Se alquila una accesorU perteneciente á la 
casa que ocupa la peletería y sombrerería La 
Marina, por Luz, es propia para establecimien-
to y tiene grandes comodidades interiores. I n -
forman en la misma casa, también se alquila el 
zaguán de la misma casa y habitaciones á hom-
bres solos. 8226 15-13 
S e a l q u i l a n 
los hermosos y ventilados altos do Habana 157. 
En la misma informan. 8223 i-lS 
se alquila la casa calle 13 número 28, entre 8 y 
10 La llave al lado y para informes Aginar 
números 77 y 79. 8214 
Se alqui lan los bonilos altos 
da Reina 143. con sala, saleta, 2 hermosas ha-
bí tacionas, ao» mis al fondo, baño y cocina. 
Informes Carlos I I I número 4. 
9262 413 
Se a lqui la u n a c a s a en $ 2 8 , 0 2 oro 
sala, comedor,4 cuartos, baño, etc., en Salud 
146 B., la llave en la letra A. Su dueño en 
Reina 91. teléfono 1692, ó en el Vedado ^ ? 5-
teléfono 9215. 826« 
SE A E Q U I T i A 
la casa calle Cerrada del Paseo 16, compuasta 
de sala, comedor, 6 cuartos corridos bajos y 3 
altos, con su servicio de baños, inodoros, coci-
na y loe pisos de mosaicos, gran patio y agua. 
Informan Gervasio 109 A * 8238 8 13 
E s c o b a r n ú m . 27 
Bajos con entrada independiente, cuatro 
cuartos, safa, saleta, comedor y demás servi-
cio, se alquilan en 11 centenes. La llave en el 
número 29 é informan Neptuno número 50. 
8264 8-13 
Salud n ú m . 5 0 
Esta elegante casa, capaz para dos familias, 
se alquila en 21 centenes. La llave Escobar 
núm. Ifi6 é informan Neptuno número 56. 
8263 8-13 
S E A L Q U I L A 
los bajos de Salud 26 acabados de pintar, con 
dos ventanas, zaguán sala, 'antesala, saleta, 
cinco cuartos baño, cocina, en la misma i n -
formarán. 8094 4-10 
SE ALQUILA 
la casa Reina 141. Informan Jesús del Mon-
te 514. 8299 10-13 
A l C o m e r c i o 
rSeítraspasc con contrato de arrendamiento 
por el tiempo oue se convenga, el magnífico 
local de O'Reilly 95, recientemente higieniza-
do y decorado y con un elepante armatoste 6 
Inptalaciones de gas, eléctrica y toldo. Para 
precios del local y condiciones del traspaso, 
en la misma casa de 10 á 12 y de 2 á 5. 
8261 4-13 
CASITAS CARNEADO 
á. 15 .90 y 17 pesos a l mes. 
8277 10-13 
A caballeros 
6 matrimonios sin niños, se alquilan con ac-
ción á baño de mar, dos habitaciones en el Vo-
dado, calle 2 n. 10. 8250 4 -13 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas, y un departamento con to-
do el servicio independiente propio para una 
familia degusto. Igualmente se alquila ó a-
rrienda la cocina de la casa. Monte 12, esq. 4 
Aguila, altos de la sombrerería. 8260 8-13 
Se a l q u i l a en P a u l a n 12, los a l t o » 
muy ventilados campuestos de sala, 2 cuartos, 
comedor, gran cocina y espaciosa azotea, y en 
los bajos se alquilan 2 hermo-jas habitaciones 
con pisos de marmol y todas comadidades. 
8254 4-13 
E n P a u l a i$8 se a lqui lan bonitas b a -
bitaciones con vista á la calle v en Empedrado 
7, lo mismo estas son propias para escritorios 
ó familias de orden, no se admiten niños y ea 
la misma se alquila un local para un coche. 
8164 8-11 
E ̂•N QAL1ANO 134, altos, se alquilan hermo-'•'sas habitaciones con vista £ la calle, con 6 
sin muebles, con todo servicio. Precio, do9 
centenes en adelante. Entrada ó todas horas. 
Al misme tiempo se alquilan dos hermosa* 
habitaciones en Reina 37, oajos. 
8195 ^-11 
S E A L Q U I L A 
Escobar 162, entre Reina y Salud, con sala, sâ  
leta, comedor. 5 cusrtos y 2 altos, baño, coci-
na é inodoro. La llave Rayo 17. 8814 8-11 
A m a t r i m o n i o s in b i jos 
dos señoras ó dos extranjeros, un maguí fleo y 
delicioso cuarto á la brisa, en lo mejor de la 
loma del Vedado, calle Paseo, con 6 sin asis-
tencia, únicos haéspedes, casa familia respe-
table; se exigen réferencios^ no se admiten en« , 
ferinos.—Dirigirse por escrito á F. D. M , A d - i 
ministración del Dit.rio. 8177 4-11 | 
OBRAPIA 3G, ALTOS. 
Se alquilan 
escritorio. 
espléndidas habitaciones par» 
8176 8-11 
E n el c a f é " E s c a u r i z a ^ 
de Obispo 3, se alquila un hermoso local para 
casa de cambio, etc., etc. Desde hace más da 
cuarenta años estuvo dedicado á la misma i a - j 
dustria. 8158 8-11 * 
S E A L Q U I L A N los frescos y nuevoSi 
altos de Aguila 203, entre Reina y Estrella, con 
entrada independiente, escalera y sala de már-., 
mol, saleta, comedor, siete cuartos y agua i 
todas hojas. 8157 8-11 
Se a l q u i l a la casa llt ina 5 0 , con t o d a » 
las comodidades necesarias. La llave en Rei-
na 89. Informarán en la calzada deJesOdel 
Monte núm. 366. 8191 4-11 ^ 
T T " o d u d ó -
se nlquila la nueva y bonita casa calle J en-
tre 15 y 17, con sala, comedor, 5 cuartos, jar-
dín, baño. etc. Informan al lado, 17 núm. 52 ea 
quina á J altos. 8126 4-10 
E n casa p a r t i c u l a r se a lqu i la u n a b o -
nita habitación baja y muy fresca, que tiene 
baño v Teléfono. Amistad 64. No se admiten 
niños. • 8135 «-I» . 
Q U E M A D O S D E M A K I A N A O 
desde que cruza el "Eléctrico" ya es suburbio 
de la Habana, y según opinión facultativa, el 
más saludable y apetecible. Allí se vende una 
lindísima casa quinta, muy superior y comple-
ta, con las ventajas y comodidades modernas, 
v con hermosos jardines, todo señorial y ele-
fante Hay además frondosa huerta en que se 
puede construir otra quinta igual ó un nume-
ío de casas. Informes t ) . D Droop, Empedra-
do301de_l_á& 8152 4-10 • 
Se a l q u i l a el he rmoso y fresco piso <le 
Sol 63; propio para familia, reúne todos sus 
comoáídades; en la misma la *»forI™° 
en Carlos I I I n. 6, entresuelos; d o l O ^ á 12y de 
6>̂  a 8 de la noohe. 8139 »- ío 
S e a i a u i l a n 
los hermosos y ventilados bajos de la casa ca-
lle de Neptuno 122. compuestos de gran sala, 
antesala, cuatro amplios cuartos, comedor, 
dos cuartos para criados, baño, dos inodoros y 
cuarto para despensa, los pisos de marmol y 
mosaico. Informan en los altos. 
8145 4-10 . 
Se a l q u i l a t i m e d i a c u a d r a de l P r a d o » 
cuartos amueblados y servicio, en precios m ó -
dicos, Refugio 4, media cuadra del Trado. 
8112 4-10 
8 
D I A m O D E ' L ' A ^ M A R I N A — W i c i f e á e l a j E a f i a n a — J u n i o 1 3 d e 
1 9 0 5 . 
Kn casa de familia respetable 
•e ceden una ó dos habitaciones alta*, muy 
claras ventiladas y con p^o de mosaico. No 
Lay otros inquilinos. Tiucadero 73, altos 
8137 5 í 2 
darlos I I I . entre Zubiraua y Arbol 
Beco aflado del paradero de Concha se alqui-
lan buen s solares cercados, juntos 6 separa-
dos. Inlorman Salud 26 alto». 
80t)S . J t l í 
mu mm nñ mmm\ 
Se alquila en 4 centenes un local muy acre-
ditado en el ramo de Peíeterta/,pcaü" ' ^ ^ I 
tes, vidrieras, lámparas, f "fbles, etc.. que se 
venden por la tercera parte de su valor, bl es-
tebieciroiento se cerró por desavenencia entre 
los socios; vendía mils der2.5pO mensua es, sin 
fiados. Los gastos son reducidos; la utilidad 
segiira. Una persona entendida en el giro Ra-
ce negocio. Pueden abrirse las puertas en el 
acto: todo está listo. También se alquila para 
botica, sedería, tienda <i« J p P " . ^ 
blecimiento a-élozo. CONCOKÜÍA 157, pró-
ximo al Jai Alai. Dan referenoms los sefioies 
J . Carneado. Tamames y C; y Veiga y C. 
¡¡NO SE EXUE REGALIA!! 
8109 , ^l0 Q^í P i -or ln Q'Z letra B - E n es\a hfr' tJO, 1 IcUlO t/O, moSa casa se alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones con vista al 
Prado y al pasaje; tienen baño y ducha con 
abundante agua, con entrada á todas horas. 
Subida á la casa, al lado de la puerta del cafe 
Pasaje^ 8119 
Sealnuila para establecimiento la 
casa Angeles 40, ó se vende en unión de las de 
Sitios á 'i y 4 para formar una buena casa. In-
forman Reina 115, do 12 a 2, 
8093 lbry 
ExSPLENDIDOS A L T O S 
Se alquilan, Bernaza 32, con sala, saleta, coa 
medor, 7 cuartos y todas las comodidades. L -
llave en loa bajos 8068 8-9 
S E A L Q U I L A 
hasta fin de temporada la casa República Cu-
bana número 4, en Santa María oel Rosario. 
Tratarán de su ajuste en ésta, Paala n. 72 
8067 ' i ' l 
S E A L Q U I L A 
la casita Jesús María n. 107. Informan, Manri-
que n. Hl 8068 4-9 
S E A L Q U I L A N dos grandes salones 
altos, tifcnp.i cocina, agua 6 inodoro a una fa-
milia sin niños, es casa de familia y no hay 
otros inquiliuos. Animas 99. 
8067 4-9 s 
Se alquilan los hermosos y ventilados 
baios de ía casa Consulado 59. En la misma 
informan. 8U57 iM 
Se akiuila la bonita casa calle Figra-
ras 49, casi esquina á Monte, tiene servicio sa-
nitario, precio 5 centenes. Informan Cerro 795. 
. 8077 89 
E n casa de familia decente se alqni-
lan tres habitaciones á señoras solas ó matri-
monio sin niúos, y se dan coniidab: en la mis-
ma se vende un palomar. Víbora 164, Jesús del 
Monte. so-vi 4-9 
COJI>ÍAl?.-En trescientos pesos, oro 
americano, se alquila por toda la temporadH, 
la mejor y más hermosa casa situada en dicho 
caserío, Ipformes: Ldo. Carlos Fonts. Aguiar 
n. 92, altos, S0Í7 ^9 
"XT" o c í e t e l o 
Se alquilan hasta fines de Octubre próximo, 
circo habitaciones najas, con cocina, rodeadas 
de galería y jardines, con baños de abco y de 
jnar. Calle 2 n. 2. 8034 5-9 
Monte 2í)í) se alquilan los altos en 10 
pesos 60 centavos, á personas de moralidad 
con sala, dos coartos, pisos de mosaico, e.s ven-
tilada por los cuatro vientos y azotea que da á 
la calzada, es Coda independiente. 
8092 4-9 
Se alquilan habitaciones en la casa 
mas hermosa de la Habana, acabando de ha-
cer varias reformas; hay varias habitaciones 
qara matrimonios de las mejores, casa decen-
te y de moralidad. No se admiten animales. 
Ahuacate 136 entro Sol y Muralla. 
8040 8-9 
Se alquilan un hernioso 
fresco alto compuesto de sala, 2 cuartos, co-
medor, cocinu, gran azotea con todo el servi-
cio necesario, y dos espléndidas habitaciones 
bajas con piso de marmol, baño, inodoro, pa-
tio, agua y todas comodidades. Paula 12, 
8081 4-9 
S e a l q u i l a 
una casa acabada de construir en Puentes 
Grandes, barrio de la Ceiba, San Tadeo número 
10, pegado al Ferrocarril de Marianao, con 
8 cuartos, sala, patio y traspatio, es .de mam 
postería y azotea y pisos de mosaico, la llave 
está en el 12, darán razón en Cuba 55, Restau-
rant la Unión, 8015 8-9 
Vedado.-Se alquila la ampl ia y bonita 
casa Calzada n. 111, entre 4 y 6. Informan en 
Ban Lázaro 227 altos, á todas horas, . 
7StK) 8-9 
Cárlos 111 nm. 'JOÍ)-
Estos hermosos, elegantes y frescos altos, se 
alquilan muy baratos. La llave en los bajos, 
botica. Hablen con el dueño, Prado n. 7, 
8023 4-9 
Se alquilan los altos 
Prado 49, muy frescos y cómodos, en los bajos 
informan ó en San Lázaro 142 
S001 6 8 
Se alquilan los bajos do dos ventanas 
grandes y cómodos de Campanario 107, con 
servicio sanitario, puntal alto, frescos y cla-
ros, hermoso patio, precio $58-80, están abier-
tos, informan en frente y en San Lázaro 93, 
7959 s-S 
. C O M C H A O 
Se alquila una casa y una accesoria, ambas 
independientes. Las llaves en la bodega. E l 
dueño en Merced 48. 7815 8-8 
Se alquilan en 20 centenes los bajos 
de San Lázaro 30, la entrada por el Malecón, 
con hermoso portal. De 12 4 2 de la tar-
de, pueden verse, dan razón en los altos de 
dichos bajos. 7848 g .7 
Habi tac iones anatiebladas 
para hombres solos por dos, tres y cuatro cen-
tenes al mes: una en la azotea á la brisa. Mon-
te 51, altos, frente al Campo de Marte. 
7992 T 8-8 
Hermosa habitnción.-El día 15 que-
da desocupada una habitación en O'Reilly 33 
altos, entre Habana y Compostela que solo sé 
alquila para escritorio: es muy grande, clara y 
Iresca. 7975 0 0 S-S 
F E R X A N D I N A (53 
Se alouila esta bonita casa entre dos calza-
bas compuesta de sala, tres cuartos, comedor 
y cocina. Informan en la misma, 
7996 g-S 
S E AT>QÜII.AN 
los hermosas y ventilados bajos. Amistad 94 y 
la bonita casa de San José n. 1. Las llaves é 
informes en Amistad 118. 
8016 8-3 
B E A L Q U I L A 
la casa Amistad n. 20, con magníficas habita-
ciones, sala, saleta corrida, cuarto de baño é 
inodoro. Informan (juliano, en Caba-Catalu-
ña. 7927 8-7 
Se alonila en (i-uauabacoa, Campo-
santo 72, «na casa nuinta, con sala, saleta, cin-
co cuartos, todo ne mosaico, tres patios con 
mas de cien matas de plátanos y frutales á me-
dia cuadra del tranvía, cuartoi para criados, 
con todas las condiciones higiénicas. Campo-
santo 05, dan razón, 7893 8-7 _ 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa situada en la calle de Campana 
rio n. u. 72, 6 impondrán en Qaliano 7U. 
c 1090 8-7 
S E ALQUILA 
un precioso chalet situad ) f rente & la Univer-
sidad propio para la estación. Informarán 
Galiano n. 79. c 1091 SjT 
En Guanabaeoa, Hotel ' ' C . Bóhnl• , 
( "asa de Iüs Figuras. Habitaciones lujosamen-
te amuebladas vengan y comparen. Respec-
to al fresco y confort es bien conocido del 
público. Diríjanse 4 C. Rohm, Máximo Gómez 
n. 62, Guanabaeoa, Tiene todas las comodida-
des moderjias. 6269 62-9M 
Cerro 551 
Se alquila esta hermosa casa de alto 
y b;ijo é iní'onnan en P U A D O n. 74. 
7908 8-7 
S I E S A D L a C ^ X J I I j A . 
un piso alto completamente independiente 
en Luz número 2, entre Inquisidor y San Ig-
nacio, tiene sala, comedor, 3 cuartos, baño, 
cocina y azotea en 8 centenes, en la misma ó 
en la bodega de Inquisidor está, la llave, su 
dueño Dr. Xiquel, en Reina 91, de 12}̂  á 114, 
Teléfono 1692. 7835 8-6 
S E T R A S P A S A 
un local de esquina. Gana f15-90, con arma 
tostes y vidrieras. Informa Carneado. 
7836 1Ó-8 
L a finca San L o r e n z o (á) Quintana, en 
San Antonio do los Baños, se arrienda, tiene 
catorce caballerías propias para tabaco, pozo 
fértil, pasando el no por su costado, casa de 
vivienda y para tabaco. Infonnan Manrique 
número 89, 7s31 8-6 
se alquila acabada de pintar, informarán á ba-
jo en la peletería. Demás pormenores en la 
calzada del Monte 225. 7873 8-6 
O ' R e i l l y S O 
se alquilan juntas tres hermosas habitaciones 
con vista de calle, suelos de mármol y demás 
comodidades. Un espléndido salón, propio pa-
ra bufete, con vista de calle y suelo de már-
mol. Además hay habitajiones aitas y bajas, 
muy frescas y de módico alquiler. 
7872 8-6 
Gran casa de Huéspedes, situada en 
lo mejor de la Habana, frente al Parque Cen-
tral, cuartos elegautes, buen servicio y toda 
clase de coraodidadey. .Intérprete, Felipe 
Iduate. Precios módicos, Prado 93 A. 
784G 15-6 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y frescos pUos de Aguila 121, á 
inedia cuadra de San Bafal, La llave en el es-
tablo de coches, infdrtr.e* Neptuno 38 y 41, 
"La Regenta". 7880 8-6 
Se alquila en módico precio la casa calle 16 
n. 9, Vedado. llave en el n. II. Informes 
Neptuno 39y 41, La Regente. 
7377 8-6 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas y bajas A perso-
nas de moralidad ó fi hombres solos; las hay 
con vista á la calle propias para escritorios, 
i brapía 73. 7827 8-C_ 
Ln Eseobar n. 27. Bajos indepen-
dientes, con sala, caleta, comedor, cuatro 
cuartos y todo elservicio ála moderna. Se al-
quila en 11 centenes. La llave en el nfnnero 29. 
informan Neptuna 66, 7363 8-6 
Tcniente-Key n. 14.-Se a'quilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es-
tablecimiento. Informan en Ja Notaría del 
pcñor don Antono G. Solar, Aguacate .i. 128, 
de una á cuatro, m. 7775 2fr-4 Jn 
V E D A D O 
En la calle B. n. 14, entre 9 y 11 al fondo de 
la Sociedad, se alquilan 4 espléndidas habita-
ciones de mampostería y 2 pequeñas de made-
ra, tienen, agua y jardín con árboles frutales. 
7782 8-4 
Vedado.-Calle once esquina á (', se 
alquila una casita compuesta de sala, 2 cuar-
tos y cocina, tiene agua de Vento, en la misma 
informan, 7819 8-6 
En Espada d, entre Chacón y Cliar-
telef>, se alquilan unos altos acabados de cons-
truir. £stá á una cuadrado la igíesia del An-
gel, del Havana Tobacco y demás oficinas ds 
impovianci .. La llave en la misma. Su dueño 
Lagunas 68, Teléfono 1342. 7792 8-4 
Mercaderes ;í8, altos, 
entre Amargura y Teniente Rey se alquilan 
espaciosas habitaciones á precios muy reduci-
dos. No se admiten niños. 
7670 26-2jn 
GRAN CASi DE HUESPEDES 
La Preferida de Petrona Rivas,—Se alquilan 
amplias y ventiladas habitaciones con toda 
asistencia: los precios son módicos. Trocadero 
núm. 40, 7356 15-27M 
D e s p u é s del mes de Mayo, se alqui-
la la espléndida casa calle .">' n ú m . 45 
esquina á I>. í h f o r m e S Obispo 58 y 
CO, PALA1S IÍOVAL. 
64f»8 30-11 M 
Dinero é Hipotecas. 
O C A S I O N 
Ofrezco dinero en pagarés y en hipoteca, 
compro Taladrados del ejército, corro intesta-
dos del mismo y hago negocios sobre estos. 
Por enfermedad del dueño vendo baratas 
dos bodegas, las mejores de un barrio. 
Vendo y compro casas en la calle de la Mu-
ralla y en todos los barrios. 
Vendo y compro fincas próximas á esta Ciu-
dad.—Solicito un socio para un Alambique. 
Mangos 52 A, esquina á Marqués de la To-
rre, de 7 á 2. 
8156 26-11 Ja 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 7 y al 8 por 100 desde |600 hasta la nato» al-
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta 12000. J. Espejo, Aguiar 75, letra 
C. relojería, de 2 á 4. 8064 8-9 
D I N E R O 
se da con hipoteca, pagarés y cnalqnier otra 
garantía que preste seguridad. Progreso n. 
20, de 8 á 10. Teléfono 3065. 
6387 80-10 m 
MaistesyBstificiifiis 
Se rende una casa ch ica 
en un punto céntrico sin intervención de co-
rredor. Darán in.ormes á todas horas en 
Manrique 97. 8244 &-13 
K l Buen Negocio. Se venden dos 
casas en calle muy céntrica y comercial de 
esta ciudad, ganan alquiler 26 centenes, su 
precio f 16.000. Razón Monte 64, Menéndez. 
8287 4-13 
Sin intervención de corredor, se ven-
de la casa de alto y bajo, calle de Neptnno 33; 
é informarán de su precio en Monte número 
200. 8267 15-13 
Calle (le ('uba.-Ininediato á esta ca-
lle y en punto inmejorable vendo una hermo-
sa casa con zaguán, 3 ventanas, 40 varas de 
fondo, ele , su precio fl5.600. José Figarola, 
B, Inacio 24. de 2 á 5. 8183̂  4-11 
Barrio de Monserrate.-A 2 cuaoras 
de la Iglesia vendo una casa con sala, saleta, 
3 cuai tos bajos, 2 altos, toda de azotea, agua, 
etc., en f6,5()0: en Reina 8^ varas por 38 de 
fondo en $6.300. José Kigarola, S, Ignacio 24, 
d e 2 á 5, 8182 4-11 
B a r r i o de G u a d a l upe . -Un lo mejor 
de este barrio vendo una hermosa casa con za-
guán, 2 ventanas, 17 varas frente y 42 varas de 
fondo: |12.500; en Manrique otra moderna en 
|7.000: sala, saleta, 3 ctos. bajos, saleta al fon-
do 2 altos: J . Figarola, S. Ignacio 21 de 2 á 5. 
S1SI 4-11 
l ín cafés y bodegas, vendo en todos 
los barrios y de todos los precios, en lincas 
tengo urbanas, tengo de varios precios en 
buenos puntos. Informes l?ayo y Maloja, café 
El Cantinera 8101 4-ll 
Se vende una bodega bien surt idM, 
sola en esquina, sin competencia y en punto 
céntrico. Inrorinan Salud y Hayo, café. 
81G5 26-11 Jn 
Se vende una espléndida y bonita casa capaz 
para una larga familia; muy bien situada y 
con todas las comodidades posible, José Figa-
rola, San Ignacio 24, de 2 á 5. SISO • 4-11 
'VEÑTOE rosales 
Al recibo de |2 americáno remiiimos libr3 
de porte ocho excelentes rosales con sus raí-
ces. Remita 5 centavos en sellos y recibirá se-
millas de regalo con el catálogo. Qarrilloy 
Batlle, Mercaderes II , Habana. 
8132 '«-10 
Ganga.-Se venden dos solares juntos 
ó separados, en la calle 19, entre B y c(£, bien 
situados entre dos líneas de tranvías^ en 190 
centenes cada uno, reconociendo flOOOde Cen-
sos, l'irijirseal dueño Prado 91. 
8117 wí-io 
s l v i : n i > i : n 
tres solares de esquina en el Vedado, calle T, 
esquina á 3. Informarán calle 5: n. SO. 
8101 10-10 
Gran gangra.-Vendo en * 2 . ó 0 0 oro 
(comprador directo) Estrella 167, mamposte-
ría gruesa, maderas de cedro, amplia y cerca 
de Reina, lo más elevado de esa calle. Infor-
marán Neptuno 63, bajos. 8104 4-lo 
Vendo 85 caballerías de tierra ^íñ 
Bahía Honda en |16.000 y veinte caballerías 
cerca de San José de los Ramos, de sirperior 
terreno, en tó.OOO y 10.000 metros de térreno 
cerca de Carlos I I I en $6,000. Cuba 15 de 12 á 2 
8114 4-|0 
Se venden casas. 
San José f6.500—San Isidro $3.000—Salod 
«2.500 -Vedado $9.000—Industria $10.000—Mu-
ral!:! $13.000 Alambique $1.700 AAiistad 
SflLOOO—'¿ari Nifeolás f2.200 An mas 4̂.000-
Fscobar $3.4̂  0—Amistad $17.000——Manrique 
:;25.000—Cttfra $14.010 Chacón $21.000-Cion-
t'uegos $257000—Suárez $5.250 San Ignacio 
$20.000-̂ San Nicolás ?4.0C0 y otras más. Amis-
tad 64. Teléfono l."C4. J . i»'. Alfonso. Informa-
rá. 8183 8-10 
f k u t i : r i a . 
Pe vende un puesto de frutas y viandas en lo 
máa céntrico de la ciudad. F l motivo porque 
se vende se lo dirá al comprador. Informan 
San José 51. 81Í5 440 
Se ve|iden CU el barrio de Colótij mía 
cindadela que produce $130 en $S.500.—Olra en 
la c^lle de Santiago en $S.000. Pro luco $J3.— 
Amistad &í. Teléfono 1564. J , M. Alfonso, in-
formará. 8136 8-10 
SK V E N D E N 
3 bodegas en el barrio d i Colón y Monserrate: 
una en $2.600 y otra en $1.700 y la otra én $750. 
Informan Amistad 64, J . M. Alfonso. Téléfono 
1564. 8134 S-10 
SE VENDE 
a fonda José Ibón, situada en Belascoaín 36>2', 
Tiene muy buena marchantería y hace un 
buen diario. 8140 8-10 
G R A N NRGOGIO 
para uno que quiera establecerse en tienda de 
Ropas, Sastrería y Camisería, Sedería y Quin-
calla, se vende esta, hermosa casa situada en 
buen nnnto, hace una venta al mes de $1.600 á 
2.000, su dueño garantiza el negocio, pará, más 
pormenores informarán Muralla 16. 
80o8 26-9 Jn _ 
ATENCION,—A los principiantes.—Por te-
•^nerme que embarcar para España el día 15 
de este mes por un asunto muv urgente de fa-
milia, vendo una bodega á como quieran: así 
es que aprovechen la oportunidad y la ganga. 
Informan Fernandina 49 802S 4-9 
E n ü. 1(>(> pesos vendo una easa eon 
sala, comedor y tres cuartos, libre de grava-
men. Informan Jesús del Monte 195, botica. 
8066 8-9 
Un chalet—en lo mejor del Védado— 
se vende sin intervención de corredor. Infor-
mes en la casa número 30, calle E esquina á 17, 
línea Universidad y Aduana SOol 4-9 
Venta d é terrenos.—Se venden como 
dos mil varas situadas en punto de gran por-
venir, calzada de la Infanta esquina á Zanja, 
Salud 161, botica, informa el dueño directa-
mente. 8004 6-8 
UN S O L A R 
Se vende en precio moderado en Jesús del 
Monte, calle Ntra. Sra. de los Remedios, casi 
esq. áSon José, mido mil varas cuadradas. In-
forM>n Neptuno n. 56. -19 
V e n t a de ana easa 
En el mejor punto de la calle de Perseveran-
cia se vende una buena casa. Informan en Ani-
mas n. 100, bajos. 7910 15-7 
Lo que dicen todos 
debe ser verdad. 
Y está imivorsalmento reconocido que para los 
niños débiles y raquíticos, madres nerviosas y ex-
haustas, y hombros delgados y pálidos no hay medi-
camento ó alimento que nutra, restaure, fortalezca 
y dé vigor al sistema como lo hace la 
Se vende.-Sin intervención de corre-
dores, se vende una casa en la calle de Maloja 
con todas las comodidades para una regular 
familia; y con todos los adelantos de la higie-
ne. Informan en Maloja 11)5 de 10 á 11 do la 
mañana y de 5 de la tarde en adelante, 
7854 87 
CAHNICEKIA 
Por no poderla administrar su dueño se ven-
de ó se da en arrendamiento una en el Veda-
do. Informan 5í 32, esquina á F . 
8-8 
Se vende un café barato 
yjen buen punto, tiene 12 mesas de sala, y bi-
llar y hace buena venta. La casa gana 6 onzas, 
tiene 10 cuartos y un quinosco que se puede 
alquilar en 6 centenes. Informan Monte 159, á 
todas horas. 7&00 ' 8-4 
VENTA DE SOLARES. 
Sobre 50,030 metros de terreno en un solo 
paño, atravesados por una calle, con frente á 
la línea de los tranvías, Calzada del Cerro, en 
uno de los mejores sitios. Se venden total 6 
parcialmente. No se trata do gmga, pero se 
aceptan ofertas razonables. Teniente Rey 72 
informarán. 76̂ 3 15-2 
S E \ BNDEM 
tres solares en 2 y 19 y Paseo. Para hablar con 
su dueño en los m smos solares de 1 á 3 de la 
tarde y por la mañana de 7 á 9 en la calle 5! 
n. 60, sin intervenuión de corredores. 
7490 15-30iny 
O J O 
Se vende un tren de lavado en buen punto, 
por tener que marchar á Kspaña sn dneüo, 
Informan Obrapia y San Ignacio, café. 
. 7406 15-2BM 
A V I S O . ,„ , , 
Por no poderlo atender su dueño el Sr. José 
Qlsbert Bochs, se vende el amplio y cómodo 
establecimiento denominado Café. Lunch y 
Billar E L CHIQUITO, situado en la calle de 
Comercio esq. á Zaldo. Informarán en el mis-
mo, ó en el café "La Lonja" del Sr. Francisco 
Pascnal Pacho, situado en ¡a calle de Santa 
Isabel esn, á Uorticós, Cicnfnegos, Cuba, 
c üSü 26-21 my 
0[ IMÍLES 
S E V E N D E 
un bonito caballo inglés de tiro; nn boguí y 
una limonera, junto 6 separado. Informes Zu-
lueta 3. 8199 4-13 
O A T I C O S 1>E A N G O R A 




magnífico, se vende barato por embarcarse su 
dueño para los Estados Unidos. Informan en 
Habana 184 y Havana Garage, Zulueta 23. 
8241 4-13 
Se vende un inilord nuevo, moderno, 
2 id. de uso, un familiar, un Principe Alberto, 
un tílbury, una guagua chica y una grande, un 
brek, un trap, un cabriolet y varios carros. 
Monte 268, esq. á Matado: o, taller de carrua-
jes frente de listanillo. 8188 8-11 
Milord casi uuevo.-Sa vende uno en 
proporción en muy buen estado, en Monte 
473, cochera, por Romay. Puede verse diaria-
mente hasta las 4 de la tarde. 
8198 4-11 
Se vende en muy buen 'estado una 
Duquesa y un caballo con su ;limonera. Todo 
junto ó separado. Informan, calle del Morro 
número 5. el pintor de la casa, y se puede ver 
d e l l á S d c l Q Í a SOCO jS-9 
Se vende una lionita Duquesa de Ul-
tima moda con zunchos de goma, muy lijerita 
y se da en precio muv módico. Informan San 
Rafncn50 a toda» horas. 7861 8-S 
GRAN TALLER DE CARRUAJES 
DE FRANCISCO.SUETRO JUNCAL. 
Reina 90. Teléfono 1982.—Se venden y cons-
truyen coches y carros de todas clases y se re-
forman automóviles. 7504 26-31M 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
I N D L S T K l V 11). 
Miloresy duquesas de moda, también so fa-
brican por el último modelo de París, si se de-
sea, presentando el último figurín que se pu-
blica en dicha Capital. Habiéndose recibido 
vestiduras color Barquillo con chagrenes y 
blancas de paño. 
7030 26-21 My 
i MEBLEE í PM1M. 
POR NO NECESITARLA 
Se venrie una máquina de escribir sin 
(Strenar de HAMMOND.—Reconocida 
como la mejor del mundo en 26.50 me-
nos de su valor. 
CHACON 31, INFORMAN. 
c 1123 4-13 
G A N G A 
En 25 centenes se vende un magnífico apa-
rato mecAnico para tocar el piano, que puede 
manejarlo cualquier persona, aunque no sepa 
nada de música con 67 piezas escogidas, de 
ópera, concierto y baile. Las piezas solamente 
valen este dinero. Trato directo con el com-
prador. Puede verse y oirse de 6 á 10 de la no-
che en San Lázaro núm. 322 A, altos, 
8272 4-13 
M O B I L l A l l l O en V E N T A 
Todo el mobiliario do casa de H. Zlmmer-
mann en venta, debido á marcharse de la ciu-
dad. Puede verse de 2 á 5 de la tarde en el 
Vedado, calle Kentre 11 y 13. 
8245 4-13 
PARA ÑUSCARSE Î A VIDA 
con poco dinero. Se vende un panorama com-
pleto con 16 cristales, es portátil y un teatro 
polichinela con sus muñecos. Informarán en 
0-Reillyll3. 8*2 4-13 
S E V E N D E 
una caja de hierro moderna, puerta de doa 
hojas, 3 máquinas de coser pieles Singer y Jo-
nes, nuevas. Informes Cuba 79. 
8200 4-13 
SE VENDE UN PIANO 
en magníco estado por la mitad de su valor. 
Puede verse á todas horas en Cuba 101. 
8202 15-13 
s o v o x i c a . © 
un l'iano Gabean, bueno y sano, á todas hora» 
darán razón Lamparilla 72, bajos. 
823S 31-13 
Escopetas: se ronden dos easi nuevas, 
una es de dos cañones Libar, en su caja, con 
algunos cartuchos, y la otra sistema Mauser, 
con 200 cápsulas. Belascoaín 125. Cuatro ca-
"minos. Vidriera de tabacos. 8217 5-13 
S E V E N D E 
un pianino de cuerdas cruzadas, fabricante 
alemán y un reloj de pared, francés. San Ra-
j fael 46. 8160 8-11 
i L A ZILIA 
Suárcz 45 , entre Apodaca y Gloria 
Teléfono 1945. 
Ropa hecha y en corte para señoras y ca-
balleros. 
'iANGAS.—Fluses dril n. 100 á 2 y 3 pesos» 
Id. nrmour, jerga y otros, á4I6 .y f l0 . Panta-
lones il 1 y f2. Sacos á f l y 4. Sayas negras y 
v stidos ae todas clases para señoras, ft 1,3 y 
?f\ Corte y hechura de ultima moda. Mantas 
de burato de |2, 4 y más precio muy ricas. 
i'-*-Una visita A esta casa montada hoy al 
i ¡val de las mejores, con sus nuevas reformas, 
, .v verñn el gran surtido que contiene eu sus 
fi cciosos anaqueles, para satisfacer todo los 
| gustos. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases 6 infinidad de objetos á precios 
swi competencia. 
13-11 Jn 
E l Aceite de Hígtdo de Bacalao por Excelencia. Es el quo recetan lr,« ^LAÍ .,. * * 
l ác t i ca para la ANE.VdA y todas las enferir.e'iadeB Extenuantes l i ^ J Z S S ? S? 8UB S™**** * en 8U 
Bronquitis, Asma, EscróMIa /en todos los deaórdenes de la ^ ^ S ^ ^ Í ^ ^ j P ^ ^tnonia. 
por Vd. como lo ha hecho con los d-más, puedo conseguir T P " 8U,, fritos y lo que hará 
enviando su nombre y dirección al VJL. c ^ * 
D r . M . J O H N S O N . Obieoo 53, H a b a n a 
¿« haJU At> renta «a toda» laa farmaslat al predo de 70 c*xit«rvo* y $x.a< el fi-^., „ * " „ 
A» c*«»co, x>̂ Pta española. . 
AI n e b í e s de arte y antiguos y otros de 
maja^aa, piano cola PleyeT, etc., etc., todo 
: superior, se venden por ausentarse la familia, 
en la Casa-quinta General Maceo 5; Quemados 
i de Marianao, de 8 á 9 a. m. E l carrito eléctrico 
I pasa. 5163 4-10 
S E VENDE 
una cocina de hierro moderna, se cocina con 
gas, nueva; sa alquilan cuartos altos. Monte 
12, altos. 8146 -1-10 
Juegos para sala, juegos para cuarto, J»( B0« 
para comedor, tenemos en todas clases y lor-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas la fortunas. . . . .„ 
Muebles en alfauiler para casas o habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Coropaina, 
N E P T U N O 24 -TElEFONO 15 4 
8201 2 2 * 
P a m Sastres ó Zapateron.-Se vend e 
una magníñea máquina de coser de tamaño 
muy grande en un precio módico (esta no tie-
ne uso ninguno) Heina 33, Al Bon Marchó. 
8103 
DOS G R A F O F O N O S 
se venden muy buenos y baratos, 
uno con 50 discos de mucho gusto con su caja 
de llave, todo nuevo, se da en 70 pesos moneda 
americana, el otro tlone 30 discos, todos muy 
buenos y todo nuevo, se da en 40 pesos ameri-
canos. Aguila 116 B altos, esquina á Zanja, 
preguntar por Rodríguez ó Merced. 
8143 8-10 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
á precio de fábrica. Enseftamoa 
gratis la fotografía. 
Otero y Coloininas, Importa-
dores de efectos fotográficos. 
San Rafael 3 3 . 
C-1034 y - t i m •. 
irania . -Casi nuevas se liquidan tres 
vidrieras diferentes, para toda clase de esta-
blecimientos y casa de modas y una escalina-
ta moderna propia para un bazar eu Neptuno 
121, E l Fígaro. 8027 8-9 
S E V E N D E N 
tres vidrieras metálicas diferentes medidas. 
Russell Phillip & Co. Habana'110. 
8078 4-9 
S E V E N D E 
un piano de Ibasck, el mejor constructor ale-
mán, nuevo, N. 1 A, se da al costo, Mercade-
res n. 15, altos, puede verse. 
8044 4-9__ 
Se venden baratos 
Armatoste y mostrador de cedro con regil'a 
para aves, propios para puesto de frutas; se 
dan boratos por estar ocupando local. Infor-
man Reina 49, {\ todas horas. 
8039 8-9 
P r a d o S7.- Por falta de local 
se vende una mesa de carambolas francesa, 
con sus bolas v taquera. Precio 20 centenes. 
7974 8-8 
Almacén k Pianos de Monserrat y Éa. 
(CONCORDIA 
Gran surtido de Pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. Uni-
co representante en América de los maírnffl-
cos Pianos Rodrigo, Ten y C.1. Se garantizan 
estos pianos por tiempo indefinido tanto por 
el camejen como per su construcción. 
pe alquilan pianos nuevos. Se venden mag-
níficas Pianolas. Ventas desde 2 centenes men-
siml t̂ s* 
C o n c o r d i a 3 3 . í e l é f o n o 1431. 
2G-8Jn 
Pianos do ivstela.Se venden al conta-
do y a plazos. Se alquilan de varios fabrican-
tes desde $4 plata, con afinaciones gratis, casa 
de Xiques, Galiano 106. 7S03 8-4 
ACABO DE RECIBIR 
L A S O P E R E T A S 
cantadas por la compañía que actuaba en el 
NACIONAL. Las tengo para piano solo y pia-
no y canto á dos pesos cincuenta centavos. 
Salas, San Rrfael 14. 
8107 8-10 
Por Mer mielas fiiistems 
D E 1*1 A NOS 
por haber adquirido un gran húmero de un 
almacén que ha finalizado sus negpcioa Salas 
vende muy baratos á precios de fábrica ale-
manes y franceses sn SAN R A F A E L 14. 
8108 8-10 
PIANOS PLEYEL 
nuevos acabado^ do recibir: do cuerdas cru-
zadas á 23 onzas, los vende Salas en San Ra-
fael 14, con certificado de fábrica. 
7952 8-7 
PIANOS NUEVOS 
CITAIÍTOS D E C O L A 
acabados de recibir, propios para Sociedades 
y personas de gusto, los vende Salas á pagar 
cinco centenes mensuales. SAN R A F A E L 14. 
8071 8-9 
I X T - A . I D I E l 
compre piano y muebles sin antes visitar la 
CASA SALAS, SAN R A F A E L 14. 
8074 8-9 
FIANOS CABLE MODELO CUBA 
íl 40 centenos al eontado 
48 á 3 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
OBRAPIA NUM. 23. 
AlmacCn de Música é instrumentos.--Se cam-
bian, componen y afinan Pianos y Armoniums 
C-Q97 alt 13-1° 
LA GASA QUE MAS 
D A K A T O V E N D E 
los muebles, todos nuevos, de maderas espe-
ciales, al contado ó á plazos muy cómodos y 
liberales es la casa SALAS, San Rafael 14. 
8072 8-9 
SALAS REALIZA 
M U Y B A R A T O S 
25 pianos, nuevos franceses y alemanes, pro-
cedentes de un almacén de jPianos que ha ce-
rrado sus puertas, SAN R A F A E L 14. 
8073 8-9 
las vende muy baratas SALAS, S. Rafael 14. 
8075 8-9 
cambia pianos viejos por nuevos, única casa 
que lo hace en la Habana S. Rafael 14. 
8076 8-9 
Fííbrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
osados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamene para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Remara 53, Habana. 
6854 7t-18ray 
A LOS V I A G E K O S QUE 
deseen aprender la fotografía, 
los ponemos al corriente en 8 
días, si compran uno de los mo-
dernos apáralos que vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Rafael o>J. 
C-1034 l Jn 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Oran exis-
tencia de todo. 101 que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos los sustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gric, nogal, cedro, etc., lo-mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de canutas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de G centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo esmerado en la casa. Se hace por t ncar • 
go todo lo quo se pida sin compromiso ni ga-
rantía do ninguna clase. Una visita, por gua-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
6617 alt 13-14 My 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
nna prenda 6 la perfoooión y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O Reilly. 
Se comprau brillantaa, oro y plata. — Pálit 
Prendes. U 1025 20-1J u 
I U I I I C D I D I - A - O N T O o 
I V I 1 / d D U b I T f : ^ : ( < ^ O BelotFüs de Marsella y P, Menzcl de U ^ v ^
caoba macizos, refractarios «1 oomejen 11 
das cruzadas y sordina y regulador de,nClíer~ 
ción y de varios fabricantes so venden ni a~ 
tado y á plazos. Y de nlquiler desde t i . J c10n-
te; se afinan y componen tod:i clase d" ni l *11* 
Viuda é hijos de Carreras, Aguacate W -r ??• 
fono 916. 4021 alt 89 7 a " 
ÜH'iMAHüiÍA 
Por tenor imulias existí -laa eil 
muebles, premias de oro, ph | y i,,.^ 
liantes, relojes y otros obj( í ,le todas 
elases y para lodos los gi stos, 
casa haec grandes rebajas de ¡ is pre. 
cios anteriores. 
LA MISCELÁNEA 
San Éafael núm. 115 esquina á Gcr. 
vasio, al lado del caíé . 
7363 26-31 m y 
A C A B A D E L L E G A R 
muí nueva n'im'ssi de loslumejorablc 
</c JUtiÜt/mer, OeMert liohier, 
d- (kitnpbéU 
que vendí al contado y á plazos cómodos 
E . CU8T1N, Habana 94, cerca de ObiHpo. 
7167 SO-17 M 
MUEBLES A PLAZOS 
La casa que en mejoren condiciones los dá es 
L A E S M E R A L D A , 
ANGELES 28.—TELEFONO l l ü . 
K)-31 My 7517 
APROVECHEN U GANGA 
juegos de cuarto completos, en cedro, fresno» 
nogal y mnjagua, dtede ¡;S1. Juepo^ de come" 
dor en cualquier color, desde $4H. Juegos de 
sala, desdo $42, lo mismo te venden piezas 
bueltas de tocias clames y precios, al por mayor 
se hacen buenos descuentos, el envase y con-
ducción será gratis, se darán los precioi que 
se pidan. 
L A E S M E R A L D A , 
ANGELES 28, Ti.LEFONO ll.31. 7548 lo-;u My 
De caifisíls y lis. 
l a s s e ñ o r a s ) 
El nuevo dueño del adréditado'café " M U E -
VO MUNDO'?, Obspu y Mercudere-: ofrece 
el mejor ( OKTAIL que seguramente »e ha to-
mado en la Habana, inventado por su moder-
no cantinero. 
Este coktail se prepara exclusivamente con 
el famoso "CAUTA ORO BA.CARD1". 
Los consumidores de este acreditado Ron, 
podrán por este medio convencerse de que no 
son todos los cafés los que sirven el legitimo 
BACARDI, aun prcscntAndolo en la boUlla de 
ésta marca. 
Seguro de ouc este coktail resulta excelen-
te, el dueño de este caí? ofrece no cobrarlo, si 
al consumidor no le gustare. 
Probadlo pues. 
gafe NUEVO MUNDO 
Obispo y Mereadrres. 
8113 4-10 
DE MáHÜMm 
U N T A C H O 
se vende uno de punto, Ce ocho pies de diáme-
tro, cabida de sesenta sacos. • Su condensador, 
bomba de vacío, etc., todo completo y en per-
fecto estado. Se puede ver en central Hormi-
guero, Hormiguero. Para precios y otros deta-
lles informará el Administrador. 
8231 Jn 26-13_ 
CALDERA-MAQUINAS 
S E V E N D E : 
Una caldera de acero BABCOCK & WILCOX. 
Una máquina de Gas de 15 caballos. 
Una máquina de vapor de 15 caballos. 
Un ventilador de acero con su máquina. 
Bombas Worthington de todos tamaños. 
Se pueden ver Habana esquina á Amargara. 
8275 26-13 Jn 
M o t o r d e G a s . 
Se vende en precio reducidísimo, easi rega-
lado, un motor de gas de 5 caballos de fuerza. 
En E L ANON D E L PRADO, 
c 1111 4-11 
Se vciiílen un motor <le g-ns en buen 
estado; propio para cualquier clase de giro y 
una carpeta de cedro grande y una chica. Tam-
bién se vende una caja de hierro; en O'Reilly 
nüm, 98, casa de Optica E l Louvre. 
8123 5-10 
Haciaflos é MislMles 
Se vende toda clase de maquinaria nueva y 
de segunda mano, tornos, taladros, cepillos, 
recortadores, ejes, poleas, colgantes y todo lo 
necesario para cualquier iostalaoión. Taller y 
depósito Calzada de Concha, Jesús del Monte. 
Informan León G. Leony, Mercaderes 11, Ha-
bana. 7973 alt 13-9jn _ 
MOTOR DE GAS 
de seis caballos 
SE "VENDE uno en buen estado y se da en 
proporción.—BELASCOAIN 126, 
c 1108 8-10 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I D ^ n d y . 
i i motor me^r y mas barago para extraaf 
el agua de los pozos y r levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba U 
Habana, C1038 alt U n 
Motr Wleme fls alcoM 
Para toda clase de Industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, informes y pra-
dos los facilitará á solicitud Francisco P. Amat, 
único agente para la Isla de Cuba, almacén da 
maquinaria, Cuba GO Habana. 
C 1040 alt iJn 
I 
Se vende en $750 una nueva, moderna, com-
?leta, con su polea para recibir movimiento, reducción, aiez arrobas hielo trasparente ca-
da diez horas. Para informes dirigirse á J . Bo-
very.JVillegas 73. 7413 16-28 
MOLINOS DE VI1T0 "GEM" 
Los niejorcs del muudo. 
SOSTENES DE GRAFITO, 
NO NECESITAN ENGRASARSE 
L a segadora más perfecta cs 'a 
"AÜLTMAN m i m , " 
ría 
Agentes: Martín Domínguez y^-
Mercaderes 40 , H A U A X A -
6971 :f)-l7my 
S E v k n d e n 
20 tanques de hierro de todas medidas J 9̂ ?* 
jas para sepulturas de niños y personas n" j jas para sep 
res, varios dibujos 
7607 
Calle de Zuluf.ta^úm 1 i. 
ImpreaU y Estereoüpia W WARI3 U LA JÍABLU 
